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;i Kaiser pasó su cumpleaños* 
en el Cuartel General. 
5 INMINENTE LA CAIDA DE DURAZZO 
I C E S E O U E L O S R U S O S HAN TOMADO A E R Z E R U M L A " O T I S " F U E R E M O L C A D A H A S T A K E Y W E S T 
i * RECONQUISTA 
1 DE GIBRALTAR 
Berlín, 27. 
En despachos de Madrid se dice 
cuarenta y cinco políticos espa-
lóles declararon en una entrevista 
ue la unidad nacional española tie-
¿e que ser restablecida. 
jjl senador carlista señor Bernabé 
Polo y Peyrolón dijo que la recon-
quista de Gibraltar y Tánger por los 
(«pañoles será una consecuencia ló-
gica de 1» derrota de Inglaterra. 
H CUMPLEAÑOS DEL KAISER 
Berlín, 27. 
El cumpleaños del Emperador se 
u celebrado tranquilamente, sin la 
presencia del Kaiser, que se encuen-
tra en el campo de batalla. 
El Canciller Bethmann Holweg sa-
H ayer de esta capital para pasar el 
con el Kaiser. 
DECLARACION DEL REY JORGE 
Londres, 27. 
El Parlamento ha suspendido sus 
sesiones. 
El Rey Jorge pronunció un discur-
so declarando que la guerra conti-
nuará hasta que los aliados conquis> 
jen la victoria decisiva, de la cual de-
pende el porvenir de »la civilización. 
FRANCISCO JOSE MUY GRAVE 
Roma, 27. 
Informan del Vaticano que el Em-
perador de Austria va agravándose 
por momentos, temiéndose que sil 
fin esté próximo. 
CONTRA EL SERVICIO OBLIGA-
TORIO. 
Bristol, 27. 
La Asamblea magna de los obre-
ros ha tomado el acuerdo de protes-
tar contra el servicio obligatorio, en 
cualquier forma que se lleve a cabo, 
por considerarlo contrario .al .espí-
ritu de la democracia inglesa. 
El acuerdo se tomó por 1.769,000 
votos contra 219,000. 
LOS INGLESES EN ARABIA 
Berb'n, 27. 
En despacho del Cairo se anuncia 
ijae como resultado de los fieros ata-
ques de las fuerzas árabes y turcas 
contra los ingleses al sur de la Ara-
bia, las tropas británicas se encuen-
Iran en posición muy difícil. Las ba-
jas inglesas hasta el 30 de Diciem-
bre ascienden a 15,000 muertos y 10,000 heridos, quedando solamente 
irnos 20,000 británicos en Aden, en 
apurada situación. 
Un oficial inglés que fué hecho 
prisionero declara que todos los je-
'ts árabes se han unido a los turcos. 
H EL FRENTE OCCIDENTAL 
Londres, 27. 
Los partes oficiales que se reciben 
oel frente occidental indican que con 
'l buen tiempo iniciado se han reanu-
liado los combates y que la artillería 
truena a lo largo de toda la línea, 
particularmente en las cercanías de 
Nipiiport, en donde el fuego alemán 
ts muy eficaz. Otro tanto sucede en 
ipres y Argonne. 
La artillería inglesa está dispa-
Pdp unas tres mil granadas diarias 
itre Ipres y Nieuport. 
PETICION AL SENADO 
New York, 27. 
Una petición suscripta por un mi-
m de ciudadanos ha sido presenta-
| y el Senado, demandando que el 
^bierno decrete el embargo sobre 
la exportación de municiones a las 
"Piones beligerantes. 
TKES MIL TURCOS MUERTOS O 
HERIDOS 
Salónica, 27. 
Asegúrase que más de 3,000 tur-
fueron muertos « heridos por la 
xplosión de una cadena de minas es-
adidas, que fueron abandonadas 
™ los ingleses en las posiciones que 
upaban en Gallipoli. 
A c l a r a c i o n e s d e l g o b i e r -f o i n g l e s . 
Londres, 27. 
p.-̂ r- Runciman ha anunciado en la 
^rnara de los Comunes que el Go-
I, ha decidido imponer un "em-
ciew0' parcia, a la importación de 
^os artículos innecesarios. 
p J ^ ^ 1 1 anunció que existía el 
•Pósito de colocar a toda la marina 
jrcante inglesa bajo 
*l Gobierno. 
VmaLnIsI.AL ATAQUE l o s a l k -
Berlín, 27. 
El ataque alemán a las posicior.es 
francesas en Neuville se ha reanuda-




El general Townsend informa que 
los turcos evacuaron las trincheras 
del lado de tierra de las defensas do 
Kut-el-Amara, retirándose como a 
jiña milla de los atrincheramientos 
ingleses. 
El general Aylmer comunica que 
^o ha ocurrido cambio ninguno. 
PER SI A IRA CON LOS ALIADOS 
Atenas, 27. 
Dícese de muy buena fuente que 
Persia se dispone, a ingresar en el 
conflicto del lado de los aliados. 
FELICITACIONES AL KAISER 
Copenhagen, 27. 
El Kaiser celebró su cumpleaños 
en el Cuartel General principal, don-
de el heredero austríaco lo felicitó en 
nombre de Francisco José y los ejér-
citos austro-húngaros. 
También lo felicitaron el Príncipe 
JCnrlque, Hellweg, Tirpitz, el repre-
tentante de Turquía y la diputación 
búlgara. 
El Kaiser dió las gracias a sus vi-
sitantes, expresando confianza en la 
victoria final. 
LOS RUSOS TOMAN A ERZERUM 
Londres, 27. 
Según una noticia, falta de confir-
mación, que se ha recibido en esta 
ciudad, los rusos han tomado a Er. 
zerura. 
DURAZZO EN PELIGRO 
Roma, 27. 
La caída de Durazzo es inminente. 
Los austríacos solo están a siete ho-
ras de marcha de la plaza. 
LA PROTESTA DE WASHINGTON 
Washington, 27. 
El texto de la protesta americana 
contra la Gran Bretaña por violar l¿ 
correspondencia de los países neutra-
les, revela que hasta las valijas para 
ios cónsules y altos diplomáticos han 
sido tratadas de una manera que los 
Estados Unidos consideran vejamino-
sa e inquisitorial. 
La nota declara que estos actos de 
Tnglaterra son injustificados y pido 
ron urgencia una pronta contesta-
ción. 
EN EL CONGRESO OBRERO 
Bristol, 27 
M i . Henderson, defendiendo al Go-
bierno, dijo que desde el 15 de Di-
ciembre, en que terminó el plan de 
Derby, se habían alistado 113,987 sol-
teros, 28.000 de los cuales lo habían 
hecho directamente, y no por el sis 
(Pasa a la última plana) -
E L A L C A L D E ASUMIRA E L MANDO 
D E L C U E R P O D E B O M B E R O S D E L A H A B A N A 
E l M u n i c i p i o t o m a r á p o s e s i ó n d e l m a t e r i a l . - E l A y u n t a -
m i e n t o s e c u n d a r á a l A l c a l d e e n l a a c t i t u d q u e s e p r o p o -
n e a s u m i r . - U n a e h t r e v i s t a . - E I A l c a l d e y e l G o b e r n a d o r . 
0 E I C o m i t é D i r e c t i v o ? 
o p i n a q u e e l A y u n -
t a m i e n t o n o t i e n e 
f a c u l t a d e s p a r a i n -
t e r v e n i r e n l a D i -
r e c c i ó n y A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l C u e r -
p o d e B o m b e r o s . 
• A n i v e r s a r i o d e u n c é l e b r e n a u f r a g i o -
E l g e n e r a l M á x i m o C a s t i l l o f u é d e j a d o 
d e s e m b a r c a r . - M a s a r t i s t a s p a r a l a 
C o m p a ñ í a d e O p e r a , - E n t r á n s i t o l l e g ó 
e l G o b e r n a d o r d e l C a n a l d e P a n a m á . 
TIN CRIMEN BE RESONANCIA 
Aparece en esta fotografía, la jo-
ven Ida Rielil, muchacha prominente 
de Philadelphia y que sólo cuenta 
diez y ocho años de edad, que se ha-
lla recluida en una prisión, esperan-
do a que se le juzgue por el asesi-
nato de su amante. Dicha joven aca-
ba de dar a luz una preciosa niña. 
Hace dos años conoció a un alemán 
nombrado Edmund Cari Hauptfur-
ter, banquero de reputación, quien 
1» sedujo, negándose a reparar su 
honra. Ella desesperada le dió una 
cita y allí lo mató a balazos. Todo 
el pueblo filadelflano se ha interesa-
do por la muchacha y se prepara por 
el pueblo una . petición de Indulto al 
Gobernador, para que la ponga en 
libertad. 
La escuadra americana 
EN GUANTANAMO 
(Por telégrafo) 
Caimanera, Enéro 27. 12 p. m. 
Al mando del almirante Fletcher, 
fondeó en este puerto, la escuadra 
norteamericana del Atlántico, proce-
dnete de Hampton Rhodes, compues-
ta de 16 acorazados de primera, 6 cru 
ceros de segunda y 22 torpederos. 
Los oficiales de la misma trasladá-
ronse en lanchas a esta, efectuando 
un lunch en el hotel Vuew de Pa-w-
ley Co. 
El Corresponsal. 
QUERELLA POR FALSEDAD Y ESIAfA 
U n a S o c i e d a d s e a p r o p i a d e l a s p e r t e -
n e n c i a s d e l " C a r d e n P l a y G a l a t e a " s i n 




«i»,!)111680 que el Príncipe Mirko, se-
ía Si hÍio del Rey de Montenegro, 
(ÍpI ¿ 0 muerto o ha caído en manos 
¥ ^ m i g o . 
HCESA lJN S0CIALISTA FRAN-
Br 
lstol, 27. SllJ Rutado socialista francés Lor-
1̂  ^ hablando en la Asamblea de 
rpsas os' dij0 que las fran' 
«ewj eran 8(>0'000 muertos, 1.300,0()G 
ria(>s y 300,000 prisioneros. 
TíTCH010 E L ~ ^ N E R A L VUKO-
Vi 
j ^ a , 27. 
[ 'Hfh^6 aqin ^ ^ general Vuko-
^ 'onfí' que' se?:ún decían los aliados, 
ntl)i uaba ene a la cabeza de los mon-.v j^1108 Peleando contra Austria, 
|L a ludido en Danilovorod, junto 
aaaetsdaM montenftnríinoa. 
El mandatario judicial Luis Me-
ruejo y Torres, se personó en la tar-
de de ayer ante el Juez de instruc-
ción dé la Sección Primera, doctor 
Francisco Piñeiro, haciendo entrega 
de una querella criminal quê  esta-
blece a nombre y representación del 
señor Luis Córdova y Debesa, contra 
los señores Salvador González, Fer-
nando Castroverde y José Manuel 
Tíant, por los delitos de falsedad en 
documento público y estafa. 
En dicha querella se consig-nan 
como hechos, que el señor Córdoba 
es propietario del "Garden Play 
Galathea", así como de todos los 
utensilios pertenecientes a dicho es-
pectáculo, los que tenía depositados 
en el local sito en Prado esquina a 
San José. 
Córdoba Debesa, cuando por una 
orden del señor Secretario de Gober-
nación no podía celebrar funciones, 
conservaba sus pertenencias en el 
local de Prado y San José, pertene-
ciente a Castroverde, González y 
Tiant, a quienes se lo había tomado 
en arrendamiento. 
El día 26 del actual, estando el 
tantas veces mencionado Córdoba en 
el Garden Play, se presentaron en 
el local el algaiacil del Juzgado de 
Primera Instancia del Este y el Se-
cretario Judicial, señor Pimentel, ex-
presándole que se constituían en di-
cho lugar con objeto de proceder 
al inmediato embargo de todo lo que 
allí había, por haberlo así dispuesto 
el señor Juez en un juicio civil es-
tablecido por Serafín Montarás, con-
tra la Sociedad González, Castrover-
de v Compañía. Que en el aludido 
juicio se habían señalado como per-
tenencias de la expresada sociedad 
todos los utensilios, enseres y demás 
pertenencias del "Garden Galathea". 
En aquello» momentos se presentó 
uno de los acusados y exhibió un 
testimonio de escritura otorgada an-
te el Notario Público de esta ciudad 
Adolfo Benisíno Núñez, vecino de la 
calle de Habana número 39, escritura 
fechada en 22 del actual mes de 
Enero de 1*16 y por la que los se-
ñores Castroverde, González y Tlant. 
sa coastllaían en sociedad, bajo la 
denominación "González, Castrover-
de y Compañía." También se hace 
constar en el documento público de 
referencia que los bienes que se 
aportan a la Sociedad, en calidad do 
"capital social", son los utensilio y 
enseres, etc., del "Garden", que sn 
realidad pertenecen al querellante 
Córdoba. 
A la querella se han unido escri-
turas y documentos, que justifican 
el relato del señor Córdoba, que ay^r 
mismo declaró, ante el juez, después 
de haber sido ratificado por si^ man-
datario el escrito presentado. 
La causa se ha radicado por los 
delitos de falsedad en documento pú-
blico y estafa y hemos podido sa-
ber que por auto dictado ayer, se 
han ordenado múltiples diligencias, 
entre las que se encuentran la ocu-
pación de todos los efectos del "Gar-
den" y la citación de los acusados, 
para ser instruidos de cargos. 
C A P A B L A N O A 
Nueva York, 27. 
Capablanca derrotó a Hodges, que 





Tropas del Robicmo, en número de 
tres mil, derrotaron a mil revoludo-
narios en Yunnar, ocupando la ciu-
dad de Loplng. 
El gobierno está llevando tropas 
a toda prisa a Luchovr, donde se 
dice fu*» 
tes. 
-« están librando comba-
Como anunciamo9 en la informa-
ción que publicamos ayer acerca del 
conflicto surgido en el Cuerpo de 
Bomberos, el Alcalde ha dirigido al 
Ayuntamiento el siguiente e intere-
sante mensaje: 
Habana, Enero 27 de 1916. 
Sr. Presidente del AyuBtamiento. 
Señor: 
Como verá usted por las adjuntas 
comunicaciones originales» continúa 
en pie el conflicto del Cuerpo de 
Bomberos. 
Consecuente con el acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento, llamé a 
mi despacho al señor Marqués de Es-
teban, Presidente del Comité Directi-
vo del Cuerpo de Bomberos, a quien 
le comuniqué lo acordado, rogásdo-
le facilitara los medios de llevarlo a 
efecto para dejar restablecida la 
normalidad del servicio, y el señor 
Presidente, después de conferenciar 
con los miembros del Ejecutivo, sin 
aceptar lo acordado por el Ayunta-
miento, me propuso tres formas dis-
tintas de arreglo, consistentes la pri-
mera: en dejar cesante todo el per-
sonal que se había negado a firmar 
las nóminas, y sustituirlo por otro 
que se aviniese a cobrar sus sueldos 
con las rebajas dispuestas; la segun-
da, en suprimir cierto» número de 
plazas de Jas existentes, para husm-
ear la nivelación y poder pagar a 
los demás empleados sus sueldos ín-
tegros en moneda oficial; y, la ter-
cera, en gue renunciara el Comité 
Directivo en pleno, dejando abando-
nado el Cuerpo. 
Rechacé de plano la primera y 
tercera fórmula, porque, lejos de 
ser avenencia, significaba la una, pa-
sar por encima del conflicto, desco-
nociendo los derechos de ios emplea-
dos antiguos y sus justas reclama-
ciones, y la tercera, que era huir an-
te el conflicto y envolvía una pro-
testa airada contra la intervención 
del Ayuntamiesto, y acepte la segun-
da proposición, con tal de que al 
hacer la supresión de las plazas no 
se procediese con espíritu de ven-
ganza ni de represalia contra los em-
pleados que se hubiesen significado 
en la defensa de sus aspiraciones 
equitativas, y de modo que produje-
sen un acuerdo y resolvieran el con-
flicto. 
El Comité Ejecutivo del Cuerpo 
de Bomberos en vez de atemperarse 
a este criterio de concordia y armo-
nía, dió instrucciones al Coronel Je-
fe del Cuerpo, que, con focha del día 
2 5, dictó -la orden del día que, en 
copia se acompaña, con cuya dispo-
sición no se hizo un arreglo dei per-
sonal, persiguiendo el buen servicio, 
sino que se dejan cesantes a algunos 
de los empleados más necesarios en 
el servicio de extinción de incendios. 
En este estado, el Ayuntamiento, 
que ha empezado a intervenir, no 
puede detenerse en su gestión a me-
nos de dejar abandonado el servicio 
de incendios a la merced de un per-
sonal incompetente con grave peli-
gro público. Es indispensable proce-
der con energía y rapidez, y a ese 
efecto debe empezarse por acordar 
que de los fondos destinados a sub-
vencionar el Cuerpo de Bomberos, se 
paguen los sueldos d| l personal me-
cánico y cine trabaja en los fuegos, 
sin descuentos ni rebajas, y que esta 
Alcaldía adopte cuantas medidas es-
time conducentes a proteger a la ciu-
dad en el caso de us incendio, su-
pliendo las deficiencias aue resulten 
ñor el estado anormal creado ñor el 
Comité Directivo, hasta asiimlr el 
mando del Cuerpo y tomar posesión 
del material. 
Es de usted, señor Presidente, con 
la mayor consideración. 
(f> F. Pcevre. Alcalde Municipal.. 
EL AT UNTAMIENTO SECUNDARA 
AL AIjCALíDE 
Del Mensaje que precede se dará 
cuenta en una sesión municipal ex-
(PASA A LA TRES.) 
i 
OTRA FOTOGRAFIA THEL BARON 
ENCAUSADO 
Von Brincken, attache del Consu-
lado alemán en San Francisco y que 
ocupa lugar prominente en las pá-
ginas de ios diarios americanos, por 
hallarse complicado en el atentado 
llevado a cabo en San Francisco, con 
el objeto de volar varias fábricas de 
pertrechos de guerra que trabajan pa-
ra los aliados y hundir los buques 
surtos en puerto que la condudrian. 
ANIVERSARIO DE 
UN NAUFRAGIO 
En los muelles de la Cabaña, del 
señor Rat'il Mediavilla, se celebró 
ayer un almuerzo a la marinera pa-
ra conmemorar el vigésimo aniversa-
rio del naufragio del buque expedi-
cionario "C. W. Hawkiss", en el que 
viajaban el general Calixto García y 
otros muchos revolucionarios cuba-
nos. 
Al almuerzo, en el que se encon-
traban los superviviente? de aquella 
catástrofe marítima, asistieron el Se-
cretario do Gobernación, coronel He-
via; el capitán del Puerto, coronel 
Jané; el capitán de la Policía marí-
tima, señor Panse; los señores Pedro 
Mendoza Guerra. Nicolás de Cárde-
nas, Ramón Negra, Pablo G. Meno-
cal, doctor Ensebio Hernández, co-
ronel Juan Antonio Lasa, Alfredo 
Arango, Arturo Laborde, Ernesto 
Lastre, José Ríos, Pedro Silva, ,Ger-
vasio Landa, Manuel R. Martín, An-
tonio Cañas y G. Frederick. 
Todos los asistentes se reunieron 
primero en el despacho del coronel 
Jané en la Capitanía del Puerto, en 
donde nuestro estimado compañero 
el señor Eduardo Várela Zequeira 
leyó el relato histórico del naufra-
gio. 
PRUEBAS DE UN VIVERO 
Después del almuerzo el señor Me-
diavilla dió un paseo con los comen-
sales en su nuevo vivero de pesca 
"María Elena", de 9 6 toneladas, pa-
ra probar las condiciones de éste, re-
sultando inmejorables. 
Este vivero ha sido construido en 
este puerto y lo tripularán 10 hom-
bres, siendo patrón el señor Juan Ca-
rrillo. • 
EL "GOVERNOR COBB"'. — MAS ARTISTAS DE LtA OPERA 
en Tiscornia, desde el lunes en qu« 
llegó como deportado de New Or-
leans. 
EL GOBERNADOR DEL CANAL 
DE PANAMA 
El vapor "Calamares", llegado 
ayer de Colón y Puerto Limón, trajo 
32 pasajeros para la Habana y 36 
en tránsito para New York. 
Entre los primeros llegaron el En-
cargado de Negocios de Quito (Ecua-
dor), señor Eduardo Laborde; los se-
ñores José Herrera, A. Alburquer-
que ' y señora, señorita Margarita 
Arias, seis obreros jamaiquinos y 
otros turistas. 
En tránsito va en dicho buque el 
Gobernador del Canal de Panamá, 
mister George W. Goethals,, que ha 
estado dirigiendo los trabajos de re-
paración en el Canal con motivo de 
su última obstrucción y que ahora 
marcha a Washington a dar cuenta 
de su gestión al Gobierno america-
no. Le acompañan el brigadier mis-
ter C. B. Edwards, que pertenece al 
Estado Mayor del general Brooks, y 
el capitán A. Marmon. 
EL NATALICIO DEL KAISER 
Los cuatro vapores alemanes y el 
austriaco "Virginia", refugiados en 
este puerto desde el comienzo de la 
guerra, estuvieron ayer empavesados 
para conmemorar el natalicio del 
Emperador de Alemania. 
LA "A B. BARTEAUX 
Esta goleta, que es Inglesa, salió 
ayer tarde en lastre para Orange, Te-
xas. 
EL 'MEXICO" LLEVA MAS ORO 
FRANCES 
Wíisofl y Méjico 
New York, 27. 
El Presidente Wilson dirigiendo es-
ta tarde la palabra en una reunión 
de ministros protestantes dijo que 
mantenía su propósito de seguir su 
política en Méjico, dejando a esta re-
pública en completa libertad para so-
lucionar sus asuntos internos. 
Refiriéndose a la paz Mr. Wilson 
dijo lo siguiente: 
"La paz es incompatible con la pér. 
dida del respeto propio y el abando-
no de todos los principios justos y 
legales. Confío en que extraños no 
sean jamás provocados." 
Con el correo y 142 pasajeros lle-
gó ayer tarde, a las seis de Key West, 
el vapor americano "Governor Cobb", 
en el que llegaron les veintisiete ar-
tistas que faltaban de la gran Com-
pañía de Opera que actuará en el 
Nacional, los qué son en su mayoría 
bailarinas. 
También llegó en el "Cobb" el co-
ronel Rosendo Collazo y señora, que 
habían embarcado hace pocos días 
para ver un hijo menor q_ue estaba 
enfermo en los Estados Unidos y el 
cual está ya bien. 
Los demás pasajeros eran casi to-
dos turistas. 
LA "OHS" EST.^ EN KEY WEST 
Según nos informó el capitán del 
"Cobb", cuando él .salió ayer maña-
na de Key West, acababa de llegar 
a aquel puerto la goleta americana 
"Otis". que había naufragado a quin-
ce millas del Morro y fué auxiliada 
por el remolcador "C. W. Morse", de 
Key West, que la llevó hasta dicho 
puerto, encontrándose los tripulantes 
sin novedad. 
El cañonero americano "Miaml" 
también le auxilió hasta llegar a Key 
West. 
DESEMBARCO EL GENERAL CAS-
TILLO 
El Comisionado de Inmigración, 
doctor Prank Menocal, dispuso ayer 
el libre desembarco del general re-! 
Para New York, vía Nassau, salió 
ayer tarde el vapor "México", con 
varios turistas y otra .remesa de oro 
francés por valor de $5 30.00 0. 
También lleva 13.000 sacos de azú-
car y 100 tercios de tabaco, 
EL "PINAR DEL RIO" 
CON AZUCAR 
Con buen cargamento de azúcar 
salió ayer para New York el vapor 
americano "Pinar del Río". 
EL "MONTERRY" 
Y EL "ESPERANZA'* 
Estos dos vapores de la Ward L l -
ne salieron a3rer de New York y Ve-
racruz, respectivamente, en viaje ha-
cia la Habana, en donde estarán am-
bos el próximo lunes. 
EL "METAPAN" A 
CENTRO AMERICA 
Con cuatro pasajeros americanos 
de la Habana y el tránsito, salió ayer 
tarde para Colón y Puerto Limón el 
vapor blanco "Metapan." 
Un pintorcubano 
PASTOR ARGUDIN 
El amplio y simpático salón 
( t ) 
LAS OBRAS DEL MERCADO DE TACON 
S e e f e c t u a r á n p o r l a S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s p r e s c i n d i é n d o s e 
d e l r e q u i s i t o d e l a s u b a s t a 
Boise de New York 
E n e r o 27 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 7 3 0 . 6 0 0 
B o n o s 3 . 8 9 2 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Les checks canjeados ayer en 
U "Clearing House" d« New 
York, según el "Eveníng Suin,N 
importaren 
$ 4 1 2 . 5 4 7 . 2 5 9 
He aquí el texto del decreto dicta-
do por el señor Presidente de la Re-
pública: 
"Resultando: que en el Mercado 
de Tacón, de esta capital, es nece-
earlo realizar distintas obras proyec-
tadas, presupuestas y aprobadas por 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia, a fin de que quede en perfec-
tas condiciones sanitarias. 
Resultando: que las obras a que 
se refiere el anterior Resultando, se-
gún anteproyecto del Departamento 
de Fomento, del Municipio de la Ha-
bana, ascienden aproximadamente a 
cincuenta mil pesos. 
Resultando: que debe precederse 
sin más demora a la ejecución de las 
obras comprendidas en el referido 
anteproyect-j por ser de indispensa-
ble necesidad para el mantenimiento 
del buen estado sanitario y defensa 
de los intereses sociales. 
Considerando: que las reparacio-
nes y coastrucciones corresponde 
efectuarlas a la Secretaría de Obras 
Públicas, que cuenta al efecto con el 
Negociado de Construcciones Civiles 
y Militares, autorizado por el artícu-
lo 221 de la Ley del Poder Ejecu-
tivo, 
Considerando: que las obras que 
deben ser ejecutadas por la diversi-
dad de las mismas, no pueden ser su-
bastadas. 
M a n u e l A l v a r c z , 
p r o c e s a d o 
Tampa, 27. 
Ei señor Manuel Alvarez ha sido 
procesado bajo la acusación de haber 
jurado falsamente el manifiesto de 
la goleta "Earton", en la cual fue-
ron encontrados ayer diez mil tirosi. 
Dicho individuo fué puesto en liber-
tad bajo fianza. 
volucionario mejicano señor Máximo actos del Ateneo de Madrid acaba 
Castillo, que se encontraba detenido \ de ser reproducido por los pincoles 
>ie un pintor cubano, pensionado por 
el Ayuntamiento de la Habana. E l 
artista donó gracáosametnte a la docta 
cwsa el tal lienzo, que es una obra 
bien ejecutada y de una gran fide-
]idiad en el detalle y en el colorido, 
Argudín tuvo la satisfacción d« 
ver otra reproducción s^ya en ios 
salones de la última Exposáclón do 
pinturas, mereciendo elogios y aplau-
sos de los críticos. Nos referimos al 
cuadro que representaba "Un pastor 
segoviano," 
Después, en varios salones de pin-
tuVas, hemos tenido ocasión de con-
templar nuevas producciones de esto 
artista, entre ellas una titulada "La 
vendedora de frutas," que es traba-
jo de un maestro consumadlo, ya en 
pleno domináo de la técnica pictóri-
i'SL 
Argudín es un luchador infatiga' 
ble, trabaja con entusiasmo y tiene 
fe ciega en sus esfuerzos. Nosotros, 
que consideramos todo lo que Amé-
rica latina produce como algo pro-
pio y de nuestro patrimoráo espiri-
tual, nos congratulamos mucho con 
los triunfos que logra y ha de lograr 
el joven artista cubano. 
Usando de las facultades que me 
están conferidas como Presidente de 
la República, y oído el parecer de 
los señores Secretarios de Sanidad y 
Beneficencia y de Obras Públicas. 
Resuelvo: 
Primero: que por la Secretaría de 
Obras Públicas se proceda inmedia-
tamente a la realización y ejecución 
de la? obras sanitarias dispuestas por 
la Secretarla de Sanidad y Beneficen-
cia, de acuerdo con el proyecto apro-
bado por los señores Secretarios de 
Sanidad y Beneficencia y de Obras 
Públicas. 
Segundo: que para estas obras, da-
da su urgencia y diversidad, se pres-
cinda de los requisitos de subasta, de 
acuerdo con los casos primero y quln 
to del artuculo 471 de la Ley del 
Poder Ejecutivo, autorizando su eje-
cución por el sistema de administra-
ción y en consonancia con lo dispues-
to en el párrafo tercero del caso sex-
to del mencionado artículo. 
Tercero: que los gastos de perso-
nal, material y jornales y otros di-
versos que se realicen con motivo de 
las obras que han de ejecutarse, se 
cobren al Municipio de la Habana, 
en la forma prevista por el artículo 
2 89 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecrntlvo; y cuyo reembolso lo exigi-
rá el señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, que en representación 
del Estado reclamará el importe de 
esos trabajos para ingresarlos en el 
Tesoro Nacional a los efectos del 
reintegro correspondiente; y 
Cuarto: que por el Secretarlo de 
Sanidad y Beneficencia se ponga a 
disposicióe del señor Secretarlo de 
Obras Públicas el crédito de cin-
cuenta mdl pesos del fondo de "Epi-
demias", aprobado por la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia. 
Los señores Secretarios de Obras 
Públicas. Sanidad y Beneficencia y 
Hacienda, quedan encargados de' 
cumplimiento del presente Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presdden-
cia, a los veintidós días del mes de 
Enero de mil novecientos diez y seis. 
—M. G. Menocal, Presidente.—O, de 
1» Guárala, Secretarlo de Justicia e 
interino de Obras Públicas," 




En el "Casino Español" se ha ro-t 
elbido el siguiente cablegrama, con^ 
testando al que se envió a, g. M. C, 
con motivo de la festividad de s\| 
santo: 
Narciso MadA. 
¡Presidente del "Casino EspañoL* 
Habana, 
Su Majestad agradece mucho h( 
amable felioltadón de eso "OaMnA 
Español." 
Marqués de la Torrecilla? 
N F O R M A C I O N 
¡ i 
M E R C A N T I L 
diario de la Marina" 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Be acuerdo con lo que previenen 
loe Estatutos, y cumipliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores accio-
nistas del DIARIO DÉ LA MARI-
N A (S. A.) , para la Junta General 
reglamentaria que, como continuación 
de. la celebrada el día 24 dea actual, 
ha de tener lugar el viernes, 4 de 
Febrero del corriente año, a las tres 
y media de la tarde. 
Habana, 25 de Enero de 1916/ 
El Secretario. 
JOAQUIN PINA 
c a b l e s m m m 
Londres, Enero 27. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-la-
terés, 96.3|8. 
Bonos de los Estado» Unidos, » 
110. 
Desc-ento papel comercial, <?•• 
1 a ;.J.r;4. 
Cambio? sobre Londres, 60 días 
vista, $47i.7S. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.76.25. 
Cambios sobre París, banqueros. 
5 francos 86.1I2. 
Cambios sobi-e Hamburgo, 60 día& 
vista, banqueros, 74-íl2. 
Centrífuga polarir.ación 96, en pl».-
za, a 4.77 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3.3I4 centavos 
to&to y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 4.00. 
Harina Patente MinesOta, $7.10. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.60. 
Londres, Enero 27. 
Consolidados, ex-interés, S9-iI8. 
La-i aecumes Cumunes de las F. C 
ruidos do la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 78. 
París, Enero 27. 
Renta Francesa, ex-interés , 61 
francos 25 céntimos ex-cupón. 
En la Lonja del Café de NewYorí 
•e operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrifuga, 
«robre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 
Se cotizó a los siguientes pre-
tos: 
Marzo 3.67 
Mayo ,. 3.81 
Julio i , \. . 3.00 
Septiembre . . . . . . 3.97 
Toneladas vendidas: 2.300. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
-New York. > 
El mercado de azúcar cruda *x:.s 
tente rige quieto y con precios sos-
«nidos. 
Los cables recibidos en la mañana 
le áyer anunciaban poca demanda 
por azúcar crudo. 
Los tenedores ofrecían librement 
1 3-75 centavos costo y flete para 
Embarque inmediato, pero los compra 
lores estaban retirados del mercado. 
CUBA 
El mercado local rigió ayer con to-
no de quietud y flojedad, acusando 
una pequeña fracción de baja lo« 
precios cotizados. 
Se vendió en Matanzas un ^ote de 
700 sacos cenf. pol. 96 a 3.25 centavos 
la libra, en almacén. 
EL TIEMPO 
Ayer fueron bastante generalizadas 
las lluvias ©n la provincia de Santii' 
go de Cuba y algo parciales en la d* 
Santa Clara. 
En el resto de la Isla no se aaun-
ció haber llovido. 
El pronóstico del tiempo para el 
día de hoy es de bueno. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Coffee 
Exchange, base centrífuga poraliza-
ción 96 grados en Depósito Mercantil 
(en almacén en New York) abrió 
ayer irregular y a la; espectativa. 
Después de la apertura el merca-
do se animó algo pagándose precios 
más altos que los cotizados a prime-
ra hora y cerró algo más bajo de lo 
más alto que rigió durante «1 día. 
Se operó ©n 2.300 acciones, para 
los meses siguientes: 
Par» Enero, 400 toneladas; para 
Febrero, 900 toneladas, para Marzo 
450 toneladas y para Mayo 550 tone-
ladas. 
EL CENTRAL SAN ANTONIO 
Este central perteneciente a la 
"Compañía Azucarera _ Gómez Mena j 
y Co.':, tiene fabricados hasta !a fe! 
cha 42.000 sacos de azúcar y espérase \ 
que al terminar su molienda en el | 
mes de Mayo, tendrá elaborado 170 
mil sacos. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotlzd a 
lo« siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 320. centavos oro nacional o ame-
ricano la libra 3ti almacén público oe 
ceta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.43 centavos oro nacional o ameri-
cano ia libra en almacén público de 
¿ata ciudad para la exportaelén. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azocar de guari-
nc, base 96, én almacén púb'íco en 
cc-ta ciudad y al con Lado, fué como 
sigue: 
Abre: 
CompraodreS) a 3.25 centavos mo-
ntea oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
uoda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
CAMBIOS 
El mercado rigió sin variación en 
lo» precios oficialmente cotizados. 
La demanda Cs eScasa y el merca-




MERCADO DE VALORES 
Dentro de la liquidación de fin de 
mes y sostenidos los tipos cotizados, 
se operó ayer, en acciones del Barco 
Español, Ferrocarriles Unidos y Ha-
vana Electric, (Comunes), a 91.ib, 
95 Y 95-5|8, y 95-314 respectivamente. 
Para fin de Febrero, se operó a 
05-3!-I y 95-718 en acciones de Ferro-
carriles Unidos. 
El dinero se cotiza del ó.i]2 al 7 
por ciento. . 
Los únicos valores cUe permanecen 
alejados del merca-lo e inactivo, den 
tro de la especulaoiMi son los de 
Cuban Telephone y Dragado. 
Al clausurarse el mercado a las 
cuatro v m. se enrizaba como sigue: 
Banco Español 91.TI4 .o i - i ^ . 
F C Unidos 04.0I4 95-
Preferidas H E R Co. de 104 a iov 
Comunes ídem idem de,95.ib a 9S.s|8 
A U G 1 0 N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: pánuco-Matinaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré eT Fo-
lleto gratín, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sua amigos. P*ra 
acertar en la elección de Compañía, 
antes do compi-ar hable conmigo, 
aunque t ^ . ^ ^fono: nada le cues-
ta. Joaquín Poitún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-
no. número 2(5, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
31 6. 
Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 dU'. . . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3, d[v. . . 
S. Unidos. 3 d|v. 
España, 3 dlv . . . 
Descuento papel co-










Coffee Excliange New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, Netr 
York. 









Septiembre , . . . . 3.93 
Octubre —— 





Mayo . . . . . . . 3.81 
Junio 3.83 
JuÜo 3.90 
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S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a . 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores sedo* 
del Centro para que se sirvan oonenrrir a l a Junta general ordina-
r ia administrativa, correspondiente a l coacto trimestre de 1916, que 
se celebrará en los salones del edificio soc&l el domingo próximo, 
día 30. 
L A J U N T A COMENZARA A U L U N A DE L A TARDE, Y PA-
RA PODER CONCURRIR A E L L A SERA REQUISITO INDIS-
PENSABLE L A PRESENTACION D E L RECIBO D E L MES D E 
LA FECHA A L A COMISION CORRESPONDIENTE. 
A part i r del viernes 28 se hallen en la Secretaría» a la disposi-
ción de los señores asociados, ejemiplares de la Memoria anual. 
Habana, 6 de Enero de 1916.1 ^ , ' 
E l Secretarlo, 
C. 492 4d.-27. 3t.-27. 11. O. MARQUES. 
y i 
S . A . 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, cito por este met-
ilo a los señores accionistas de la miama para la sesión ordinaria de la 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS qu* de aouenio con lo prescriiv 
'o ea el artículo visréslmo tercero de Los Estatutos de esta Empresa der 
)erá celebrarse en la oficina de esta soci&dad, casa números 77 y 79 de 
a calle de Amargura, el día 4 de Febrero próximo a las tres de la 
¡arde. 
Habana, 17 de Enero de 1916. 
Si Secretario, GUSTAVO ANGULO. 
Compañía Nacional de Fianza 
S A N C O N A C I O N A L D E C U B A . - P I S O 3? T . A - 1 0 5 5 
T _ Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Florea 
W. A . Merchant, Tomás B Mederos. Enrique Milagros, Bernardo Pérez ' 
T é l l ^ ~ Secretari0 Contador: E d S o 
^ Z I i - ? Z A S d l t ^ c ^ s e s y por módicas primas pam Subastas. 
Contratetas, asuntoe Qvoles y Criminales, Empleados Públicos. T a i ? S 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador 
Rapidez en el despacho de loa solidtudea. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 27 
Entradas del dia 26: 
A Miguel Jiménez, del Calvario, 
1 potranca. 
Salidas del día 26: 
Pai-a San Antonio de los Baños, a 
Francisco Concepción. 4 hembras. 
Para Guauabacoa, a Simeón Mar-
te ly, 60 machos. 
Para Arroyo Naranjo, a Lucio 
Betancourt, 30 nuacros. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 178 
Idem de cerda 73 
Idem lanar 37 
266 
Se detalló la carne a los slguien. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 22, 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 32, 34 v 36 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 52 
Idem lanar 0 
132 
Se detalló la carne a los slguien. 
cas, a 22, 23, 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos 
Lañara 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
8 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 32, 34 y 36 centavos 
l anar, a 34 cenaavos. 
La venta de ganado «a pía 
Las operaciones realizadas en lo* 
corrales durante el dia de hoy lo fila-
ron a los siguientes precios an mona-
da oficial: 
Vacuno a 6, 6.1]4, 6.118, 6.1|2 y 
6.314 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 cts. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
El ganado vacuno se detalló en el 
mercado a 6.3|4 en algunas ventas. 
Es seguro que este precio siga du-
rante algunos dias, si prosigue la 
seca en la isla. 
Los precios de 6.314 es un buen 
precio para el mercado y orígan des-
de luego el alza en los espendios de 
esta clase de artículos en la ciudad. 
Se dice que será muy probable que 
suba algo más: a 6.314 cts. 
Información de los cueros 
La plaísa se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.112 quin-
tal. 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
En Nueva York se pagan de 16.1¡4 
a $̂ 6.112 
Salados. 
So cotizan de $15 a $15.114 
CIRCULARES COMERCIALES 
IMPRENTA MODERNA 
Por mutuo acuerdo antro sus so-
cios ha sido disuelta la sociedad de 
Andrés y Dorrbecker, habiéndose 
constituido otra que se denominará 
Ramiro Andrés, S. en C. domicilia-
da en Aguiar número 75 y se dedica-
rá al giro de imprenta, papelería y 
sus anexos, explotando el estableci-
miento "Imprenta Moderna." 
Todos los créditos activos y pasi-
vos de la extinta sociedad Andrés y 
Dorrberker han pasado a favor y 
cargo de la nueva sociedad. 
Es único socio gerente con el uso 
de la firma social, el señor Ramiro 
Andrés del Valle, y comanditario el 
señor José Murillo y Mombrú. 






.Londies, 3 dlv. 
Londres, 6o d\v 
París, 3 d¡v. . 
Alemania-, 3 dlv. 
E. Unidos, 3 
















Azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.20 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar d© miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
pa1 a la exportación 2.43 centavos 
oto nacional o americano la libra. 
Señores Notarios do turno: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotización 
ofiieial de la Bolsa Privada: Pedro A. 
Molino y A. Fuentes. 
Habana, Enero ¿y. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
Becretario ContacLor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Enero 2 7. 
Obligaciones, Obligaciones Hipóte» 
carias y Bonos. 
>mp. Ten. 










de Cuba 95 
Id. id. (<:. (Gísuda inte* 
terior) 91 
ODligaciones la. Ulpo* 
tec\ Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103 
Id. 2a. id. id. . . . . 102 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Id. 2a. id. i 4 N 
I<L ia. Fertocajril de 
Caibarién N 
Id. la. Ferrccarril Gi-
bara- Holguín. , „ l í 
Fonos Ca. Ga,s y Elec-
triridad de la Ha» 
Habana 
Id. H. E. R. y Co. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones genérale* 
(perpetuas) consoli-
dadas cíe los F. CL 
U. de la Habana. . 80 100 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A del 
Banco Territorial do 
Cuba , . N 
Id. Siere B. . . . 90 $4 
Bonos Ca. Gas Cuban?, 
(JtSn circulación). « N 
Bonos 2a. Hipóte» 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimpo- N 
Id. id. Id. id. «Cova-
donga". . . . . . N 
Id. Car Eléctrica de 
Santiago de Cuba. - 87 97 
Obligaciones generales 
consolidadas Oa, Gas 
y Electricidad de Is 
Habana 101 icá 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 90 
Bonos ia. Hipoteca 
Matadero Industrial. N 
Obligaciones Fomentó 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 99 110 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL ASO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , ^ V I P - S D R A O D , 3 4 







Sobrante de 1916 que se devuelve.. . . , . . . . . 
»» »» 1910 11 ,1 „ 
»» »» l ^ l l » i* 11 
11 1, 1912 „ „ „ Reserva 
„ „ 1913 que pasó al Fondoen 1916.. . . 
i» >i 1914 que se devolverá representa en esta fecha nn valor de 
El Fondo Espetial de Reserva, Bonos de la República de Cube, Lá. 
$405.577.54 en propiedades, hipotecase y efectivo on Caja 7 en los Bancos, 
ttiiuae del Ayuntaraieolo de la Habafincas urbanas y establecimientos 
Por una módica cuota asegura 
nercantües. 
Habana Diciembre 31 de 1915̂  E l Consejero Director» 
ANTONIO ¡.AffffWA X JrfDBS&A. 
BUCO ESPAÜOL DE U ISLA DE CDBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E 1^03 B A N C O S D E 1 , P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
•-t-—=— • •' —-i 
Dticina Genlral: Af i t l IAH, 81 y 8 3 
S í s a l e » w H n toa m m . { ^ Z ^ ^ l ^ : ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rto. 
Sanoti Sptrltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuant£namo. 




















San Antonio de ios 
Baños. 
Victoria de lasTu ñas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITS DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
O S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 0 ¡ 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
O l e : © ! © : © : © . 0 : © : 0 i 0 : 0 : 0 i 0 : 0 : 0 : 0 : 0 i 0 : 0 : 0 . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A . id. id. . N 
ACCIONES 
Banco Esnañol da la 
Isla de Cuba . . . . 91]^ 
Banco injüia de Pío. 
Principe go 
Banco Nacjcaal de Cu-
ba . . 120 
Ca. F. C. U. H. y A l -
macenes de Regís 
Limitada 94^ 
Ce, Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . 20 
Ca F. dei Oeste. , . N 
Oa. Cuban R* y L t* 
(preferidas), . * á N 
Id. id. >d. (comunes). H 
Ca. F. C. Gibaba Hc4 
güín N 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . N 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . «, N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-






Id. id (Comunes) . . 9554 
Ca. Anónima Matan-
cas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación per 
eos 116.400). , . . 
Cuban Telephone Co« 
Preferidas 
Id. Comunes . . . . 
Tht. Marianao W. and 
I) . Co. (en circula* 
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulación. 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. Beneficiarias. . . 9 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Paertos de Cuba . 




Id (Comunes) . . . . 
Compaftía Industrial 
de Cuba 








& C o . N . 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
v é n d e m e , C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p ^ anual. 





























(PASA A LA SIETE) 
Compañía Azucarera Hispano-
Cubana, S. A. 
OONVOOATQRIA 
Por orden del señor Presidente 
de la Compañía y acuerdo de la 
Junta Directiva, se convoca a Jun-
ta Gestera! Extraordinaria de Ac-
cionistas de esta Compañía para la 
sesión que se efectuará el día 9 de 
Febrero próximo, a las tres de la 
tarde, en el local de la Compañía, 
1/amparilla uno, altos, en cuya 
Junta se tratará de los siguientes 
asuntos: 
lo. Sobre el alimento del capital 
social. 
2o. Modificación de algunos de 
los artículos de los Estatutos So-
ciales; y 
3o. Sobre adquisición de bienes 
Inmuebles. 
Habana, Enero 27 de 1918. 
Banco Nacional de Cuba 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA $ 50.OO0.OO0.Ü0 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas rada mes. — —-
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba 
m m \ DE BEPENOIENÍt! 
DEL GOMEDCIO OE L í 
C-507 
El Secretarlo, 
"F, v i s t o Lámar. 
alt. 2d-2S, 
S E C R E T A R I A , 
JUNTA GENERAL ORDINARIA.—SEGUNDO SEMESTRE ^ 
A la una y media de la tardo del próximo domingo día 30 ^ ^ 
«ctual, tendrá efecto en el Salón de Fiestas del Centro &oa ^ ^ 
ta General Ordinaria correspondi«nte al segundo sem,estre10 je los í-J 
Se advierte que con arreglo al inciso 4o. del a1"^1^ 1 to tení^"* 
tatutos Generales, solo tienen derecl>o a concurrir a dieno ^ meSf=, 
voz y voto, los señores asociados cuya inscripción pase o recibo I05 
La entrada al Salón será por la calle del Prado y «* 
exigirá la Comisión de Puerta, será el del mes en c u r í ~ V . q u « 2 
Desdo la noche del viernes 28, podrán los señores asoc Meinori3 c 
deseen, recoger en la Secretaría Gereral, un ejemplar ae » ^ 
que se ha de dar cuenta en esta sesión. ^ públi^0 P01 * 
i.c 
Todo lo que de orden del señor Presidente se 
medio para general conocimiento 
Habana, 24 de Enero de 1916. B0NAviA. 
SECRETARIO. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociad 
u endientes. Tieatie usted las mejores garantías lt.24 ^ 
E l í E B O 28 D E 1916. m ^ T v I » i r f . L A M A R I N £ PAGINA TRES. 
os 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Dlreccléa y WoIutelóR: 
pa«cpr da Martí, 1QS 
Aportado do Correo* - V 
número lOJO. 
p)recctón Tei«2Tdf!o«-
|31 ARIO-HAS ANA 
TELEFONOS) 
Itiodncclóns 6301. 









mCieS DE SUSGfilPClOK 
HABANA ORO t i meso* 14-00 
6 me«e»__ 
mes i-1 ' ^ 
PROVINCIAS J2 meses , -i 
O • i i, 
t me»e« mea 
7-00 
1.2« 
ORO IS-OO 7-50 , «i-OO 1-3S 
, UNION POSTAl. ORO 
12 TTIMIMI Sl-OO 
3 .roe»o». 
E D I T O R I A L 
3 L nivel ¡general de la Cá-
mara de Respresentan-
tes ha ido descendien-
do «n cuanto a su cali-
dad y valer, de legislav 
tura a legislatura. Los organismos 
políticos van despojándose de es-
lúpulos en la •elección de los can-
didatos. E l "Heraldo de Cuba" 
lamentándose de esta generosidad 
coü que se abren las puertas de la 
Cám-ara a la inepti tud y a la osa-
día indica muy sagazmente q.ue 
en las primeras legislaturas abun-
daban los doctores entre los Rcv 
presentantes. Claro está que no 
es muchas veces un t í tulo, por sí 
solo el' que da idoneidad para le-
gislar. Hay abogados y médicos 
que no debían baber pasado de 
bachilleres y que es ta r ían bien 
de amanuenses en una oficina 
mientras conocemos ciudadanos 
sin doctorado de ninguna clase 
muy merecedores de un puesto en 
las Cámaras. Pero al menos el tí-
tulo es testimonio de haber pasa-
do por las aulas universitarias. 
Los candidatos de ahora n i son, 
en su mayor parte, doctores, n i tie 
aeii méritos, conocimientos y cua-
lidades especiales con que suplir 
el título universitario. Poseen en 
cambio habilidad para introducir, 
se- elocuencia y falta de pudor pa-
ra elogiairse a sí mismos y dictar 
sus 'encomios a a lgún amigo pe-
riodista, don de intriga, olfato pa-
ra percibir dónde están la fuerza 
y la influencia, suma flexibil idad 
para doblarse a tiempo, "v iveza" 
despreocupación suficiente para 
entrar en toda clase de combina-
ciones y de convenios provechosos 
I uo rechazar n ingún medio con 
íal que lo conduzca a su f i n y 
marrullería experta para conocer 
fel tecnicismo y él manejo de los 
lomités y asamlbleas, las tra-
poyas de bastidores y los tingla-
dos de la feria política. ¿ Qué más 
quieren, qné más necesitan para 
ser representantes de la nación y 
para legislar? ¿Qué más se les 
1 puede exigir si han de i r a la Cá-
mara para una legislación de eré 
ditos y de pensiones, para mover 
la cabeza en señal de anuencia o 
disentimiento cuando la mueven 
sus amigos y camaradas, para po 
'Ler a su consignación de cuatro-
cientos pesos el rico y dora ic 
apéndico de colectunas y demás 
"anexos", para obstruir el quo-
rum, cuando así conviene a las 
conveniencias de su clientela polí-
ca, para meter todos los intereses 
y todos los problemas del pa ís en 
el rollo de su acta? Para todo eso 
sobran los t í tulos, sobran ios mié-
ritos, sobran el saber y el talento 
y s ti-ran las " c o m í l i s t a s " ^e ^ 
democracia y del sufragio. Esa 
democracia y ese sufragio son los 
que han fracasado. Búsquese en 
los comités y asambleas la canti-
dad de voluntad popular, de liber-
tad pura y razonada que contiene 
cada uno de los votos y quizás el 
resultado se deduzca a cero. En 
cambio podremos encontrar pactos 
personales, prorrateos» sobornos, 
amenazas, halagos y trampanto-
jos por toneladas. \ 
Y a es lamentable que el mal 
exista y que vaya agravándose . 
Pero lo peor es que no sabemos 
de dónde ha de ven ir el remedio 
¿Hemos de pedir mayor esmero y 
m á s conciencia a las asambleas 
para la selección de candidatos? 
¿Y quién nos garantiza la selec-
ción de las Asambleas? Este es un 
•Círculo vicioso en donde nos ma-
rear íamos dando vueltas estéril-
mente. Tendríamos que suprimir 
el sufragio, lo cual en una Repú-
blica seréa lo mismo que suprimir 
el argumento en una comedia. 
k E V I S T A I N T E R N A C I O N A L D E P E T R O L E O 
Oficinas: Teniente Rey, 19. I>pto. No. 2. Apartado 1021, Habana. Cuba. 
Semanario ilustrado dedíeado a la defensa de Intereses pem>leros. 
¡Está publicando estudios sobre la existencia del petróleo en Cuba, po-
licías recibidas directas de los campos petroleros mejicanos. J)eclaracio-
bes y disposiciones de los Gobiernos extranjeros sobre el petróleo. Mer-
cado de acciones en el extranjero y en Cuba. Liista de corporaciones en 
perforación y explotación. Amplísima información con todo lo que se re-
laciona con esta industria. 
¡Pídanse suscripciones y condiciones. 
C505 33-28. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
beituaao con medalla de bronce «n fa últlssa Exposición de Paria» 
Otra las toses rebeldes, tisis j demás enfermedades del peche. 
! 
7AXZ 31SC 
O T E L L U Z " 
("ANTIGUO MASOOTTE") 
A p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , i n o d o -
r o y l a v a b o , d e l o m á s m o d e r n o . 
E l e v a d o r e l é c t r i c o y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . 
R e s t a u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , s u c o c i n a y 
s e r v i c i o b i é n c o n o c i d a d e l p ú b l i c o e s . E s p l é n -
d i d o s r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s . H o t e l i d e a l 
p a r a r e c i é n - c a s a d o s . P l á n e u r o p e o y a m e r i -
c a n o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
F . M E N E N O E Z . P R O P . 
Oficio», número 85. Telf. A-1466 y A-1460,— Habana. —Cuba. , 
pti mi g 
o 1 " 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
AGENTES GENERALES Y DEPOSITO t 
SUCESORES DE H PLANIOL 
fizada del Monte, 361. • Teléfono A-7610. • Apartado niim.2310, 
^ c T T s alt £n 20-e ' 
- S E Ñ O R A : 
E s t a e s l a l e c h e " L e c h e r a 
- . m e e n c a r g ó U d . a n o c h e . 
L a L e c h e Condensada L E C H E R A , e s l e c h e r i c a e n c r e m a » e s e l 
a l i m e n t o p r e f e r i d o p a r a l o s n i ñ o s , p a r a l o s a n c i a n o s , p a r a l o s c o n v a l e c i e n t e s 
y e n f e r m o s * E s m u y n u t r i t i v a , e s m u y b u e n a . 
l a unwooB 
Superior a todas las demás má* 
quinas de escribir. La única m** 
cánicamente perfecta y la m i r 
rcaisente. 
J. PASCUAL-BALDWIN, 
Unicos agentes Importadores 
Obispo. 101. 
" ~ j t - — z z z n 
Para ©1 DIARIO DE LA MARINA 
Enero, 22. 
En Cuba y en otras repúbldees, la 
oposición' a la reelección presidencial 
se funda en que el Presidente-candi-
dato puede valerse de los llamados 
"resortes de gobierno" para hacerse 
elegir. En ios^ Estados Unidos, don-
de también existe esa oposición, no 
se funda en eso. Aquí el Presidente 
apenas dispooiQ d'e imedios de acción 
sobre el cuerpo electoral para que le 
renueve el mandiato; pero si dispo-
ne de ellos dentro de su partido, pa-
ra obtener la nomlnation; epto es, la 
proclamación, o designación, de su 
candidatura por la Convención Na-
rional, gracias a los empleados fede-
rales que trabajan la elección de de-
legados. En la última Convención 
del partido republicano habría triun-
fado Ja nomination de Mr. Rooseívelt 
si, para favorecer la de Mr. Taft, que 
era Presid'ente, no se hubiese admi-
tido a ciertos delegados del Sur, traí-
dos por la influencia oficial y que ni 
siquiera repreisentaban votos en la 
elección presidencial; pues en aque-
lla parte del país escasean los elec-
tores republicanos. 
Así, la reelección no e¡s, como en 
esas otras repúblicas, comibatida co-
mo un peligro para la libertad elec-
toral, y por lo tanto para el parti-
do que está en la oposición, si no 
com* una ventaja abusiva que da, 
dentro del partido que gobierna, al 
Presidejnte sobre los demás aspiran-
tes a la candidátura, 
Y es, además, combatida por ra-
zones elevadas de interés público. 
Aquí el Presidente, elegido por cua-
tro años, no se ocupa de gobernar 
con verdadera libe¿rltad de acción y 
con desinterés—relativo—más que 
dos. El primer año lo dedica princi-
palmente a pagar deudas electorales, 
espectáculo indecoroso, que desdice 
dei un gran pueblo libre; y el cuarto 
año a lo que ante todo atiende el 
Presidente es a preparar su reelec-
ción. E l mayor defecto de la polí-
tica seguida por Mr. WUson en los 
asuntos de Méjico—el único defecto, 
en mi opinión—ha sido el retraso <?n 
todas sus fases; retraso debido a que 
no puso manos en ese problema has-
ta el quinto mes de gobierno—según 
se ha publicado—por habérselo impe-
dido el reparto de recompensas elec-
torales. Y en estos días ha resuelto 
el Presidente nombrar Jefe de Co-
rreos de Nueva York a un Mr. John-
son que no es más qne un politician. 
I E l comercio y el público y la prensa 
: de aquella ciudad deseaban que se 
' conservase en aquel empleo a Mr. 
Morgan, funcionarlo perfecto, quei ha 
subido, por su mérito, desdte cartero. 
Ha sido sacrificado a Mr. Johnson 
para complacer al "tinglado" demo-
crático de Nueva York, que envía a 
; la Convención nacional muchos dele-
gados. Indispensables para que Mr, 
sus órdenes. Si no le sirven para' 
ser designado candidato—por no ha-
ber reelección—le servirán para que 
un protegido suyo reciba la designa-
ción. Esto último fué lo que hizo Mr. 
Roosevelt cuando impuso la candida-
tura de su Secretario de la Guerra, 
Mr. Taft, a una Convención Republi-
cana. 
Con el período corto, la reelección 
puede ser útil; allí donde las ©leccio-
nes son libres, por supuesto. ¿Por 
qué no renovarle ^1 mandato a mi 
Presidente que lo ha hecho bien y 
que está desarrollando una política 
aprobada por el país? Cierto que 
puede seguir sn partida en el go 
bierno y eincargarse otro hombre do 
corDtimiar la obra comenzada; pero 
existe el riesgo de que el continua-
dor no esté a la altura de su misión. 
Y luego, aquí, en los Estados Unidos, 
la reelección viene a sej- como el vo-
to de confianza que el Ministerio pi-
de en el sistema parlamentario. Só 
lo un Presidente que se considera fra 
casado ante, el pueblo y también an-
te su propio partido, se abstiene de 
aspirar a la reelección. Mr. Roose 
velt se abstuvo; pero no por eso, si 
no porque habiendo obtenido la Pre-
sidencia la primera vez por ser Vice-
presidente—cuando miurió el Presi-
dente Me Kinley—y habiendo sido 
después elegido, tuvo la delicadeza 
de contar su primier período de, go-
bierno como si hubiera sido de ori-
gen electivo. Esta delicadeza se le 
ocurrió porque, como era joven, po-
día aguardar cuatro años, y aún ocho, 
antes de volver a la Casa Blanca. 
Mr. Wilson, imitando la conducta 
de los más dej sus antecesores, quie-
re ser reelegido. Se le censura esta, 
pretensión, porque la Convención De-
mocrática de Baltimore, que lo de-
signó candidato, se deiclaró, en su 
plataformia, contraria a la reelección. 
Hace dos años se intentó llevar a la 
Cámara de Representanltes una en-
mienda constitucional en este senti-
do; y Mr. Wilson se opuso a eillo, se-
gún ahora se ha descubierto, por la 
publicación de nna carta, dirigida en-
tonces por el Presidente al represen-
tante Palmer, en la cual manifiesta 
que es partidario de. la reelección. Su 
defensa está en que se opuso, por 
principio y no por Interés propio; 
puesto que, aunque se aprobase la 
enmienda, no se le podría aplicar a 
él, sino al que fues^ Presidente el 
año 21. 
Los republicanos no son contrarios 
a la reelección; pero algunos de ellos, 
como Mr. Taft, opinan que el período 
presidencial debiera ser más largo; 
si lo fuese, acaso se acabase la prác-
tica de la reelección. En Cuba, el se-
ñor Varona está por un período de 
seis años; y «i no recuerdo mal, es 
la miaña dosis recomendada por Mr. 
Taft. En Francia el período es de 
isiete años, y a nadie le parece que sea 
demasiado; y aunque se llagesa a 
ocho, no se cometería exceso. Des-
pués de ocho años de poder, hasta de 
un gobernante dotado de talentos y 
"de gracias lleno," comienza el pú-
blico a cansarse,; y un Presidente y 
su partido han tenido tiempo^ sufi-
ciente y adquirido la experiencia ne-
cesaria para cumplir su programa y 
no un personaje respetable y desapa-
sionado; la dirección de la política 
estaría en el Primer Ministro, hom-
bre de talento y de autoridad, y los 
colegas de éste no podrían se>r unos 
sujetos tan insignificantes como los 
Secretarios, que, salvo muy pocas ex-
cejpciones, se dan aquí. X. Y. Z. 
El Alcalde asumi-
rá el mando... 
V é a n s e l o s " A n u n c i o s 
P r o f e s i o n a l e s " e n l a 
e d i c i ó n d e l a t a r d e 
I doctor Cubas 
En la Sala de Cirugía de la Casa de 
Salud "La Benéfica", del "Centro Ga-
llego", se practicó por el afamado 
doctor Cubas la operación de "apen-
dicitis" a nuestro joven amigo Adrián 
Hurtado de Mendoza, con resultado 
altamente satisfactorio, justificando, 
una vez más, la pericia profesional 
del antiguo y competentísimo médico-
cirujano a cuya dirección facultativa 
fué sometido el simpático enfermo. 
Tanto a éste como al doctor Cu-




Tengo para la venta acciones Pe-
troleras de las Compañías Mexicanas 
y de la Cubana UNION OIL COM-
"PANY las que coloco en pequeñas y 
grandes partidas a los mejores pre-
cios de plaza. Presto eficaz atención 
a los pedidos del interior. 
José López, "La Granada" 
CUBA Y OBISPO 
H A B A N A 
.2050 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
traordinaria que será convocaba a la 
mayor brevedad posible. 
Podemos adelantar que el Ayunta^ 
miento secundará, en este asunto al 
Alcalde, adoptando cuantos acuerdos 
proponga y autorizándolo para to-
mar todas las medidas que conslde 
re necesarias para concluir rápida 
mente con el estado anormal de co 
sas creado. 
TttTA ENTREVISTA 
Ayer visitaron al Alcalde el Presi-
dente del Comité Directivo, y el Jefe 
del Cuerpo de Bomberos, señore 
Marqués de Esteban y Camacho, pa-
ra comusicarle el acuerdo por ellos 
adoptado y que ya conocen nuestros 
lectores, de declarar cesante a seis 
empleados mecánicos del Cuerpo pa 
ra. poder pagar sus haberes íntegra 
mente, en moneda oficial, al resto 
del personal asalariado. 
El general Freyre les contestó que 
en vista de la actitud, violenta asu-
mida por el Comité Directivo, dirlgi-
rá un mensaje—el que Insertamos 
al principio de; esta- información 
pnra arreglar definitivamente el con 
flusto. 
El i AIiOAIiDE T E l i GOBERVADOR 
Apenas se retiraron del Ayunta-
miento los señores Marqués de Este-
ban y Camacho, abandonó el Alcal-
de su despacho, dirigiéndose al Go-
bierno Provincial, a conferenciar so-
bre este asunto bomberil con el se-
ñor Bustlllo, para conocer la opinión 
de esta autoridad acerca del mismo, 
toda vez que anteriormente suspen-
dió el acuerdo relativo a la muni-
cipalización del servicio do incendios. 
El Gobernador manifestó al A l -
calde que aquellos acuerdos fueron 
suspendidos por él . por haber sido 
adoptados fuera de término; pero 
que sd el Ayuntamiento acordaba an-
tes del 15 de Febrero próximo la 
municipalización de dicho servicio, 
consignado al efecto los" créditos ne-
cesarios en el presupuesto, él no ha-
rá ninguna objeción. 
TJX r e c u r s o b e r e f o r m a 
El Marqués de Esteban, en nombre 
y representación de! Cuerpo de Bom-
beros de la Habana, ha presentado 
recurso de reforma contra él acuer-
do del Ayuntamiento, por el cual sé 
dispone la supresión de person?„l de* 
oficina de dicho Cuerpo, y su susti-
tución interina por empleados del 
Municipio, a fin de destinar la eco-
nomía que esta medida produjera a 
pagar en moneda oficial los sueldos 
Se funda dicho recurso en que la 
Cámara Municipal carece de com-
petencia para adoptar dicho acuer-
do, toda vez que la Institución se r i -
ge por Decreto número 78 de 20 da 
Enero de 1918, que le otorga una or-
ganización •civil, privada, encomen-
dándole la dirección y administración 
del Cuerpo al Comité Directivo, sin 
que el Ayuntamiento tenga otra in-
tervención que la de suministrarle 
los recursos para »u sostenimiento y 
la de supervisión e inspección supe-
rior en todos los actos del servicio. 
fíe agrega en dicho recurso que fí 
la Administración Municipal preten-
de algo referente a la Administración 
y Dirección del Cuerpo, tiene me-
dios de solicitarlo legalmente, toda 
vez que dos concejales del Ayunta-
miento forman parte del Comité Eje-
cutivo; pero que carecen en lo ab-
soluto de atribuciones para interve-
nir y tomar acuerdos que traten da 
mermar en alguna forma las facul-
tades de dicho Comité. 
Se añade, además, que los emplea-
dos de oficina que se pretende sus-
tituir ocupan puestos de confianza 
dentro del Cuerpo, por intervenir di-
rectamente en la administración, re-
caudación v pagos do la Institución, 
T, por último, se termina consig-
nando <jue el acuerdo referido infrin-
ge la Ley Orgánica de los Munici-
pios que dispone que la organizaolón 
de la Administración Municipal so 
haga por departamentos y que hasta 
que el Cuerpo de Bomberos no pa?--! 
a ser Departamento del Municipio. 
61 Ayuntamiento no puede tenor in-
tervención alguna en el mismo. 
EL COMITE DIRECTIVO 
EN GOBERNACION 
El Jefe del Cuerpo de Bombero-
de la Habana, coronel Camacho, el 
señor Marqués de Esteban y otro~ 
elementos del Comité Directivo de 
dicho Cuerpo, se estrevlstaron en la 
tarde de ayer con el Secretario de 
Gobernación. 
En dicha entrevista so trató sobre 
la forma más armónica en que'pue-
de solucionarse el conflicto reciente-
mente surgido con motivo del pago 
de personal asalariado con la rebaja 
de un diez por ciento en sus habe-
res a causa del cambio de sistema 
monetario. 
El Coronel Hevla prometió ocu-
parse del asunto. 
EN EL GOBIERNO PROWNCIA'L 
El Comité Ejecutivo del Cuerpo 
de Bomberos, visitó ayer al .señor Pe-
dro Bustlllo, Gobernador Provincial, 
con el fin de exponerle sus quejas 
contra el Alcalde y el Ayuntamiento 
por haberse inmiscuido en la organi-
zación interior del Cuerpo, cosa qua 
ellos estiman les está vedado. 
El Gobernador los oyó, ofrecién-
doles estudiar el caso, para despuél 
ver lo que podía hacer. 
También visitó al señor Bustillo 
el alcalde, señor Fernando Freyre 
de Andrade, haciéndole entrega de 
una medalla conmemorativa del ee-
treno de la ópera de los señores 
Fuentes y Juliá, intitulada "Despuéd 
de un beso." 
En el curso de la conversación el 
señor Freyre le expuso al Goberna-
dor toda su actuación en el asunto 
de los bomberos y su propósito da 
municipallzar el Cuerpo, para l̂ » 
cual' el Ayuntamiento Iba a acordar 
un crédito, a fin de cubrir las aten-
ciones que aquél irrogase, crídito 
quie se cosignará en el presupuesto 
municipal. 
El señor Bustillo, que vetó un 
acuerdo de igual índole hace tiempo, 
se mostró conforme con que ahorn 
se haga así, por creerlo oportuno y 
no contravenir ninguna léy ni dis-
posición vigentes. 
28-edel perso al asal riado. 
Wilson sea designado candidato. Es- realizar cosas Importantes 
te, ^n los dos años centrales de su 
Presidencia no hubiera hecho un nom-
bramáento de ese jaez; porque enton-
ces los hizo muy acentados. 
Este Inconveniente de la reelección 
sería menor ai el período presidencial 
fuese más largo; pero, con o sin 
ella, todo Presidente empleara gran 
parte de su primer año en pagar la 
cuenta de su elección y en su últi-
mo año manipulará para llevar a >a 
Convención delegados que estén a 
Esto, dentro del régimen represen-
tativo y de la elección de Presidente' 
por delegados, o compromásarlos, se-
ría lo menos malo; pero lo mejor se-
ría un Presidente elegido por el Con-
greso, con un ministerio responsable 
ante las Cámaras y con el derecho 
de disolución. Esto modificaría _ y 
mejoraría radicalmente las condicio-
nes de la política americana. E l Pre-
sidente no sería un politácian batalla-
dor y obligado a la populachería, si 
S A S T R E 
Se necesita un C O R T A D O R y C A M I S E R O 
E N 
J e s ú s d e l M o n t e , 627, v i b o r a 
C 501 6d-2Ü 
N e u r a l g i a , E p i l e p s i a , Des-v e l o , J a q u e c a s y o tros des-ó r d e n e s de los N e r v i o s . 
PUEDEN SER CURADOS PROHUMEIITE. USANDO U 
N E R V I N A R E S T A U -
R A D O R A D E L 
DR. M I L E S . 
E l d o l o r i n m e d i a t o 
d e s a p a r e o o r á , c o n 
e l u s o d e l a s P i l -
d o r a s C o n t r a -
D o l o r d e i 
D R J I L E S . 
De venta en todas las Boticas 
^ fnparadas por la DB. MILES MEDICAL CP., m a r t , I m u T I 
Mal m desaparece par completo 
Por diez y siete años es-
tuve sufriendo de lo que va-
rios doctores llamaron Neu-
ralgia, busqué remedio para 
mi mal hasta que me hube 
cansado. Un amigo me in-
formó de los remedios del 
doctor Miles y me decidí a 
tomarlos y encontré qu-s la 
Nervina y el Tónico fueron 
enteramente eficaces parí 
mis nervios mientras que las 
Pildoras Contra-Dolor «U-
riaban el dolor inmediato. 
Por medio de estos reme-
dios mi mal desapareció por 
completo. Estoy muy satis-
fecho y dnseo Recomendar a 
todos los remedios del doc-
tor Miles. 
Sr. Félix Castillo Alonso 
Bejucal, Habana, Cuba, 
LOS CONTRI 
BUYENTES 
Se encuentra al cobro en el Ban-
co Español, taquillas i y 2, la con-
tribución por agua correspondiente 
•J cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son d?. 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 de 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobro 
en el Municipio, taquillas 3 y 6. el 
tercer trimestre da la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo pan pagar osta 
contribución sin recargo el día 8 de 
Vebrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo semestre del arbitrio 
por industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
!co«, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el 9 de Febrero 
próximo. 
SAITITUBE, preventivo segu-
ro «nfennedaíteg SECRETAS. En 
l»s principales Droguerías y Far-
macias. Se remi t i rán bajo sobre 
cerrado, folletos explicativos a 
todo el que lo solicite enviando su 
nombre y dirección a la Agencia 
General en Cuba Farmacia D r . 
lispino, 2ulueta. SBVa, Habana 
t l t Ia.9au 
D I A & I O DE m A U C Ñ A 
Acciones de la Compañía * í 
P E T R O L E R A C U B A N A O I L 
" Se venden a $2-50 
partidas de 5 en adela^ 
E s t a C o m p a ñ í a t i e n e m i n a s e n M a d r u g a , C a m a r i o c a y M a t a n z a s y u n p o z o e n B a c u r a n a o q u e e s t á p r o d u c i e n d o p e t r ó l e o d e s d e f i n e s d e D i c i e m b r e n ; , . 
^ s u s p e d i d o s a M A N U E L T R U J I L L O , C a s a d e C a m b i o . * n]a« 
L A S C O A I N , N U M E R O 3 4 . T E L E F O N O A - 5 6 9 2 . 
W DENSE SMQH):AI SS VOWDERS; 
C A R T U C H O S D E C a Z * 
GARANTIZADOS Y A PRECIOS 
SIN COMPETENCIA, EN 
LA ARMERIA, GBRAPIA, 2 8 
HABANA 
m m i i m en m m m s m i t h a n o w e s s o n l eg í t imos 
vez habríl más. Pueden, pues, fomen-
tarse nuevas fincas, dedicadae a dife-
rentes cultivos, y, principalmente, a 
la caña. Pueden fomentarse pequeflos 
ingenios. Para contener 61 avance del 
I latifundio y de la propiedad corpora-
I tiva extranjera lo que necesitamos es 
I oponerle infinidad de pequeñas fin-
cas, el mayor número posible de bue-
nas fincas que no pasen dé cien cá. 
ballerlas de tierra, y el ingenio de cin 
La brillante si tuación CCOnÓmi- i cuenta mil sacos a lo sumo. Estos son 
hn traí los únicos medios eficaces de defensa. 
a 1 d | Ahora que hay tanto dinero en Cu-ca qilC \n guerra ear.VSa n  " ^ - i      . 
do a Ollba, debe aprovecharse 6.041 ba, ahora que nuestro país se benefi-
hniMif^ r-onspios v meiores nropó- cia con la guerra, europea, aprové-PTienos constjos y iu l ju i l s y w y v ¡ chense estas circunstancias propicias 
para fomentar nuevas fincas, pero es-snps de hacerla du u\UU y d e ñ -
nit iva para que no snceda lo de 
siempre : después de la chiripa 
eventual de una abundante pro-
ducción v altos precios, vuelta 
quivando siempre lo colosal. 
Hay muclios cubanos y españo 
les résidentes, que es lo mismo, 
interesados en estas empresas 
otra vez a lós apuros económicos, i productoras y cada día se nota 
más en las oficinas de comercio y 
de la industria ia presencia de 
jóvenes cubanos formalmente de-
dicados a da vida de los negocios, 
Es el mayor bien que hacen al 
país los extranjeros que aquí ex-
| pío 1̂ 1 ¡ la riqueza: e .luíiulan al na 
tivo y al residente a imitarles. 
I —— 
! Leemos en un colega de la ma-
: ñaua lo siguiente: 
Ya que se nos van los centrales, las j Una noticia interesante, cundió ayéf 
tñbncas ciclópeas debieran procura! | en los círculos polIticoSi relacionaaa 
los cubanos, por todos los medios y con un nuevo anuncio de uni£iCacion 
esto aebieran procurarlo inmediata- ^ ,os elementos liberales, 
mente, los que pueden disponer de 
recursos para hacerlo, debieran, re-
petimos, adquirir tierras, trabajarlas, 
E l movimiento-industrial y agn 
cola que ahora toma grandes vue-
los debe oontiniuar después, to-
¡unndo ejemplo de. IíH grandes em 
presas c'u adquier-iii fincas sen 
Cuba. 
Hay mucha tierra y mucho cam 
pe de actividad toa^.;• . Los ex-
t raños no se lo l levarán todo ni la 
qiavor parte; y como dice " L i b o -
;iü':" 
ponerlas en producción pero sin lle-
gar nunca a "lo colosal." No más 
grandes centrales, que acabarían por 
ser devorados por el refaccionista y 
por el sindicato extranjero. Todavía 
hay, por fortuna, bastante tierra en 
CTuba, y, por fortuna, también, ya hay 
nuchas vías de comunicación y cada 
E L N U E V O L A X A N T E 
P I N K L E T S 
¡ El general José Miguel Gómez se 
i embarcará dentro de pocos meses pa-
ra Europa, con el propósito, más que 
de viajar, de ausentarse de Cuba pa-
ra no concurrir a la unión liberal que 
algunos de sus fieles amigos, incluso 
Ferrara, ¡quién lo dijera! parece que 
se empeñan en acelerar, a la base de 
la candidatura presidencial de Za» 
yas. 
Si esto es verdad, están de en-¡ 
horabuena lo ""^^^ ̂  0̂ hubiera hecho otro en sus condi 
a s o e 
P o r q u e s o y 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
O e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t ó : E L C R I S O L , N e p t u n o 9 1 . 
zayistas. £l célebre ladrón dez de la Noval 
La Vo zdel Pueblo, de Guanta- ¡ 
i ñamo .publica la noticia de un ac-: 
¡ to de valor-y abnegación heroica j 
Oe Acción Suave y Efectos Seguros,; de un maquinista que guiaba un 
Corrige Eficazmente el Estre- I tr( i en Orient '. 
No siga u s S T ^ n d o los purgan-1 La reprodllcimos, porque es más • 
tes ordinarios que debilitan el estó-' g^alo dar noticias de hechos loa-
mago. La ayuda que proporcionan es: oles que de crímenes y escándalos 
pasajera. No corrigen el mal, lo aii-|conw ^ C e d é a menudo. 
"PINKLETS, el nuevo laxante,! 1)106 el e(>lega: 
obran de una manera natural, y por | A1 llegar el aludido tren a Pálma-
lo tanto se adaptan especialmente al • rej0i not6 Meridteh que el puente qu». 
tratamiento del estreñimiento. PIN- '• allí existe se encontraba ardiendo y 
KLETS son pequeñas nildoritas ro-
sadas. Su uso no crea el hábito cons-
tante; obran en el sistema digeativo 
como suave estimulante, aunque bajo 
ningún concepto irritan o producen 
retortijones. No tienen efectos debi-
litantes, su acción es la de corregii 
el mal, ayudando los órganos diges-
tivos, facilitando su funcionamiento 
gradualmente fortificándolos ha*.-
V que sin ayuda pueden desempeñar-
se con normalidad. 
Estas pldoritas son azucaradas, 
ibsolutamente vegetales; pueden lle-
garse en el bolsillo y tomarse sia di-
acuitad alguna. En muchos casoj 
^asta una sola pildorita todas las no-
thes antes de acostarse para regula-
rizar el funcionamiento de los órga-
ios digestivos. 
La próxima vez que necesite usted 
te un laxativo para remediar y en-
fregir el estreñimiento, recuerde que 
)as pildoritas laxantes PINKLETS pp 
Penden en todas las buenas boticaa 
Éxija las legitimas. 
i que una cuadrilla de hombres apaga-
! ba el incendio. 
| No se sabe cómo se inició el fuego, 
que, de no haber sido notado a tiem-
po, hubiera destruido parte del puen 
i te interrumpiendo el tráfico. 
Los pasajeros que venían en él 
; tren, al tener conocimiento del asun-
í to, se' alarmaron grandemente, de-
iseando muchos volver a San Luis o 
quedarse allí, antes que crüzar por 
' sobre ese puente, que tan inminent»; 
j peligro ofrecía al parecer para sus 
vidas. 
¡i El maquinista Merideth, abandonó 
j la locomotora. Se dirigió al puente 
examinándolo cuidadosamente. Re-
gresó donde había dejado el tren di-
ciéndolo al pasaje que eran muy jus-
• tos sus temores ¡pero que él "haría 
la prueba" exponiéndose solo para sa-
: ber si el puente resistía el enorme pe-
i so del tren. 
En efecto, desenganchando la mo-
le de hierro, pues otro calificativo 
: no merecen las locomotoras del fe-
rrocarril de Guantánamo y Occidente, 
I por el tamaño y peso de esa» máqui-
nas, se arriesgó solo, como tal vez no 
R j N D I C i O N de C E M E N T O 
JWWCD Y BENJUIttm 
TCLEFDMD k 3TSL3. 
MARIO ROTLLANT 7 
ORNAMENTACION PlttmrfiOCO* ÚBMEJOtes 
jRMqUES Y PIEDRAS FILTRO É k P f E K m Óti. 
C O L G ñ T E l ' S 
1 R I B B O N MARK 
D E N T A L C R E ^ M 
S A L E E N 
F O R M A D E 
C I N T A Y S E ( S 
A D A P T A A L " 
Baria 
4 centavos recibirá una muestra de buen tamaño. 
COLGATE Éfc CO., 
Apartado 9, Habana 
Casa establecida en 1806, 
U n a buena denta* 
dura embellece la 
apariencia personal. 
C o n s é r v e s e l o s 
dientes usando el 
mejor dentífrico. 
Eí dentífrico de Colgate 
limpia, pule y conserva 
la dentadura en perfecto 
estado. Es tan agradable 
como eficaz. 
ciopes, cruzando con la locomotora el 
puente por dos ocasoines, ante las 
protestas primero y la admiración 
después, de los que tal hecho presen-
ciaron. 
Nos place tener que elogiar a 
nn americauo, en demostración de 
que (uando censuramos, lo hace-
mos inquinas de ninguna clase. 
Otro rasgo que enaltece al par-
tido conservador. Dice Bayamo: 
Triunfó el principio reeleccionista, 
bueno; triunfó el contrario, bien; se 
acabó la lucha, yel partido, siempre 
en su alto espíritu, de disciplina y de 
patriotismo, se apresta a la común, 
que nos quiso dividir lucha en contra 
del enemigo para triunfar por encima 
de nuestros despojos. 
Hoy, él General Milanés, como no-
sotros, todos los conservadores de Ba-
yamo, solo tenems un empeño: apres 
tarnos a alcanzar el triunfo del Par-
tido Conservador. 
Hoy nada más hay conservadores. 
Aqueilo de reelección y anti-reelec-
ción pertenece al pasado. 
Acatar el fallo de las niayorías 
es el verdadero patriotismo, es lo 
que hac erotmstos y grandes a los 
partidos. Si en el partido liberal 
prevaleciese esa v i r tud cívica, me 
jor le ajidarían las cosas. 
Vida Catalana* publica la rela-
ción de un hecho glorioso, sobre 
el desemlbarco de los voluntarios 
catalanes en Africa' durante la 
guerra de 1860. 
En la mañana del 3 de febrero, el 
vapor "Piles" embarcaba a los volun-
tarlos en Algeciras y a las tres de la 
tarde del mismo día los desembarca-
ba ert Río Martín. El 7. por la ma-
ñana, un telegrama oficial puesto en 
conocimiento del público por el gober 
nador civil señor Llaseras. contenía 
estas palabras: "La bandera española 
trómola en Tetuán." Día de fiesta fué 
aquel para Barcelona. Cerráronse los 
establecimientos, la. muchedumbre 
invadió la plaza de San Jaime, las ca 
sas oobriénrióse de colgaduras, la To-
fu,* p îv>ds, al vuelo, salieron los 
gigantes, músicas recorrieron las ca-
lles tocando el himno de Riego, en el 
café de las Delicias las gentes se abra 
entusiastas subíanse a las mesas pro-
nunciando arenpas patrióticas. Desde 
'el balcón de la Casa Consistorial, don 
Víctor Balaguer léy8 una serie de es-
! trofaa, de las cuales ahí ca una mues-
tra : 
\ iVictoriá! la anuncia rugiendo el Ifeón 
I ¡Victoria! proclama tronando el ca-
Cñón. 
I T henchida de gozo, radiante de isrlo-
Cria, 
| Repite ¡Victoria! la Hispana nación, 
j Dos días después sanóse que don 
\ Victoriano Rmrruñes bflbfa caído 
; muerto, al saltar la trinchera, en pns 
del general Prim. Robre el cadAver de 
. su jefe—la primera de las víctimajS—• 
'pasaron los demás voluntarios, a in 
: vfvor»tp, Vi) disnamron- ni un solo 
! tiro. Perdieron, sn-^iia acción! la 
^"arta parto de su contingente. % 
cía aún 21 horas que habían pisado la 
i tierra marroquí. 
Este hecho glorioso no puede 
ser olvidado. La batalla de Tetuán 
¡valió al ejército español la pcjse-
! sión de aquella, plaza, y la diplo-
I macia inglesa le ar rebató poco 
| después el fruto de aquella victo-
• r iá que costó tantas vidas, entre 
j ellas la de Sigrañes, el jefe heroi-. 
co a quien sonreía un gran por-
venir cuando al entrar en campa-
: ña llevaha tres cruces de San Fer-
I najido en el Dechn, 
E i d o c t o r J u l i o J o v e r 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Santa Clara-, Enero 2 6 de 1916. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Habana. 
Distinguidc Director: Le ruego 
tenga la bondad de hacer público por 
medio de su periódico que aunque 
el "Partido Liberal Nacional" se ha-
ya disueltD, no he ingresado en el 
Partido Conservador, como se afirma 
en una comunicación dirigida con 
eeta fecha a la Junta Provincial 
Electoral de ésta. 
Nunca ho dejado de sustentar la 
doctrina liberal, como principio, den-
tro de la ciencia política. 
Antlcipárldole las más expresivas 
gracias, se ofrece s. s. y amigo, 
«Tullo Jover. 
288S 
:o Civil y C o n t e n c i o s o . ^ ^ 
vo de eeta Audiencia, p ^ i ^ , 
jae siguientes: p * J 
Este.—José Carrera 
contra Joaquina ( ^ u l e j T t ^ ot̂  
sob.* nulidad y 0troe ^ < 
lo* Mavor cuantío v ^^ciam,-: ayor cuantía. 
Ponente; Portuondo 
Letrados: Puente, P W 
ñas. 
Procuradores: Carr 
trados. 6ra' Pa*e. \ 
Este.—Jacobo Barker ormf 
ham James Miller, sobre p ^ ^ 
>or cuantía. pe!3̂  llv 
Ponente; Vandama. 
Letrado: Montero Sánchez 
Procurador: Daumy. Estrados, 
Gesté.—Sociedad Skimier v & 
gcrald contra la sociedadd ü í j 
and Company, sobre pesos <fn 
cuantía. " ^"oi 
Ponente: Portuondo 
Letrados: Manram'y GoiTín 
Procurador: Regueja. 
Norte.—Leopoldo Hen-era CCflt 
la sociedad Guillermo Infamé 





Letrados; Camilo, Roig y 
Procuradores: Illa y Parte. 
M A G N E S I A 
B I S L I R A D A 
Alimentco sabrosos y nutritivos 
pueden actuar como un veneno cuan-
do las sustancias químicas de que se 
componen resultan antagonistas a 
los ácidos y gases, del estómago. Es-
ta es la cauea común del intenso ma-
lestar después de las comidas No 
hay necesidad de medicinas para ob-
tener alivio. La magnesia bisurada, 
tomada en , un poco de agua después 
de las comidas, ALIVIA INSTANTA-
NEAMENTE de su peso a I09 órga-
nos digestivos, hace. desaparecer todo 
malestar v evita serios desarreglos 
del estómago. 
La venden en polvo o on tabletas 
los droguistas en todas» partes. 
E n e l S u p r e m o 
SEÑALAMIENTGS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Las vistas señailadas en ©sta Sai a 
para hoy son las siguientes: 
Infracción de ley.—Nazario Gon-
zález. Atentado. Matanzas. Ledo. 
Juan J. Rodríguez. Fiscal; Figuer©-
do. Ponente: Demestre. 
Infracción de ley.—Tomás Tiesdell 
Tiesdell. Atentado a la autoridad. 
Pinar del Río. Ledo. S. Gutiérrez de 
Celis. Fiscal; Rabell. Ponente; Ave-
llanal. 
Infracción de ley.—José Prada Ro-
dríguez. Malversación. Orílente. Ledo. 
F. Rodríguez Ecay. Fiscal: Rabell. 
Ponente: la To're. 
Quebrantamiento de forma. — An-
drés Oilprieny Serracirti. Homicidio. 
Oriente. Ledo. S. Gutiérrez de Celis. 
Fiscal: Rabeill. Ponente: Gabarro-
cas. 
Infracción de ley.—Framcisco Val-
dés Valdés. DCsparo y lesiones. Ha-
bana. Ledo. G. R. de Amias. Fiscal: 
Rabell. Ponente: Ferref. 
E n l a A u d i e n c i a 
La causa contra "Cotorrita" 
y compañía 
Ante la Saila Tercera de lo Crimi-
nal siguió conociéndose ayer, en ioi-
n'o oral, de la causa seguida contra 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAIUILU 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión íepontánea. Sin htm» ni mal olo». 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las ta-
Eitas las palabras TJZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
Su» *»s nuestro ex-uaívo vJh y «e 
Í»erseguirá con to-o el rigor de la 
Ley a los falsifica-, 
lores. 
E L A C E I T E 
LUZ B R I L L A E 
que ofrecemos el 
público y que pe 
j tiene rival, es el 
producto de una fa-
bricación especial y 
que presenta el as-
pecto de agua clara, pmuciendo uh.* i.üó ¿AN HERMOSA, sin humo ni 
mai olor, que nada tiene que envidiar al gaa mib purifica/ior. Este aceite 
posee la gran ventaja de no inflamarse en ef easo de romperse las lám-
F Y o ^ a ^ x t . «muy raconM»dablo, principalmente PARA EL USO DB LAb rAMILIAS. 
» A x ™ e r t e " c i a , a í04 consu^í^rc«: IA. LUZ BRILLANTE marca ELE-
f a n l í i es ig^al^si ^f iuperior en condiciones lumínicas/ al de mejor 
ü 
elaae^ importada del extranjero, 3 
BENCINA y GASOLÍÍ» 
motriz y demás usos, 
Teat India CU Vafialna C^—Of icina: SAJV FEDRO, Núra. &r~Babaui{ 
t Cví—I v-̂ w ""JtJ-") •« verme a precios mx 
lambién tenemos un completo éurtido de 
clase superior 
precios reducidos. 
SThe W i 
v INA^ 
^P^01* P»1^ alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, i 
Bernardo Hernán-
(a) "Cotorrita^ y 
ct-os miembros do la gavilla de mal-
hechores que él caipitanea, por el ro-
bo con escalamiento en un estable-
cimiento del pueblo del Aguacate, d'3 
que ya conocen los lectores, 
F'l Tribunal ha ordenado la busca, 
detención e ingresio en la cárcel dé 
otros des complicados en este proce-
so, Rodrigo Valladares y un sujeto 
conocido por "Perra Bomba", por no 
haber compafrecido .a la citación que 
opes tunamente se les hizo. 
Según se deduce del examen de las 
pruebas practicadas, tanto "Cotorri-
ta" como sus compañeros de felo-
nías recibirán el justo castigo a sus 
desmanes. 
Este juicio continuará hoy. 
Otros juicios orales de ayer 
Estuvieron señaílados «yer para 
celebración, ante las diferentes Salas 
de lo Oriminai de esta Audiencia, los 
iuicios orales de las causas cont-a 
Arturo Rodríguez, por disparo; con-
tra Emiliano Díaz, por quebranta-
miento de condena; contra José Mar-
tínez y otros, por falsedad; contra 
Juan Sandríno, por hurto; contra An-
gel Mesa y Peí-fecto Velázquez, por 
les'iones; contra María Noriega v 
otros, por abandono de una menor, 
y contra Juan García y otros, por 
estafa. 
Quedaron conclusos para senten-
cia. 
La causa contra Raúl Partagás, por 
defraudación. 
Ha sido otra vez stispeindido, has-
ta nuevo señalamiento, el juicio oral, 
señalado palia ayer tarde ante la Sa-
la Tercera, die la causa seguida con-
tra don Raúl Partagás, a virtud de la 
acusación de defraudador de «la pro-
piedad industriail que le hace la so-
ciedad tabacalera de los señores Ci-
fuentes, Fcirnández y Ca., de egta 
plaza. 
Sentencias 
Se han dlictado las siguientes-: 
Se condena á Rafael Jiménez, por 
atentado, a un año y un día de pri-
sión. 
Se condena a Ricardo Calvé, por 
disparo y lesiones, a tres años, cua-
tro meses y ocho días de prisión 
Se absuelve a Vicente Cao Pemas 
.11 causa por hurto. 
Se condena a Víctor García, por bí-
Siones, a un año y un día de prisión. 
Traslado de bufete 
El doctor Emilio A. del Mármol 
nos participa en atenta esquela que 
ha trasladiado su estudio de abogado 
a Aguiar 68, que lo es del senador 
doctor Antonio Gonzalo Pérez. 
Agradecemos la atención del doc-
tor Mávnol. 
SEÑALAMIENTOS CRIMINA-
LES PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Manuel Lima y Víctor Mo-
reno, por el delito de estafa. Defen-
sores: Antón y R. Anillo. 
Contra Mario Corujedo, por hur-
to. Defensor: Demestre. 
Sala Segunda 
Contra Félix Palenzueila, por lio-
micidio Defensor: G. R. de A^tnas. 
Contra Francisco Piar, por lesio-
nes. Defensor: E. Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Nicolás Padrón y otros, por 
cohecho. Defenfiores: Angulo y Por-
tuondo. 
Contra Lucio Riverón, por rapto. 
Defensor: Carreras. 
Contra Manuel Silva, por atenta-
do. Defensor: G. Pino. 
SEÑALAMIENTOS CIVILES 
PARA HOY 
Las vistas señaladas en la Sala de 
Nov-te. _ Rafael Gómez Andraii. 
contra la sociedad Guillermo W 
7ón y Ca. Menor cuantía. 
Ponente; Vandama. 
Letrados: Cabello y Tariché 
Procuradores: Illa v Parte ' 
NOTIFICACIONES ' 
Deben concurrir hoy a la Secre 
ría de la Sala de lo Civil y Contev 
cieso, a notificarse, las personas si 
gmentes: 
Letrados 
Félix Muñiz, José Pagés, José Ufo 
lía Zayas. José E. Gorrín, Mamie'y 
la Concepción, Mario D. Irizar, % 
¡nueÜ Peralta, Guillermo Doiníng'ic 
Poldán, Emilio López, Vüriato % 
tiérrez, M. F. Viondi, Luis Llorona 
Baldomero Caballero, Eulogio Sar̂  
diñas, Ricardo Alemán, Nicolás 
llasgeliú, Gutiérrez Bueno, J. Joa 
Royer, Nicomedes Adam.-
Procuradores 
Tomás J. Granados, M. 'F. Bilbao, 
G. Vélez, L. Calderín, Mazón, Sieira, 
Luís Hernández, Radillo, Pereiva, 
Barreal, Matamoros, M. Espinosa, 
Juan J. Piedra, P. Ferrer, Rodolfo 
del Puzo, Garcüaso de la Vega, Fraai 
cisco Monnar, Eduardo Anillo, Enri:r 
que Sairz, José de Zayas, Eusebio 
Pintado, Aparicio, Llama, Chiner, J, 
R Arango, José Illa, Reguera, Stetj 
ling, López Rincón. 
Mandatarios y partes 
Aurelio Olazábal, Juan Vázquei, 
Antonáó de Velasco, Juan Bonet, Se-
bastián Quijano, Joaquín E. Pellker, 
Eieuterio M. de España, Eduardo N, 
Rodrigue/, Emilio González, Blenve-
nid0 Benach, Pablo Piedra, Francisco 
G. Quirós, ViUalba, Juan Franmo 
Sardiñas, Emilio Mojarrieta, Félix 
Rodríguez. Ayturo Jústiz, Oscar ^ 
Zayas, Alejandro Hoed, José 
drech, Jaime Riera, Duarte, 
Márquez, Sacramento MijeUm. 
Regalado, Juan García. 
Cal' 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos u 
casos en que se necesite tomar Qu-
ilina, no causando zumbidos «e o* 
dos. Contra Resfriados, LaOnpp^ 
Influenza, Paludismo y Fiebres, i 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. A 
R e v i s t a I n t e r n a c i o n a l 
d e P e t r ó l e o 
Este semanario especialistó ^ 
tan buena aceptación tuyo 
aparición, acaba de publicar 
mero segundo que ha causado m -
buen efecto entre los i ^ ^ f 
t: juego del petróleo P ^ f 6 ti5ll 
con serenidad de criterio la cues 
oe la existencia del P^1'01^. "de-
subsuelo de Cuba, publica ^as 
Oraciones del G^iemo fi Me» ^ 
\ aquel pa^ "* 
hiH-a directa-w v^es'ponoencia j ̂ ^̂ onâ  ier. 
de Tampico, notas P ^ ^ ^ ' i 
c'ar 
la ley en que crea ÍS( ^ 
nicas de Inspección en ^ . ± 1 ^ • d r&eibMa 
v.  n V ^ ] f ^ ' u 
cado de neciones en MeXlc« ;idad % 
Habana y. ^pecific^ con ^ ^ 
verdades valor de la monea* 
' ' E s a á m e n t e i m p o r t ^ ^ ; ! 
número, que resulta de veia ^ 
terés y no P O ^ 0 V f r'lmes '% se jar a todos aquellos a ^ btenían 
terese esta industria ^ ión. 
«v̂ +̂ c una SUSCnpci"" .„ ^ ccanto antes una suscri 
otro lugar publicamos ^n rt^rán " 




solicitud de informes. 
HIPERCLORIDR14 del nl 
o acidez del estómago, úlceva 
mo, vómitos, ácidos, ^ \ ^ r ^ \ 
neurorós del ^ m a g o . ca5o 
Gástrica. Tómese en todos ^ ^ 
el único medicamento^^ 





Gura de I * & dlw 
TO. Flores Blan ^ ^ 
dase-de ^ ttií8 no 
que sean. » . 
causa Estrechecesj 
A Ñ E R A S 
tn las Carreras y en el Country Club 
Las carreras... 
¿por qué tan desanim¡adas ayer? 
gra jueves, tarde de moda, y a pe-
gar de esto resentíase el grand stand 
de falta de público. 
Ho vi en toda la 'línea de palcos 
ninguno ocupado. 
Ni uno siquiera. 
De nuestro smar't solo veíase una 
yepresentación escasa, lastimosamen-
te escasa, como no es posible, que se 
haya repetido en jueves alguno de la 
temporada. 
Yo, que el domingo sentí la emo-
ción del entusiasmo reinante en las 
carreras, experimentaba ayer, en ple-
j10 Orieotal Park, un desaliento in-
vencible. 
¿Habrá que reducir al domingo ex-
clusivamente el espectáculo? 
No. 
Eso equivaldría a ir dando la ra-
jón a un gran periódico de Nueva 
York que asegura que es este el úl-
timo año de carreras. 
Salí del hipódromo a lo largo de la 
Avenida del Buen Retiro para diri-
girme al Country Oub después de 
Un rápido recorrido por la solitaria 
playa- , 
Allí, en potit diner, tema mi cu-
bierto alrededor de una mesa donde 
£e agrupaban, en sencilla corbellle, 
roías entreabiertas. 
En otra mesita cercana, hacia el 
centro del gran salón del restaurant, 
comía un matrimonio americano, ban-
ouero de Cincinnati él, retirado ya 
de los negocios, y eUa, suprema 
hcauty, muy celebrada en todas las 
fiestas a que viene asistiendo desde 
que &e encuenU*a en Cuba. 
Lo diré. 
Es Mrs. Ed. B. Wilbern. 
Es hoy esta lady, entre nuestra lar-
ga generación de turistas, la figura de 
mayor relieve. 
No falta a ias carreras. 
Y está siempre en el Yacht Club 
en las tardes de los domingos. 
Mrs. Wilbern, que es huésped del 
Country Oub, me hablaba en la úl-
tima fiesta de esta elegante, sociedad 
de su afición por los danzones. 
Los baila ya. 
El señor René Berndes, que fué su 
primer maestro, puede sentirse satis-
fecho de tan aventajada discípula. 
Allí, de sobremesa, tuve el gusto 
de saludar ai señor Duque de Estra-
da, mi tocayo, que en su puesto de 
Administrador General del Country 
Club se ha hecho irreemplazable. 
Me dió, en conversación sobre todo 
lo que Se prepara, el baile rojo, prin-
cipalmente, la última noticia. 
Un te-dance mañana. 
Será a la terminación de lag carre-
ras, eji los salones de la planta baja 
y con el sexto de Adolfo Rodríguez, 
que amenizará después la comida pa-
ra tocar en el baile que seguirá a la 
misma. 
Parece fijo el propósito de ofrecer 
un te-dance todos los sábados de la 
•actual estación. 
Siempre, como el de mañana, al 
final de la fiesta hípica. 
De vuelta del Country Club y al pa-
sar por el Vedado, en camino de la 
redacción, supe de una boda muy con-
currida en aquella barriada. 
Y de una soirée de Mr. Liao en la 
casa de la Legación China, 
El automóvil pasó frente al Casino 
Alemán y alcé la vista hacia aquellos 
salones, cerrados y sin fiesta, _recor-
dando lo que fué todos los años en 
aquella casa la fecha de, ayer. 
DE IA OPERA 
Quedó ya cerrado. 
. Abono es éste que basta como ga-
rantía del distinguido concurso que 
predominará en la sala del Nacional 
durante la gran temporada que se 
inaugura mañana. 
Aparecen en la relación de los abo-
nados a Grillés los señores Marqués 
de Pinar del Río, Regino Truffin, Se-
gundo Méndez, Ernesto Sarrá y Luis 
del Valle, 
En la lista de abonados a Paicos 
fig-uran los nombres de Raimundo Ca-
brera, Septimio Sardiñas, Manuel Ca-
rroño, Ramiro Cabrera, Manuel Gi-
ménez Laniei*, Cielo González Viuda 
de Lezama, Luis S, Galbán. Antonio 
Larrea, Rafael Fernández de Castro, 
Julio Martínez Díaz, Emeterio Zorri-
lla, Julio de Cárdenas, Francisco 
Montaívo, Pedro Laborde, Manuel Lu-
ciano Díaz, General José Miguel Go-
mez, Guillermo de Zaldo, Florentino 
hulez. Viuda de Goizueta, Ricat-
rio Gutiérrez Lee, Marqués de Aviles, 
Narciso Gelats, Antonio-Zamora,, A l -
berto Alvarez, Francisco G, del Va-
llo, Dionisio Velasco, Agapito Cagi-
gas, Luis Stephany, José Genaro 
Sánchez, Enrique Zulueta, Rosa Ra-
fecas viuda d0 Conill, Orestes Ferra-
ra v Enrique ConiU. 
Les abonados a Lunetas llenan una 
larga relación. 
Ignacio Weber. José Veiga, Enrique 
Triay, Manuel Fernáifclez Guevara, 
Dr. García Mon, Manuel Ajuria, doc-
tor López Muró, Pío R. Espinosa, Jo-
sefa F. viuda de Fernández, Ernesto 
Páez, P. Calcavechia, Antonio Jover, 
Gabriela Mendiola, Luis Leblanc, 
Francisco Rodríguez Acosta, Manuel 
Insua, Ramón Rambla, Federico 
Mendizábal, Ignacio Lara, José BalU-
na, Luis Toraya, Juan Francisco O' 
Farrill, Miguel G. Mendoza, Víctor 
G. Mendoza, Enrique Milagros, Ricar-
do Lancis, A. Bermúdez, Mariano 
Juncadella, Armando Etchegoyen, 
Tomás Armstrong, Ignacio Pía, Joa-
quín Muntal, Lita Saimoiraghi, José 
Cabarrocas, Luis Armeuteros. Angel 
Justo Párraga, Enrique Robelm, Pe-
dro Pernas. Pedro Rodríguez, Ramón 
Orusellas. Rafael Abreu e Isabel de 
la Torre Viuda de Vinent, 
Es Aida, como todos saben, la ópe-
ra con que hace la Compañía Bracale 
su primera presentación ante el pu-
blico de la Habana. 
Grande, excepcional es la expec-
tación por conocer a los nuevos artis-
tas que debutan mañana, en primer 
término, la Poli Randado, encargada 
de la parte de protagonista en la in-
mortal creación dei Verdi. 
Una gran cantante. 
Conocida es la noticia. 
Desde comienzos de semana había 
sido llevada a la Covadonga, al nue-
vo Pabellón-Inclán, la señora Lucia-
na Rivero de Pérez. 
Es la esposa de un compañero, de 
los más antiguos, de los más conse-
cuentes y tan querido como Teófilo 
Pérez, para quien son estos días de 
angusti;a e incertidumbre cruelísimas. 
Y allí, en la gran casa de salud del 
Centro Asturiano, fué sometida la 
buena y excelente dama a una difícil 
operación quirúrgica que confiada a 
^ «-uchilla del doctor José A. Pres-
l o s M e j o r e s M u e b l e s 
Balascoain. 28. Teléfono A-669* 
G a r c í a y A l o n s o . 
no p'-acticó ayer este emmente ciru-
jon: con la habilidad y pericia que 
todos le reconocen. 
Auxiliado fué el doctor Fresno por 
los distinguidos doctores Toñarely y 
Muñiz. 
En la Covadonga, en espera del re-
sultado de. la operación se reunía un 
grupo de 'familiares y de amigos de 
la señora Luciana Rivero de Pérez. 
Eran, entre otros, René Ferrán, NU 
quito Rivero y Estelita Machado. José 
García y señora, María Luisa Alonso 
de Solís, Julia Sell de Carbonell, Ma-
ría Teresa Sell de. Santa María, Nena 
Rivero, Carmen García Rivero, Ma-
chín, Adolfo Alonso, el Padre Celes-
tino Rivero, José y Moisés Rencurrell, 
Vicente Fernández Riaño y direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA y 
su distinguida esposa, Herminia Alon-
so de Rivero, tan interesados por la 
ANO.ICtO 
v A.DIA 
E n u n C o c h e c i t o c o m o e s e 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s a ñ o s * 
Era u n a R e u m á t i c a : m i s m ú s c u l o s adolor idos m e i m p e d í a n andar , pero t o m é e l 
A N T I R R E U M A T I C O D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
DE F l L A D E L F I A , 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l , cesando el m a r t i r i o de que era v i c t i m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
N I N G U N P R E P A R A D O 
m á s e n é r g i c o y c o m p l e t o 
q u e e l 
" M O R R H U A L T A " ( D R . U L R I C i ) 
| 3 a r a f o r t a l e c e r l o s p u l m o n e s , 
v i g o r i z a r l a s a n g r e y d a r 
e n e r g í a a l c u e r p o . 
u r n o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
Con este aparato hasta un NIÑO puede rápida-
mente y sin igual perfección ZURCIR y R E -
MENDAR medias, calcetines y tejidos de todas 
clases, sean de seda, algodón, lana o hilo. 
No debe f o l l a r 
en 
n i n g u n a f a m l i l a . 
Su manejo es sencillo, ajorada-
ble y d* efecto sorprendente. 
LA i m m u MECANICA 
va acompañada de las Intruecio-, 
nes precisas para su funciona-
miento. Funciona sola, sin ayu-
da de máquina auxiliar. 
Se remite libre de gastos previo envío de DOS DOLARS oro 
«aerloano, en billetoa de banco o en cheque a la Sociedad. 
P a t e n t M a g i c W e a v e r 
Paseo de Gracia, 97. BARCELONA. España 
salud de Luciana, su sobrina tan que-
rida. 
Y el compañero Teófilo Pérez, sin 
separarse, un solo instante, de su es-
posa amantísima. 
Es fijo el tema. 
¿ Qué diía pasa sin que hablen las 
crónicas de un nuevo compromiso ? 
El último de que tiene noticia el 
cronista se refiere a Sarita Justiz y 
Ramos, una señorita de fina e inspi-
radora belleza, hija del que es tan dis-
tinguido literato como el doctor To-
más Jústiz del Valle, catedrático del 
Instituto Provincial. 
Ha sido pedida la mano de la en-
cantadora Sarita para el corre.oto y 
simpático joven Miguel Belaunde. 
Grata nueva que me complazco en 
traer a estas Habaneras con mi sn-
horabuena a la bella señorita Justiz. 
Y su feliz elegido. 
Para concluir. 
Dos palabras sobre Mr. Adams. 
Se encuentra en la Habana, aloja-
do en el gran hotel Telégrafo, este re-
presentante de la famosa firma Luis 
Fabián Bachrach. 
Un mae,stro consumado Mr, Irving 
T, Adams en el arte de la fotografía. 
He visto trabajos suyos. 
Están en un lujoso álbum que con-
tiene las fotografías de personajes de 
la más alta importancia en la polí-
tica, en la banca y en la sociedad de, 
New York, Boston, Washington, etc, 
Mr, Adams tiene ya numerosos en-
cargos de retratos en la Habana, 
De damas distinguidas todos, 
Enrique FONTANILLS. 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
EL ENCANTO 
G ALT ANO Y S, RAFAEL. 
m u sus f r e í d a s n m 
MIRANDA "í OARBAIíLíAIí HERMANOS 
Talle*- (Se .loyexr». Muralla, 61. TELEFONO A-6689. 
Compramos oro, platino 7 
plata o-, todas cantidades pa-




Una fiesta infantil. 
La de Margarita Zevallos, por la 
tarde, en celebración de sus cumplea-
ños. 
Dos bodas en el Angel, 
A las nueve, la de Gloria Cestero 
y Rogelio Cabal, y a las nueve y 
media, la de Angélica Fernández Ba-
rroso y Vicente Sánche.z, 
Boda la de Angélica y Vicente a 
la que prometo no faltar. 
Para describirla extensamente. 
Noche de moda en el Cine Mascota, 
del Vedado, con las interesantes pe-
lículas Víctima del Ideal y Los leones 
de la Condesa en el cartel. 
También en el Vedado, en el Cine 
Olymipic, la función es de gala, pa-
trocinada por distinguidas señoras y 
señoritas con objeto de recolectar fon-
dos para ensanchar y hacer la torre 
de la ermita de Arroyo Arenas, 
No queda un solo palco disponible 
para el Olympic esta noche, 
Y vie(rnes de moda en Campoamor, 




D e l C e n t r o A s t u r i a n o 
SU SECCION DE RECREO Y 
ADORNO 
Ha tomado posesión de sus caraos 
la nueva Sección de Recreo y Ador-
no, que viene a presidir un amigo 
cariñoso, hombre de gran prestigio 
comercial, caballeroso y entusiasta 
asturiano que se llama José Cueto, 
vocal distinguido de la junta directi-
va, a quien secundará el vicepresiden-
te Faustino A. Bermúdez, joven de 
indiscutible,^ méritos, y el secretario 
Alberto Rodrisruez y su vice el po-
pular Adolfo Peón. 
Con este Estado Mayor, va un ¡rru 
po de jóvenes entusiastas, que forman 
Una vanguardia gentil, que sabrá dar 
esplendor a las hermosas fiestas que 
organiza anualmente este prestigioso 
Centro. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el claso " A " de 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partee. 
Estos diplomáticos caballerosos y 
galantes responderán a las funciones 
de Su cargo, cOn el cariño de astures 
oue ellos saben poner en todas Sus 
obras patrióticas y nobles de Servir a 
la egregia Panera, 
Pepe Cueto que es hombre de gran 
des ideas, y que está saturado de un 
gran cariño por el Centro, organiza-
rá fiesta esplendorosas, jue dejarán 
grato recuerdo de su paso por ]a Scc 
ción de Recreo y Adorno, pues para 
e$o le acompaña un personal esco-
gido y atento. 
Con motivo dei acto de tomar po-
sesión los nuevos vocales, su presi-
dente, el señor Cueto los obsequió 
galantemente con dulces, tabacos y 
la exquisita sidra de "El Gaitero". 
Felicitamos a la nueva Sección de 
Recreo y Adorno y les deseamos mu 
cho éxito en sus gestiones. 
De Obras Públicos 
REPARACION DE CALLES 
La Jefatura de Obras Públicas del 
distrito de O.-iente ha participado a 
la Secretaría dol ramo que para ol 
día 29 quedarán terminados los tra-
bajos que se realizan en la callo 
Merchán, de Manzanillo, en aquella 
provincia, 
IMPORTANTE SUBASTA 
Por noticias adquiridas en la Se-
cretaría de Obras Públicas nos he-
mos enterado que por la Secretaría 
de Haciuenda se acordó sacar a pú-
P A D R E S , m m m N i N O S 
C O N T R A L A S E N F E R M E D A D E S 
I N F E C C I O S A S . 
D E S I N F E C T E N S U C A S A C O N 
C H L T I 
L I N D N E R & H A R T M A i 
C u b a , 2 3 . 
C 410 alt 19d-20 
biiea subasta el antiguo convento 
donde estuvo establecida la Univer-
sidad Nacional, 
Vencerá el plazo de dicha subasta 
oí día 21 de Febrero, 
Tiénese entendido que con el pro-
ducto de la venta de ese edificio se 
terminarán las obras acordadas en 
la Universidad Nacionall, de confor-
midad con el proyecto acordado por 
el Negociado de Construcciones Ci-
viles de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, 
El señor Villalón abriga ©1 propó-
sito de entregar este año al Estado 
aqueil lugar, completamente trans-
formado en condiciones tales que 
además de llamar la atención de las 
persomas que lo visiten llene las ne-
cesidades sentidas desde hace mucho 
tiempo por la enseñanza superiilor, A 
lograrlo dedic;f á sus energías y su 
mavor atención, 
MEJORAS EN EL SERVICIO DE 
LIMPIEZA DE CALLES 
El ingeniero de la ciudad, señor Ci-
po de la Vega, y el coroneíl Gálvez 
tienen el proyecto de interesar la ad-
quisición de cinco nuevas máquinas 
de tracción anlímal para realizar el 
barrido de las calles de los banios 
exi/emoa de la ciudad. 
Se ha convenido por dichos seño-
res en la necesidad de barrer duran-
te el día, para combatir d polvo, las 
calzadas que conducen a las afueras 
de la ciudad, contándose entre éstas 
las del Cerro y Jesús del Monte, a 
reserva de que también lo sean de 
noche, como se hace en laa ctualidad. 
De igual modo se ha pensado en 
la conveniencia de aumentar el ser-
vicio de riego en los barrios extre-
mos, en aquellas aquellas que no es-
tén asfaltadas. 
S u s c r í b a ^ r ^ T m A R I O ^ E ^ ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Dr. Gálvez Guiliéiü 
Impotencia, Pé rd idas semina-. 
Ies, Esterilidad, Venéreo, 8t> 
fi l is o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49, HABANA. 49. 
X8PJ50IAL P A R A LOS P & 
BEES D K 8% » A, 
S i n M e t a l 
IAS ligas "Ivory" son siempre cómodas, por no tener ni aco-^jinados ni partes de metal; 
pero son simplemente admirables 
para la temporada de calor. 
Los sostenedores de las ligas 
"Ivory" reúnen las siguientes ven-
tajas : no se oxidan, no se corroen, 
no rompen el calcetín, ni escuecen 
la piel, 
Y lo repetimos, por no estar aco-
jinados ni tener más material del 
necesario, las ligas "Ivory" pesan 
lo que un calcetín de seda, y son 
frescas y sanas. 
Garantizamos cada par que sale de nuestra fábrica, y si no las encuentra usted satisfac-torias, eustosos le devolveremos su dinero. 
Las ligas "Ivory" se venden en todas las tiend<is de artículos para cab̂ lle'os 
Comerciantes: No si olviden 
ustedes de que quien usa una vez 
las lipas "Ivory" queda prendado 
de ellas. Escribanos luego. 
I, M, BENOLIEL, Consulado 132, Havana 
Agente vendedor para la isla de Cuba 
IVORY GARTER COMPANY 
New Orleans, La., U. S. A. 
PARA Hombres—Un remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
mación é irritación; alivio permanente dentro 
de2á5días. Garantizado, no dañoso. Sobrepuja 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con-
stricción. Se garantiza que curan ó reembolsa-
remos su dinero. Se venden enlasFARMACIAS, 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Oh jo, E, U. A. 
Ites Generales: ACOSTA & C0. 
Lamparilla 80, Habana 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S 
Revistas de Modas, Periódicos Diarios, Revistas Profesionales, 
de Literatura, de Labores, y do Arte. Se Admiten Suscripciones pa-
ra el Año 1916, Todo el que baga la Suscripción Pago Anticipado 
(por todo el Año) antes del 30 de Otero se le concederá el 10 por 
100 de Descuento. Pidan Catálogo de Suscripciones. 
Librería CERVANTES, de Ricardo Veloso 
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i'í .Ml'OK VI> \ l;IK!C \ — MH-
ñana ¿«butavá en el Teatro Xaciunal 
ia Compañía d* Opera. 
"Aída", según hemos anunciado 
ya, es U oora elegida para presen-
t&fné al público habanero. 
El empresario' .señor Bracale iiue-
vía iniciar !a temporada con urí es-
treno, poniendo en escena "La Fan-
cin'.la del West", pero accediendo a 
mego?, de algunos abonados y aten-
ijendo indica ciónos de una parte da 
la' prensa, determinó inaugurar la-
"f-eason" con la nbra de Verdi. 
La "Alda" será pierientada <'omo 
nunca se ha presentado en esta ciu-
dad. Los que han visto al decorado 
qn"? ha traído el señor Bracale así lo 
afirman. 
Cantarán en la noche del debut 
Tina Poli Kandacin, soprano dramá-
tica de primer orden; Rftjsrina Alva-
res—cantante de mérito extraordina-
rio—-: León Zinovieff, tenor rusó; el 
barítono Roggio y el notable bajo 
Bardi. 
La orqnerta, que es excelente, esf-
tará dirigida por el maestro Dellera, 
de la Scala de Miiún. 
C.WIPOAMOU. Anoche se estre-
nó "La boda de la Farruca", obra 
en la que fueron aplaudidísimas las no 
reñoras Alcácer, Saus, Morín, Mon-
teroe y Obvegón. y los peñpres Rose'!, 
jlís5". A;mar y García. Romero. 
Hoy. viernes, función de. moda, se 
pondrá en "•-cena "La boda de la Fa-
rruca" y "Maruxa" la bella obra del 
hia'D.stro Vives, que tanto éxito obtie-
v- y de la. que el público sale entu-
f??smado después de aplaudir a ío-
f'os su?» intérpretes y a los directores 
ff;» escena orquesta, señores Paco 
jM>fina y Maestro Cabás. 
TA émnrAsarlo, señor La. A'illa. pre-
pr̂ -fl jrrandés novedades. 
Fl martes debuta la tiple cómica 
arfa Conesa, con "Las musas lati-
las." 
una tiple cómica luzca todas SUÍ» fa-
cultades y para que los artistas de 
gracia hagan reir al "resipetable", 
pues todos los papeles tienen sitúa-
OC clones de las que provocan el aplau-
so. 
Santacruz, el popular empresario 
de este teatro, prepara el estreno 
de "La niña de las Plancha»" para 
esta noche, en la segunda tanda, in-
terpretando los principales papeles: 
Mimí, Moriega. Palacios y del Cam-
po. Además, y en la misma tanda, se 
pone en escena el bonito entremés fie 
los hermanos Quintero "La bella 
Lucerlto". 
La niña de las Planchas" será un 
gran éxito para los artistas y para la 
Km presa. 
Kn primera tanda, "Los apaches 
de París", y, en tercera, "De padre y 
muy señor mío!" 
La Empres-a prepara el debut del 
notable barítono Vicente Ballester, 
que viene de España precedido de 
gran fama y considerado como un 
buen cantante. 
COMI^DIA.—Esta noche si entre-
na la bonita comedia en tre? actos 
titulada "Xo lo verán tus ojos". En 
esta obra se distinguen la señora 
Pilar Bermúdez y el señor Garrido. 
Han empozado los ensayos de la 
comedia do Linares Rivas, "La fuer-
za del mal." 
X I E V A IN GLATKRR \ . _ Viernes 
rojo, día de moda. Se estrena la cin-
ta " IA frontera", y s>e repite la pe-
lícula. "Ll'iana. la demimondaine". 
El sábado, "La doble herida", estre-
H i p ó d r o m o d e M m m 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
QUE SE CELEBRARAN ES-
TA TARDE. 
PRIMERA CARRERA: 5-8 MILLA. 





The ívark 103 
Bunice 108 
Ada Anne. 113 
SEGUNDA CARRERA: 5-8 MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libra». 
Mavgret Ellen 99 
Besslien 99 
Massenet 104 
Oapt. ElHott 104 
Stcnington 106 
Lamb's Tai) 108 
AUce Dunn 109 
Chance 110 
TERCERA CARRERA: 11-16 MILLA 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Ruth Stricklud 95 
Pierrot 104 
Kopje 107 
Big Lumiax 110 
Parlor Boy 112 
Ske.ets 112 
Mac 115 
CUARTA CARRERA: - - * MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
PAYHET.— Tontinúa actuando la 
compañía de Rogino con buen éxito. 
Hoy va en primera tanda la di-
i'artida obra "Flor de The". En se-
Irúnda, la zarzuela de actualidad orl-
?inal de los hermanos Robreño. 'En 
ios Dardariélos", el succés de la.tem-
oorada. 
MARTI,—"La niña de las Plan-
chas" fué uno de los éxitos del Tea-
tro Apolo, de Madrid. Tiene mucha? 
?Rcenas cómicas y una música muy 
a'.pcre, que pronto se hace popular. 
Es esta obra una de las que se 
prestan de modo admirable para que 
PRADO.—Primera y tercera tan-
das. "Demasiado rico." Segunda tan-
Ja. "La casa de nadie." 
FORXOS.—Segunda tanda (do-
ble). "Diana la fascinadora." En pri-
íti""a (sencilla), "La villa misterio-
sa." 
NIZA.—Primera y tercera tandas. 
"Los carbonarios." En segunda sec-
ción. "Sola en París." 
EL ESTRENO DE LA FARRAR 
EX CEBA.—Santos y Artigas pre-
paran el estreno de "Carmen", cinta 
interpretada por Geraldina Farrar. 
El periódico "Xew York Tribune" 
j dice que a su exhibición asistió nu-
j meroso público y qu<3 es una hermo-
sa obra cinematográfica. 
Tivmeiiane 102 
Phil Connor. . . . . . . . 104 
I ! . First . 1 0 5 
Zoroaster. . . . . . . . 112 
Altamaha 112 
Maxim's Choic 112 
QIUNTA CARRERA: 1 MILLA 50 Y 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libra*. 
Tom Hancock 101 
Margret Meise. . . . . . . 103 
Chas Francis 103 
Ray O'Light 104 
Centauri 105 
Ben Uncas 106 
Lady Rankin, . 111 
San Jon 113 
Sovdello 113 
C. F. Grainger 1Í.3 
Snifty Ai'en. 116 
D e P a l a c i o 
N E C R O L O G I A | 
En el hospital número Uno, ha fa-
llecido doti Federico de la Torre y 1 
Montero. 
Fué el señor Montero, dnrafite mu- j 
dio tiempo, empleado del DIARIO 
DE LA MARINA, donde se le estl-
imib? y queria por sus excelentes do-
tes de honradez, inteligeincia y labo-
riosidad. 
Reciban la familia del finado, la 
flxpÜ&sión de nuestra sincera condo-
lencia por ia irreparable pérdida •.lúe 
íicaba de sufrir. 
D e S a n i d a d 
EL NUEVO PABELLON DEL 
HOSPITAL "LAS ANIMAS" SE 
DENOMINARA "CARLOS 
F I N L A Y " 
El doctor Enrique Núñez ha diri-
gido una comunicación al Director de 
Sanidad, en la que le expresa sus de-
seos de que el nuevo pabellón de 
Sueroterapia, que quedará de un mo-
mento a otro terminado en el hospital 
"Las Animas", se denomine "Carlos 
J. Finlay". 
SANEAMIENTO DEL FRONTON 
Los doctores Plchai'do y Primclle?, 
después de haber inspeccionado en 
«I dia de ayer el edificio dol Fron-
tón, situado en Concordia entre Lu-
celia y Marqués González, propnsio-
Vpn al sSzpr Jefe Local de Sanidnd 
dispooiga el saneamiento de. lodo el 
edificio por medio de una fumigación 
y baldeo. 
LADRON DETENIDO 
En Candelaria fué detenido el mo-
reno Francisco Eavastida, autor del 
hurto de una puerca de la propiedad 
del vecino Toribio Benítez. Al ser 
perseguido por el policía de aquel 
término, Mariano Oliver, se dió a la 
fuga Lavastida. quien después trat/» 
de agredirlo con un cuchillo, por lo 
que éste le disparó un tiro, hirién-
dolo en el muslo de la pierna dere-
cha. 
(AÑA OFEMADA 
En la finca "Tormento," dal barrio 
Gabriel, término de San Nicolás, se 
quemaron cinco mil arrobas de caña, 
habiendo sido detenidos cerno presun-
tos autores los macheteaos de la ra-
m negra Luig Pedroso Miró. Cándi-
do Pérez Pérez. Felino Abren He-
rrera y el blanco Filomeno Víctores 
Barrios. 
DE CREDI-
H S U A R O I E N T E 
Unico legítimo puro oe uva 
TABLETAS NEURALGINA 
EXOELSIOR 
Curan ins tantáneaments 
la Jaqueca, Neuralgia, Do-
lor de ijar, Dispepsia, Scia-
lloa, Flatuiencia y toda eu-
íe rmedad de la cual el do-
lor sea un síntoma promi-
nente. 
NO CONTIENE MORFINA, 




Remedio infalible para el 
aoior de muelas. 
CURA E N UN MINUTO 
DE V E N T A E N TODAS 
FARMACIAS. 
Depósitos: Sarrá, John-
|tvu, Taquechel, González y 
Miíuel Alvareí . 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
¡¡¡NO L.O VERAX TUS OJOS!!! 
es el título de la comedia que se es-
trenará esta noche én el teatro pre-
ferido por un gran número de fa-
milias. ¡NO EO VERAN TUS OJOSI 
que se representará por vez primera 
esta noche, en la Isla de Cuba, fué 
I estrenada en Madrid por la Compa-
ñía de Nieves Suárez y Santiago, en 
el teatro Español, y constituyó el! 
mayor éxito cómico de la tempora-
| da. Función continua de ráete y me-
i dia a docfc. Espectáculo culto y mo-
ral. Unico en su género en esta ca-
j pital. Durante los entreactos se ex-
j hiben pelícuias de las más famosas 
del repertorio de la "Internacional 
• Uinematog'-ánca."/ 
I F u e r z a s d e l e j é r c i t o 
| (Por telégrafo) 
Amarillas, Enero 27. 
Fuerzas; de! Ejército, al mando del. 
I coronel Pujol, desde el 25 encuentran 
j se acampadas en la finca "Carolu.a'' 
¡ de Francisco Amor. Hoy se le ofrece 
j un baile a la oficialidad en la socie-
I dad "El Prog-rcso". 
Tocará en la retreta la banda de 
í-rtillería. 
Visitamos el campamento a orillas 
del río Hanabana. hallándose las fuer 
zas en inmejorables condiciones. 
Mañana a primera liora salen en 
1 marcha para Aguada de Pasajeros. 
I El Corresponsal. 
TRANSFERENCIAS 
TOS. 
Por decreto presidencial Se ba au-
torizado las transferencias de $1,150 
de la consignación para el servicio de 
comunicación con los faros, mil de 
!«, consignación iluminaaiteis para los 
faros, boyas y valizas y su conducción 
y doscientos pesos de la de agua para 
los faros, a favor de la consignación 
para "Reparación y Conservación de 
Faros." 
PARA FIRMAR UNA ESCRITU-
RA 
Ayer por la tarde concurrió a Pa-
lacio el Presidente del Senado, gene-
ral Eugenio Sánchez AgramOnte. al 
objeto de firmar con el séfior Pre-
sidente de la República la escritura 
de venta de una caballería de tierra 
de la finca que poseen ambos en Ca-
magiiey. 
GESTIONANDO LA SANCION DE 
UNA LEY 
VA señor Manuel Carrera se entre-
vistó ayer con el señor Presidente de 
la RepfibJica, solicitando que sancio-
nara la Ley creando los puestos :le 
Recopilador de Leyes y Secretario 
de Comisione?, para cuyos cargos se 
indican a los señores Arturo R. de 
Carnearte y Manuel Delgado, respec 
tivamente. 
El General Menocal, prometió al 
señor Carrera, sancionar 'la citada 
Lev. 
En los terrenos de la propiedad del 
señor Andrés Gómez Mena en el Cai-
mito, término de San Nicolás, se que-
maron 60 mil arrobas de caña. Se 
estima casual el fuego. 
AHOGADO 
En la finca "Royo" deil térnhiion de 
Cabezas, pe cayó en un pozo ahogán-
dose, el blanco Modesto Marrero. 
CONSERVESE E L PESO. 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
maño. A lo menos, así lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se ya 
gastando, no se variará mucho 
de peso n i de medidas. Cuando 
se está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—caribes que necesitan—ain 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. La causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantaa tomas de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
lo arreglarán todo. Es t á hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. Es 
nutrit iva y fortificante. ISTo crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: "Que en 
loé largos años que ha venido i n -
dicando la Preparación de Wam-
pole, su administración siempre 
na sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado." Es científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. En las Boticas. 
H o r r i b l e a s e s i n a t o 
(Por telégrafo) 
Camagücy, Enero 27. 
En el poblado de Cascorro el ne-
gro Armando Agramonte dió muerte 
a la niña Carmen Velojo, infiriéndole 
veinte puñaladas. Perseguido por fn3r 




P a r a F* á r 1 r i o s 
fina, ni nirKuna 
quita la Fiebre 
tST Castor ia es un substituto inofensivo m t Elixir PareircW 
diales v Jarabes Calmantes. De guato ap-adable. No contiena rw0' 
otra substancia narcótica. Destruye las l ^ i 0 ' ^ON 
. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia Wr^0** í 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el KstóirW010^ 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. En la PananA J log 
Niños y el Amigo de las Madres. "^deiog 
L o s N i ñ o s M o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h g 
1 
Cerciórese de que el nombre " C O L T " y el "Potro Rampante" 
aparecen en el REVOLVER ó la PISTOLA AUTOMÁTICA que 
Üd. compra, Entonces Ud. obtendrá un legítimo " C O L T " que 




B l o k s d e A l m a n a q u e t a m a ñ o i n f a n t i l 
Ultimamente se recibió nueva c importante remesa, se venden «I 
{Mr mayor. ' 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " , d e R i c a r d o V e l ó s e . 
GAUANO, NUMERO 62.—HABANA. 
Pidan Catálogos, se remiten gratis. 
C 420 8d-21 8*41 
N o h a y d i f i c u l t a d 
Resolver un ]4 -oblema de economía 
doméstica, es la base, la aTmonía y 
'a felicidad del hogar. Desde la hu-
inilde a la rica toda mujer hacen-
dosa le es grato emplear bien eü di-
nero y les halaga que sus amigas 
t-eHiren el acierto de sus compras y 
f;ue sus esposos reconozcan su di-
rección y buen gusto. Los Grandes 
Almacenes de Inclán, ofrecen a es-
tas amables damas el esmero de sus 
• onfecoiones, la distinción de sus ivo-
delos, la vara'edad y extensión del 
surtido más completo en -̂opa inte-
rior para señoras, jovencitas, niña?, 
y niños, llaman la atención sobre la 
especialidad de nuestra ¡ropa de ca-
ma. 
Todo a precio de Almacén. Alma-
cenes de Inclán. Teniente Rey, núme-
ro 19, esquina a Cuba. 
El ,,COLT" 
debe ser su pre-
ferencia por las 
mismas razones que 
concurrieron para que 
el "COLT" fuese el modelo 
escogido por el Ejército y la 
Marina de los Estados Unidos: "En' 
consecuencia de su notable superior-
idad á todas las otras pistolas conocidas." 
LOS REVÓLVERES Y LAS PISTOLAS AUTOMATICAS COLT 
se venden por los principales comerciantes, que 
tendrán placer en exhibir muestras. Pídase 
nuestro hermoso catálogo ilustrado. 
Corresbondencia en E s p a ñ o l . 
GolfsPatent FireArmsMíg.Co. 
HARTFORD, CONH., E.U.DEA. 
S U C E S O S 
• — 
CON UN POMO 
A! rompérsele un pomo de cristal. 
Sufrió una herida incisa en la mano 
izquierda, Ana María Valdós, de 
Amargura ,̂ 2. 
DE LA AZOTEA 
Expuso María Pifíelo, de Compos-
tela iS, que de la azotea de su dom'-
cilio le han hurtado varias prendas 
de vestir. 
PARA RODAS 
Participó Carlos González, de San-
ta Clara 2, que su esposa María Gar 
cía-, se niega a ir a vivir con él al 
pueblo de Rodas, por lo que la acusa 
de desobediencia. 
REYERTA 
José Alan, de Progreso 33 y Ma-
nuel Valiñas, de Inquisidor 8. fueron 
detenidos por el vigilante 447, por 
haber sostenido una reyerta en In-
quisidor y Luz. 
s e a É s p a r e l c a n d i -
d a t o p a r a G o b e r n a d o r 
d e l a H a t e a 
l.OS AMIGOS DE BtUSTUiliQ SE 
KEIN1EKOX EN ÉffT DESPA-
CHO, AYEK 
Ayer tarde se reunieron en el des-
pacho del señor Gobernador Provin-
cial, con objeto de cambiar alg-unas 
impresiones políticas los Delegados 
a la Asamblea Provincial, que a 
continuación se expresan: 
Señores» Arturo Valdés, Nicolás 
Duarte, Gerónimo Berisiartu, Cecilio 
Díaz, José Ellas Torres, Ramón Va-
lera, Eduardo Fernández, Serafín 
Martínez, Mamerto González. Vicen-
te Rappa, Andrés del Valle. Evaristo 
Castillo, Manuel González Reyes, Al -
calde Municipal de Jaruco; Francis-
co Martínez Eufriú. José Ramón Pe-
fia. Felipe dĉ  la Hoz, José Franco, 
Antonio María Báez, Federico Tol, 
drá. Carlos Piñeiro, Andrés Salazar, 
Perfecto J. García, José Ramón del 
Cueto. Juan Tranquilino Latapier, 
FranciPco Perce, Enrique Zavas, Ca-
milo García Sierra. Pablo Sosa, Er-
nesto Menció, Antonio Beltrán. Al-
calde de Guanabacoa; Rafael Ro-
drífruez. A'calde de Aguacate: Feli-
pe Pérez, Alfredo Sotolongo. Domin-
sro Espino. Andrés Lobato. Antonio 
Alentado. Víctor Simón, José Casta-
ñecla. Andrónico Minsal, Andrés Pe-
droso, José Roig e Igualada. Presi-
dente del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Arturo Oñate. Florencio Márquez. 
José A. Malherty, Baldomcro Acos-
ta. Alcalde de Ma.rianao. 
Se tomó el acuerdo de nombrar 
una Comisión compuerta por los se-
ñores Pedro Bustillo y Juan Gual-
berto Góme^ para que se entrevista-
sen con el doctor Alfredo Zayas e in-
dicasen la fecha en que se deben ha-
a el cargr. 
cer las postulaciones ¿ ¿ | 
I de Gobernador de la nrcv, 
Habana. Dichos delegado» ^ ^ U 
cieron durante dos horas n̂ "111̂ -
da conferencia. n anima. 
A l o s V S j i ü t S T ^ 
Lno de los más graves ; 
mentes que Se presentan eu k T ^ 
de os viajantes es el daño q i ^ 
produce tener que ingem i!1,6 
Cases de agua común, lo o,, ? 33 
por consecuencia (lesaneglos L ^ 
eos. eastr;. 
Realmente, lo ideal, es poder .. 
poner en cualquier lugar de un S' 
garantizada como pura y dig-e î Ji 
Los viajantes que saben lo que !' 
le a su labor el estar sano, toJ,'" 
agua mineral "La Cotorra," queT1 
a sus propiedades maravilloSas f 
agua tónica y digestiva, la venht 
nmensa de venderse en todos 1 
pueblos dp la Isla, aun en ios m¿ 
apartados. ^ 
T oD^ÓSÍt0: San Felil)e 4- Teléfona 
T o d a p e r s o n a , y a '8 
s e a h o m b r e o m u j e r 
joven o anciano, que sufra de dolo-
res de espalda, cintura o caderas 
incontinencia de la orina, dolor o a£ 
dor en el conducto al orinar, etc. y 
desee verse libre de estos males,' de-
berá tomar las Pastillas del doctor 
Becker para los ríñones y vejiga. Es-
ta medicina hace ya años que viene 
produciendo resultados muy satisfac-
torios a aquellas personas que han 
tenido la feliz idea de tomarla. 
Otros síntomas de que los ríñones 
están en mal estado, son los siguien-
tes: asiento o sedimiento en las ori-
nas, unas vece? blanco como almi-
dón y otras \ ec.es amarillo como pol-
vo de ladrillo; imposibilidad de aga-
charse y recoger del suelo un obje-
to pesado, ompañamiento de la vis-
ta; orines turbios y de mal olor; de-
bilidad sexual; el orinar a retazos o 
de gota en gota; el tener que levai-
tarse en la noche a orinar; frialdad 
de pies y manos; hinchazón de pies y 
pantorrillas; cansancio al levantarse 
en las mañanas; leucorrea o flujo 
blanco en las señoras y señoritas; 
pérdida de memoria, etc., etc. 
Tal vez usted no haya oído nunca 
hablar de las Pastillas del doctor 
Becker para los> ríñones y vejiga y, 
en ese caso ha Ignorado usted hasta 
hoy. que existía la posibilidad de cu-
rarse radicalmente. 
Se venden en las principales bo-
ticas v droguerías; con toda seguri-
dad eri las del doctor Ernesto Sarrá, 
doctor F. Taquechel, Manuel John-
son, Inc., señorea F. Dleckerhoff y 
Co.,' «eñores Majó y Colomer. seño-
res Barrera y Co., Habana; Farma-
cia v Droguería Cosmopolita, Farma-
cia del doctor Taquechel. Cienfuegos; 
doctor Federico Grímanv, señoro! 
Mestre y Espinosa, Santiago de Cu-
ba. 
DR. BECKER MEDICAL CO. 
DEPARTAMENTO CA-5 
NEW YORK, E. U. DE A. 
Marca de Fábrica 
Registrada 
BEACON AGE MOTES I N iCJUBA 
Habam: Francisco Bagw, La Estrella, Jesús d«l Monte 227.—José Ba. 
«ur, El Paiquete BaPcelonés, Zuluata y Virtudes.—C. R. Camino, El Gítf 
lio, Balaecocin 8.—A Florit, San Ra faeil 25.-^MaTina y Hno., La Gran Vía 
Galiano 106.-^Antiñ,la: Manual Guareh, El Volcán.—Bañes: Silva y Rodri 
gniez, Lo? Muchachos.—Bayamo: Rafael Borges, Las Novedades,—Caiba 
lien: Gaimido Nafres peletería The Bostón.—¡Camagüey: José Gutiérrez 3 
Ca., La Barata.—^Oaiyo Mattnbí Atlantic Pruist Co.— Cá-denas: A. Aguirr» 
guviria, "La Opera"—dhaparra: Chaparra Sugar Co.—-Ciego de AVÍW 
Flabio lucera. La Câ a Azul.— Cienfuegos: Rafael Martínez, La Luchad 
Colón: Antonio iSe-ra, El 20 de Mayo—Oraces: Rafael Espina, La Moda^ 
Gi'bera: Pelayo Revilla y Huerta y Óa.—Ouantánamo: José Caamano, W 
Perla. —Güines: Sergio Alvarez, EO Encanto. —Holguín: Juan Gonzálea¡ 
La Reforrma.—Jatibonico: José Torre, S. en C, El Lazo de Oro.—Manzani' 
lio: Angel Leyenda, La Moda.—Mayarí: Francisco Cusine, La Habanera 
—Nuevitas: José Arias, El Nuevo Eco.—Palma Sonano: Lorenzo Sastra 
Le P«rla,—Plaioetas: Ramón Solano, La Opeî a.—Puerto Padre: Queral J 
Ca.—Sagua. la Grande: M. Fernández y Ca., La Americaaia.-—Santa Clara! 
Ramón Arrinda, Los Estados Unidoc,—Santa Lucía: Or.: Martín PalanWi 
La Paz.—Sanoti Spfcitus: José Alvarez, La Campana.—Santiago de Cuibai 
Evaristo Cla^o, La Opera.—Unión de Reyes: FSorentino Pacho, La Democra* 
cía.— Victoria de lae Tunas; Francisío Zayas, El Enoanto.—Joveldanos: Aft 
tonto Vega, Los Locos. 
Fabricado por F. M. Hóyt .Shoe Co., Mancihester, N. H. U. S. de A. Re-
ftrosentanto general en las Islas Antifias y México: H. J. Rosembtam, Hot» 
•Florida", Haibana. 
F O L L E T I N 5 2 
EMIUO Rl CHEBO URG. 
E S 
traducción de Fabricio del Dongo. 
De venta en la acreditada librería 
LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
aclascoaln 32-B.—Teléfono A-5893 
HABANA. 
Precio en la Habana; 40 centavos 
(Continua.) 
-Sí. ayer, señor Morlot, a eso de 
tú$ ocho. 
Morlot había palidecido. 
—;. Y desde ayer no la han visto 
unedes?—preguntó con voz temblo-
rosa. 
—No la hemos visto, y por eso es-
¿bs.mos sobre cuidado mi marido y 
yo. 
.Morlot estaba consternado. 
— ¡Dios mío. Dios mío!—murmuró. 
— ;Qué le habrá ocurrido? 
—No hay que alarmarse, señor 
MoKot—dijo la portera. 
Cree usted que puedo pernm-
níveer tranquilo—replicó e;l inspector 
dominado por una agitación cada vez 
m£ly0ri—cuando me siento atormenta-
do por todo género de temores? No. 
estoy desolado, desesperado. ¿Por 
qué no vino a avisarme anoche ? 
—Porque pensamos que la señora 
Luisa estaría con ustedes. 
—Bueno, sí; pero esta mañana. . . 
—Pregúntele a mi marido lo que 
le he dicho. 
—Sí, señor Morlot, me ha dicho: 
'La señora Luisa no volvió anoche: 
se habrá quedado en casa de su ami-
ga Melania, como el otro día." 
¿Lo ve usted, señor Morlot. . .? 
¡Ya lo creo que habría ido a avisar 
si no se me hubiese ocurrido qué es-
taría con ustedes! 
—Es verdad—dijo Morlot,—usted 
no lo podía adivinar... Y dice usted 
que «alió ayer a las ocho... ¿Le di-
jo algo? 
—Me encontraba e(n la etscalera 
cuando bajó. Como siempre, lleva-
ba el cesto al brazo. Le pregunté 
al iba a la compra. "No—me con-
testó—ya hp almorzado.' "¿Enton-
ces sale usted?," le dije. ""Si" me 
respondió. "Es muy te(miprano,' le 
hice observar. "Es cierto—repuso 
ella,—pero hace un tiempo muy her-
moso y me han entrado ganas de dar 
un largo paseo." Y fué sin decir-
me más. Tal vez, señor Morlot, se, 
haya perdido por algún barrio que 
no le sea conocido. 
El Inspector se encogió de hom-
bros. 
—No está perdida una mujer du-
rante dos días en las calles de París 
—respondió. 
Y quedó por un momento sllencio-
eo. 
—Me voy a mi casa—añadió,—pe-
. — volveré a las once. Si viniera l * 
señora Luisa, quiero esperarlo toda-
vía, no le digan ustedes nada. 
Morlot encontró a su mujer cuan-
do ésta se disponía a salir. 
— i Está enferme!—exclamó al ver 
la cara asustada de, su marido y su 
palidez. 
—No—respondió tristemente Mor-
lot;—Gabriela no está en su caga. 
—¡No está en su casa!—repitió Me 
lania como un eco. 
—Salió ayer por la mañana a las 
ocho, ¿lo oyes?, ayer por la maña-
na, y todavía no ha parecido. . 
Melania quedó parada, como petri-
ficada, con los ojos desmesm-adamen-
te abiertos, fijos en su marido, que 
se había dejado caer sobre una si-
lla. 
El inspector de policía parecía ani-
quilado. 
En vano trataba de reflexionar, no 
lograba coordinar un pe,nSarniento 
con otro; en su cerebro se había de-
sencadenado una tempestad. 
X I I I 
UNA LUiZ QUE SE APAGA. 
Al cabo de un instante, Melania 
consiguió reponerse de su emoción, y 
lentamente, se aproximó a su mari-
do. 
—¿Y los porteros, no saben nada? 
—le preguntó. 
Morlot le refirió cuanto le habían 
dicho los porteros. 
Melania bajó tristemente la cabe-
za. ' ' 
Dos gruesas lágrimas rodaban por 
i las meiillas del j^oHc' 
—¿ Qué sospechas tú ?—le, pregun-
tó su mujer al cabo de un momen-
to de silencio. 
—¿Qué quieres que sospeche? No 
sé qué pensar. Sin duda, le ha ocu-
rirdo algo. ¿Y cómo socorrerla? No 
lo sé, no lo s é . . . Un ataque... un 
accidente desgraciado... ¡no quie-
ro admitir la hipótesis del suicidio! 
¡Oh. no, no!—exclamó Melania.— 
¡Gabriela es incapaz de pensar en 
eso! 
—¡Si dentro de tres días no apa-
rece me presentaré en el palacio de 
Coulange, con un comisarií), para 
detener a la marquesa! Esa será 
mi venganza. 
—¡Y eí niño, Morlot! 
—Lo adoptaremos nosotros. 
Melania comprendió que en el es-
tado de excitación ^n que se encon-
traba su marido, sería difícil tratar 
j de disuadirle en aquel momento. 
A la vua, después de haber vuelto 
a casa de Gabriela y esperado inútil-
r/.e.nte. se acostó, y muy temprano, a 
'la mañana siguiente, se hallaba en 
píe. 
— i Ya te vas?—le preguntó Mela-
nia cuando su marido la besó. 
—Sí. Tengo necesidad de andar, 
y viré adonde e] azar quiere llevar-
me . 
A las ocho s« encontraba en la ca 
lie de Babilonia. Se le Ocurrió tomar 
una taza de café y entró en la leche-
ría de la señora Philippe. La leche 
ra notó que se. hallaba preocupado, 
pensativo sombrío. 
—No parece usted muy conténte-
le rlijo con tono amistoso. 
—Es verdad—respondió el policía, 
—estoy intranquilo respecto a una jo 
ven, a una amiga que considero como 
una hermana. 
—¿Está enferma de gravedad? 
—Es por otra cOsa mi inquietud. 
Usted quizás conozca a ^a joven de 
haberla visto pasar por aquí pues ve-
nía muy a menudo a esta calle. Es 
alta con hermosos cabellos negros, y 
lo que e. más notable en ella es eme 
tiene la cara blanca como la niéva, 
—Si, si, la he visto muchos veces; 
antes de ayer aún. 
—¿A qué hora? 
—Podían ser hs nueve y me lia. 
Lo menos estuvo un cuarto de hora 
dejante de mí tienda, mirando hacia 
el palacio de Coulange. como si es-
perara a alguien. 
—Pues desde anteayer por la ina 
nana ha desapadecido esa joven de 
su casa. ¡Figúrese mi inquietud! 
Un joven de unos veinte años que 
se encontraba en una mesa próxima a 
la de Morlot, yque había oído la 
conversación, tomó de pronto la pa-
labra. 
—También yo la vi anteayer a la 
señora de que ustedes hablan—di.o. 
Morlot se volvió con presteza ha-
cia ê  joven. 
—/Dónde la visto usted?—le pre-
guntó. 
—En el boulevard de Montrouge, 
delante del cementerio. 
—.:A qué hora? 
—Serian algo niá; de las nueve, 'Es 
una pobre loca, ;verdad? 
—La persona de que «e trata está 
completamente cuerda—replicó Al i r -
Iqt. Debe ser otra mujer que usted ha 
viáto en e] cementerio de Mont-Par-
nas&e. 
—Es posible. Pero Be parece mu-
cho al retrato que ha hecho usted. 
Además, llevaba Un vestido de lana 
negro muy sencillo, una pelerina de 
seda larga, y colgado del brazo un 
cesto de mimbre, 
—Pues, es ella—exclamó Morlot., 
—En ese caso, y por lo que usted 
acaba de decirme, la han lomado por 
una loca. Pero no puede haberle rcu 
rrído nada desagradable porque la V.t 
vahan dos agentes de policía. 
Morlot se puso en pie como mo-
vido por un resorte. 
—¡Dos agentes de policía—excla-
mó. ; Por qué? 
—Se la llevaban en Un cOche con 
otra mujer. 
—¡Otra mujer! No comprendo . . . 
—Siento mucho no poder darle más 
detalles. Sólo se que los de policíi 
las hicieron subir a un coche dicien-
do: "Ya se explicarán ustedes delau 
tt. del comisario de policía". Se fué 
el coche y por las personas que ha-
bía allí supe, pues yo no lo presen-
cié, que las dos mujere,. se habían 
insultado y casi agarrado por los mo-
ños. Eso es todo lo que sé. 
—Le doy a usted gracias—dijo Mor 
lot;—lo que me ha referido tiene un 
gran interés pai'a mí. 
Sin embargo, no se habían disipa-
do del todo sus temores y continua-
ba preocupado. 
Pagó el café y Salió de la lechería. 
—No comprendo—se decía diriarién 
dose por la calle de Babilonia SiM-
ba;—no, no lo comprendo No 
debo dudar qu© Gabriela ha sido fié-
tenida, pues ese joven no podía te-
! ner ningún interés en mentir; pe 
! lo que no puedo admitir, es aue IM 
i ya injuriado a la otra mujer, sin ll 
i ésta la haya provocado con un pr«nj 
[ insulto. Naturalmente, Gabriela -
, habrá defendido. Han lle?ad%.lí 
! agentes v se la^ han llevado..- -
no, sí. /Pero pOr qué las han hcCig 
subir en un coche? ¿Por que han ^ 
mado a Gabriela por una 1 ° ^ , 
: muy raro. Pero lo que no comp™;^ 
! en absoluto es cómo, después o (lí 
i berse explicado ante el coW]"' ^ 
I policía no ha sido PUe6t3.e 
ien libertad Gabriela. A^maS i ^ 
¡ haberme nombrado. ¿Como < ^ 
lno me han avisado? ¡Y lia" 
¡ya dos dias y dos ^oches l - . J ^ . 
todo esto no esta claro, c.0" ^ efl 
j mente incomprensible, m^ P< 
! conjetura?. r iie de 
, En el boulevar tomo un tí 
| punto y se hizo Hevar sucestvam^ 
;a cinco o seis comisarias n i ^ 
; ;1 ;i]guna de .las cuales supuso 
i pudo ser llevada Gabriela. . ma 
| En todos lados le dieron la ™ 
j contestación: os s do* n,t1' 
—Xo hemos visto a ^ e ^ o i 
jere, de que usted habla; no 
noticia de ese asunto.( . 
Morlot ya no «alna q ic * 
Después de haber v,st° * rse ei1' 
un momento, volvía a encontra 
tire tinieblas. _ ¿c pojí Se dirigió a la Prefectura cic^^.. 
cía v no tardó ©n adcIt,,^,.is0cra ^ 
dumbre de que ni la ̂ ^ Z ^ 
el dia anterior ni aquej a >< 
bia sido conducida al Depo 
(Continuad 
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D e s p u é s d e l B a l a n c e , G r a n V e n t a E s p e c i a l 
e n " L A B A N D E R A . A M E R I C A N A " 
Mauricio y Juan, oomo de costumbre, todos los años hacen una venta especial, en la que ofrecen a sus numerosos 
clientes, y al público en ge^eraL grandes gangas; hoy le llaman la atención a sus favorecedores que pasen por ésta su ca-
sa,, para que vean la gran rebaja de precios, que en esta venta especial han hecho. 
Sobre el trato para con los marchantes, bien sabido es que, esta casa, tiene fama, pues tratamos de complacer a todo 
el mundo, sin compromiso de comprar. 
TRAJES DE SASTRE, de va-
rios colores y blancos» muy finos, 
su precio anterior, $20, por $10. 
OTROS TRAJES SASTRE muy 
finos, que se vendían a 30 posos, 
por $19 
LOS TRAJES SASTRE D E MAS 
PRECIOS, TODOS REGA-
LADOS. 
Gran rebaja en vestidos de se-
da, crepé de meteoro, crepé de 
China y de charmeuse. 
En los vestidos de combinación 
de seda y lana y terciopelo, los 
precios son muy rebajados. 
Blusas de crepé, g'eorgette y 
Ohantilly» a precios sumamente 
baratos. 
¡ ¡ ¡GRAN GANGA!! ! 
Todas las señoras deben apro-
vechar la l iquidación de 200 abri-
gos largos, de tamaños media 
nos, en varios colores, que se ven-
dían a $15, por $4.75 
OTRO LOTE D E ABRIGOS 
muy buenos, de color punzó que-
mado, propios para jovencitas de 
16 a 18 años, se liquidan a .$4.00 
OTROS. DE VARIOS COLO 
RES. muy buenos, por . . . $3.00 
Sweaters de estambre, para n i -
ñas, en prusia y blancos, a $1.00 
Otros mejores a $1.50 
Y de señoras a . . . . , .$3.00 
Gorros de estambre, de 1 peso, 
se liquidan a 39 CTS.' 
Gran lote de sayas negras y 
prusia se liquidan a $2.50 
Otras más finas, a precios 
balance. 
do 
Sayas de ta fe tán y etamína, 
modernas, se realizan a . . $7.75 
Su precio anterior . . , .$12.00 
r & & M jférjr¿r* Mjr M jr f¿yjr wjt. 
Gran surtido en refajos de l i -
berty y tela americana, en todos 
colores' por. . . . . . . .$1.50. 
Combinaciones de punto, para 
señoras, muy propias para la es-
tación, en todos tamaños , de ca. 
lidad superior, su precio anterior 
1 peso, hoy se dan a . . . .59 CTS. 
Pantalones enguatado8, para 
señoras que padecen de reuma, 
etc., solamente 60 CTS. 
Medias patente, negras, paríi 
niños y niñas de 4 a 7 años de 
edad, par a 12 CTS. 
Otras, para los de 8 a 14 años, 
par, a 20 CTS. 
Calcetines de seda, blancos y 
negros, para niños y niñas de 4 
a 8 años, a . .49 CTS. 
Gran rebaja en medias de se-
ñoras en colores y negras. 
Delantales blancos, de clase su-
perior, con petos a 45 CTS. 
¡ ¡GANGA!! 
Vestidos de sarga de lana» en 
colores, medidas medianas a $3.99 
Tapetitos blancos a. . .10 CTS. 
Idem para mesitas redondas, 
a 20 CTS. 
Idem muy finos, de un peso, 
por .39 CTS. 
Juegos de hebillas doradas, pa-
ra niños, a 10 CTS. 
Así esperamos de nuestros marchantes, y del público en general, nos hagan una visita, la que le agradeceremos. 
Advertimos a todos- tengan cuidado y no se confundan con i r a otras casa8, pues tenemos entendido que hay quien ha-
ce uso de nuestro nombre para engañar , pues solamente Mauricio y Juan es tán en San Rafael número 27, ^ 
I L a B a n d e r a A m e r i c a n a " d e M a u r i c i o y J u a n 
S a n R a f a e l , 2 7 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . T e l é f o n o A - 3 9 6 0 . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero. 
29 Gpvernor Cobb. Key West. 
20 Lanchón Bobby, E. Unidos. 
2q Teddy, Estados Unidos. 
31 H. M. Flagler, Key West. 
31 Olivette, Tampa y K. West. 
31 Abangarez, New OrleanS. 
31 Chalmette, New Orleans. 
31 Morro Castle, Néw York. 
3T Bertha, Mobila. 
Febrero: 
1 Esparta, Boston. 
Saratoga, New York. 
1 H. M. Flagler, Key West. 
1 Governor Cobb, Key West. 
2 Limón, Puerto Limón. 
2 Pastora?, Xew York. 
2 H. AL Flagler, Key West. 
2 Mascotte, Tampa y Key West. 
3 Tenadores. Cristóbal. 
3 GovernOrXobb, Key West. 
3 H. M. Flagler, Key West. 
T Reina María Cristina, Bilbao y 
escalas. 
2 Buenos Aires. Barcelona y «se. 
SALDRAN 
Enero. 
29 Atenas, New Orleans. 
Excelsior, New Orléans. 
Havana, Xew York. 
Olivette, Tampa y K. West. 
Governor Cobb, Key West. 
Febrero. 
2 Abangarez. Bocas del Toro, 
Esparta, Puerto Limón. 
Limón. Bofiton. 
Reina María Cristina, VeracrUz. 
Pastores, Cristóbal. 
Tenadoi'e?, New York. 






2 barriles grasa, 16 huacales tu-
bos, 10 cajas, 68 piezas maquinarla. 
Central Patria: 11 cajas, 65 piezas 
idem. 
D. A. Caldos: 10 pares ruedas. 20 
carros, 40 píe.zas, 60 atados, SO ca-
jas accesorios para idem. 
G. S. Younic: 2 carros del viaje an-
terior. 
Central Mercedita: 1 Idem ídem. 
MANIFIESTO 1171. —Vapor ame-
ricano Calamares, capitán Jensen, 
procedente de Puerto Limón y enca-
las, consignado a S. Bellows. 
CRISTOBAL:— 
A. Pérez Fernández: 1 cajr, som-
breros. 
Arredondo ' j Barquín: 2 ídñ id. 
H. L. Sailton: 4 baúles, 1 maleta, 
3 cajas, 1 blto eftoctos personales. 
Además, viene a bordo pe.rtenecien 
te' a este mismo vapor de su viaje de 
New York, lo siguiente:: 
C. L. H.: 1 caja barniz. 
For y Ca.: 1 caja efectos. 
Carga perteneciente al vapor Mer 
tapan. 
P. Bilboa: 4 fardos algodón. 
MANIFIESTO 1.172. — Vapor ame 
ricano Governor Cobb, capitán Im-
galls, procedente de Key West, con-
signado a R. L. Branner. 
Southern Expreso para entregar a 
los señoras 
Armand Bros: 1 caja plantas. 
E. B. de Penichet: 1 bulto efecto. 
Rodríguez Parapar y Co.: 36 ba-
rriles pescado fresco. 
Ripall Alvado y Co.: 13 id. id. 
José Alió y Co.: .7% tubos y ac-
cesorios. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos, 
Armando Armand: 400 idem idem. 
Swift and Co.: 400 idem idem. 
A l c a n t a r i l l a d o | ( ¡ f g y g 
Se Ha dispuesto por decreto presi-
aciai que durante los meses de 
|lrb inclusive de,! corriente año, se 
fsen les pedidos de fondos ascen-
Stéa cada uno a $25,600 con desti-
io a los gastos que demanda el fun-
Inamiento de alcantarillado y su-
aistro de agua de esta ciudad, más 
gastos que origina la conserva-
n y limipieza dei la red de cloacas, 
pración y conservación de 'la Plan-
de Bombeo de Caga Blanca. 
r i n T S e c r e í a 
Amparo Trujillo Acosta, vecina 
Empedrado- 45, denunció que un 
eto desconocido le hurtó una pe-
1 valuada en sesenta pesos. 
u v e n t u d H i s p a -
n o - C u b a n a 
MATINEE 
Otra fiesta de alegría, de flores, de 
Otro gran «baile, otra brillante 
Kneé, que celebra esta juventud 
Intica y sentimental, trovadora 
íthor. 
Ü domingo próximo! 
Ilá. en 'La Camelia"! 
ndo jardín. Jardín cié princesas' 
Si quieres tener suerte 
^ ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DE 
Í^SA jy se ha cumpUdol 
^sde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
lambién lo serás si usas la 
tuya, 
iCUAL ES TU PIEOBA? 
fe el TRATADO DE LAS 
^ÍEDRAS DE LOS MESES. 
ü̂e ha publicado Antonio de 
«osa. Escriba a dicho señor, 
^T Cienfuegos, JOYERIA 
J^L TIEMPO/' y pídale el 
^cionado librito, que le se-
ra enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCL4, TENIENTE REY, 
NUMERO 31; 
J>nde deben solicitar los ha 
Wantes de dicha ciudad e 
^donado librito. — TELE 
Fo-N"0 A-4581. 
el 
SUBPLANTACION DE UNA ES-
POSA Y EMPLEO DE TESTIGOS 
FALSOS EN UN JUICIO DÉ DI-
VORCIO... UN DELATOR ANO. 
NIMO. 
La joven de diez y ocho años ¡le 
edad, María/ Correa y Cabrera, na-
tural de Canarias y vecina de la '.-asii 
calle de Aguiar número 112, en festU 
ciudad, se pre&entó en la tarde de 
ayer ante el Juez de Instrucción ¿le 
la Sección Primera, licenciado Fran-
cisco Piñeii-o y denunció los hechos 
que a continuación relatamos. 
Dice que hace como un mes vino 
a la Habana procedente de Ibor Ci-
ty, Tampa, Fia., con Ja anuencia de 
1 su legítimo esposo Miguel Puig y 
Bruyó, el que quedó residiendo en 
dicha población. 
Hace dos o tres días, recibió, por 
correo, una carta anónima, en la que 
se le dice, que su consorte ha eSla-
blecido un juicio de divorcio, obte-
1 niendo resolución favorable a sus in-
I tereses, de los Tribunales de Justicia 
¡ de Ibor City, habiendo presentado 
! ante las autoridaaes americana?, a 
una mujer desconocida, como si fuera 
ella, la denunciante, y empleando, 
además, una serie de testigos falsos 
que se han prestado a justificar el 
extremo sobre la personalidad suya 
y sobre los móviles hasta ahora igno-
rados del divorcio. 
0 Í ~ l a ~ " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Joaquín Rodríguez 
Ollero. „ 
Del Sur, a los herederos de Mi-
guel Martínez y González. 
Del Este, a los herederos de Beni-
to Menéndez Fernández. 
De Santa Clara, a los herederos de 
Julio Llera y Durán. 
De Camagüey, a N. J. Maluf. 
De Santiago de Cuba, a José Cap-
el evila. y Torres. 
..Juzgados municipales: del Sur, a 
Amado Gabriel. 
Del Este, a José González. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E N L S A 
AI alcance de la mano siempre hay 
| tal y pimienta, de que es bueno no 
LOS GASTOS DE DA JUNTA MU- \ a f e ^ ^ f ^ ^ f l«S KICIPAL ELECTORAL ¡ R e n t o s que tomamos; pero nad'O 
Da Junta Municipal Electoral de | t í ^ f ^ ^ i U ÜTÍ 
este término ha remitido al Ayunta-1 de HIERRO BRAVAIS. el 
miento su proyecto de Presupuesto ] J^s. 01 alimento do la sangre y 
para el Ejercicio económico venide 
^ i o r a p e r i t i v a de J e r ez 
N ü i n a - Flores 
La conferencia del 
doctor Baralt 
Llamamos la atención a las perso-
nas deseosas de concurrir a la con-
ferencia qae el próximo domingo 20 
del corriente, a las 10 a. m., dará en 
el Ateneo el señor Luis A. Baralt 
(edificio ele la Academia de Cien-
cias), que no necesitan invitación ex-
presa para concurrir. __m 
D R . J . L Y O N 
Da la Facnltad de Paría 
I Especialista en la curación radloa.', 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, midiendo el pa-
riente continuar sus quehacere* 
Consultas de 1 a 2 p. su, dlarUa 
Keptuno, 198 (altea.) entro Bel*»» 
peafn y Lucena 
CL447T OC 
ro. El total del mismo asciende a la 
cantidad de 139.002, distribuidos en 
la E.ig-uiente forma: 
líl.760 para personal; 7.162 para 
material; 106,260 para gastos de las 
elecciones del primero de Noviem-
bre próximo y 13,840 para renova-
ción del Registro Electoral Perma-
nenté. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguiente» licencias comerciales: \ 
Acosta y Díaz, para un café sin can- 1 
tina en Vapor 26; Manuel Sonto, pa-
ra puesto de tabaco '̂ y cigarros en) 
Inquisidor 17; Adolfo . Fernández, 
para tren, de lavado en San Rafael 
16 8, y Juan Sánchez, para contra-
tista de obras en Picota 58. 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
preventivo contra todas las enfeirme-
dades, por ser el tónico e incitante 
vital por excelencia. 
El Cónsul de Cuba en París, ha 
enviado al Alcalde copia de la co-
municación que remitió al Prési-
dente del Comité Internacional de 
los Juegos Oümpico,', Barón de Cou 
bertin, para que la ciudad de la Ha- / AlUs. Chalmeri; Co 
(VIENE DE LA DOS.) 
Bolsa de New York 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los señores M . de Cár-
denas y Ca.: 
EX ERO 2; 
Abre. Ci&vre. 
baña sea )a elegida para la celebra-
ción de la Olimpiada correspondien-
te al año de 1920. 
Ei Círculo S á l e n s e 
Junta extraordinaria 
Salenses: 
Me dice y me ordena vuestro ca-
pitán general, Bernardo Pérez, que 
os diga lo que sigue: 
Aplica! la oreya. 
Que hoy, por la noche, a las 
ocho y media se celebra junta ex-
traordinaria. 
Que hay que discutir en ella re-
formas del Reglamento. 
Que vayáis todos los que tenéis 
que ir. 
Y que nada más. 
Conque camfnaa pa la Panera del 
alma. 
f l I j L CfiEPE. GUIRNALDAS Y BANDERITAS DE ADORNO 
U LÍ^5 .las Novedades propias para Us cercanas fiestas de Carnaval. 
^peteif-1^* "CervailtesM ha rédbido un completo surtido a precio sáa tencia 
í̂ id 
Más 
an Catálogo de Libros. 
informes; Ricardo Veloso, Apartado 1115, Habana. 
Una buena Máquina 
En otro lugar de oste periódico p * 
blicamOs el anuncio de una maquinl-
lla denominada "La Zurcidora Mecá* 
tttca", que es sia duda, de gran utilí-
dad. Este aparato que no«otras re-
comendamos eficazmente,, puede set 
inane^ado por un niño, al cual de un 
toiodo rápido y perfecto, le es fácil de-
•?ar zurcido o remendado cualquieí 
par de jnediaa o ropa aunque «stén ea 
mal estado. Nadie puede desconocei1 
U utilidad que este aparato presta 
en cualquier ca«a de familia o en U 
habitación de un hombre soltero, bas-
ta con ha4»r funcionar la maquinilla 
por breves momemtos, y lo que pare-
cía de arreglo imposible, ee transfor« 
!ma en un zurcido perfecto. La Zurci-
dora Mecánica, que se ha abierto rá-
pidamente pase tn todos lo* merca-
dos pueKie considerarse de necesidad 
absoluta en toda casa de familia, por 
ser un auxiliar iriestimable de la mu* 
Jer cuidadosa y económica 
La Sociedad Patent Weaber, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España, re-
mite La Zurcidora mecánica libre de 
gastos, por el módico precio de dol 
dóllars oro americano. 
Pensad bien en las ventajas que es* 
te aparato os puede proporcionar, y 
%X fscribir a la Cas^ n>encionar 
.Am. Beet Sugar . . 
Am. Car Fundry . 
Amer. Can Com. . 
Amer. L. Com. . 
Amer. Smeiting . 
v\mer. S. R. Co. 
American T & T Co. 
Amer. \V. Com. . 
Anaconda Copper . 
AtchisOn Common . 
Bald. Locom. . . 
Baltimore & Ohio , 
Canadian Pacific . 
Chicago M. & St. F 
Chi&í) Copper . . 
Colorado F. . 
Crucible St. Co. . 
Cuban Am. S. Co. 
Distiliers . . . . 
Erie Common . . 
Goodrich Rubber . 
Guggenheimer . . 
InSpiration Copper. 
Interbofo Common. 
Interboro Pref. . . 
Lackawanna St. , 
Méx. Petroleum . . 
Miami Copper , . 
N, Y. Central . . 
pennsylyania. . . 
Ray G. Copper . . 
Readiñg Common . 
Republic I . & St. . 
Southei'n Pacific . 
Tenn. Copper . . 
Union Pacific . . , 
U. S. St. Com. . 
Utah Copper. . . 
MANIFIESTO 1168.—Vapor ame-
ricam|l "'Mascotte", capitán Phelan, 
procedeoite de Key West, consignado 
a R. L. Branner. 
DE TAMPA:— 
Consignado al Southern Express: 1 
barril pa.pas, 2 cajas semillas, 1 baúl, 
1 huacal, 1 saco efectos de uso, 1 
huacal poleas, 2 bultos efectos de ex-
press, 1 hhuaeal somibreros. 
Cuban Fruit Exch.: 2500 atados 
coi-tes para hlnacales. 
P. Bensa: 3000 idem. idem. 
L. E. Cwinn: 2500 idem idem. 
DE KEY WEST:— 
Armour and Co.: 6 cajas jamón. 
Alfredo Pastor: 3 cajas camarones 
frescos. 
Consignado al Southern Express: 
Rodríguez Parapar y Ca.: 4o ba-
rriies pescado. 
Ripoll Alvado y Ca.: Id ídem ídem. 
MANIFIESTO 11&9.— Vapor in-
glés Gibraltar, capitán Semple, pro-
cedente de Puerto Padre, consignado 
a A. J. Martínez. 
Con azúcar de tránsito. 
MANIFIESTO 1170— Ferry boat 
Henry M. Flagle.r, capitán White, pro 
cedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
Beis y Ca.: 50 sacos alimento. 
' Galbán y Ca.: 500 idem harina. 
L O U N I C O 
Colón, Abril 13 de 1914. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío: 
Consumidor desde hace largos años 
de su gran preparado Pepsiiui y Rui-
barbo debido a una aguda dispepsia 
nerviosa que padezco, y con lo úni-
co que hasta ahora me ha aliviado lo 
bastante la misma, me dirijo a usted 
con el fin de que tenga 'a bondad 
de decirme en cuánto me pondría us-
í^d la docena de pomos que, obtenien-
do alguna ventaja en sus precios po-
dría tomarle dos docenas y segtrir lue-
go después hasta tanto mejorar de di-
cha enfermedad. 
De usted atento, s. s., 
Oscar Rodríguez. 
S|c. Diago, 21 Sur. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" ea 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gasea 
y en general todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intestl-
G R A T O S 
BRONQUITIS 
TUBERCULOSIS 
L A R I N G I T I S 
TOS F E R I N A 
LA GRIPPE A S M A . 
P A R A L A D I G E S T I O N 
O ' Z o l 
Remedio el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
C 5569 
101̂ 4 




Acciones vendidas: 763.000. 
CAJAS D E S E I R I D A i 
L 
J M ^ . l f ó r á S I WAWO D3 UL MAHINA 
AS TENEMOS 
SÜESTRA BO^E-A CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DB 
LOS INTERESADOS» 
PARA MAS INFORMES, 
RUANSE A NUESTRA OFIQ-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . C O , 
— J A I D Ü I B M J — i 
SUFREME 1,1* STRCNOTH VJ 
E l calzado B E A C O N esta fabricado ba jo 
estudios especiales para satisfacer los 
gustos part iculares de los consumidores de 
esta Isla. Nuestros zapatos a j u t a n perfec-
tamente b i en , e s t á n a m p l i o s po r la par te 
del empeine y del t u b i l l o ; e l h o r m a j e es 
de lo mas mode rno , y todo esto hace u n a 
c o m b i n a c i ó n del calzado B E A C O N para 
que sea u n Z A P A T O I D E A L y A S U 
P R E C I O J O S T O . 
C o m p r e s iempre calzado B E A C O N 
para h o m b r e y j o v e n . 
D e ven t a en toda la Isla en las siguientes 
peleter ias: 
C A L Z A D O B E A C O N 
ANÜNCIO 
4A* UaARO tse 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a 
G u a r d a p a r t e d e t u 
j o r n a l p a r a u n p o m o 
d e S Y R G 0 S 0 L 
R e c u e r d a q u e su f r e s 
b l e n o r r a g i a , q u e sus 
d o l o r e s t e h a c e n su* 
( r i r h o r r i b l e m e n t e ^ 5 
q u e e l S Y R G 0 S 0 L l a 
c u r a r á p i d a m e n t e , s in 
m o r t i f i c a c i o n e s y s i n 
p r i v a r t e de i r a l t r a -
b a j o . 
N o dejes de c o m -
p r a r m a ñ a n a , s á b a d o , 
u n p o m o de S Y R G 0 -
S 0 L , q u e t e c u r a r á 
s e g u r a m e n t e l a b l e n o « 
r r a g i a . 
DEPOSITARIOS: 
íofí-d. Johnspn, Taqucch4, 
González y Majó Colomei^ 
PROPIETARIOS: 
fllonument ChcmicaK Ca.t> 
IS. f i sh Sreet HUI. Londres. 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
OON UN TIEMPO VERDADERAMENTE ESPLENDIDO SE EFECTUA 
RON LAS PRUEBAS HIPICAS DEL 4T)IA DE MODA".—ENTRE j X 
CONCURRENCIA FIGURABAN ELEGANTES DAMAS ~AMERICAT 
ÑAS, LLEGDAS EN LOS ULTIMOS V A P O R E S . — 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PRIMERA C.VKKERA 
"Bunice, Ada Anne, Paulson. 
SEGUNDA CARRERA 
Chance, Stonington, Margaret Ellen 
TERCERA CARRERA 
Mac, Skee.ts, Ruth Strickland. 
CUARTA CARRERA 
B. First, Zorcaater, Maxims Choice 
QIUNTA CARRERA 
Ray O'Light, Sordello, Tom Han-
cock. 
Una espléndida concurrencia de 
/ueves ipresenció los triunfos de las 
distintas contiendas ayer tarde en el 
Oriental Park, deleitándose con la 
música de la excelente Banda Muni-
cipal, que tocó varias de las produc-
ciones más bonitas de la música Nor-
teamericana. 
Sosius, ganó la primera carrera con 
facilidad, con Patón en segundo y 
Galeswiuthe tercero. La segunda fué 
de un "eleictricista", Feather Duster. 
Quedando Idiola segundo y Rustlc 
Maid ttercero. King Wo¡rth ganó la 
tercer carrera, demostrando lo que 
es, un buen caballo. Fué montado por 
Troxler. Ganó fácilmente, dejando a 
Indifferent e,n segundo y a Chitra 
en tercer lugar. Havana causó expec-
tación al ganar la cuarta carrera, de-
rrotando a Shaban por una cabeza. 
A.nna Lou quedó en tercer iugar. 
Nathan R, ganador de la última 
carrera, fué subido de a $1.200, de 
$400 qu^ fué el precio a que se ofre-
ció en dicha carrera. Fué vendido al 
Sr. P. Rooncy. 
Un excelente programa se ha com-
binado para hoy, y se espera que una 
gran concurrencia presenciará la fies-
t; h'Toéa de esta Urao. 
EL HANDICAP DE MAÑANA 
El gran Handicap de los cinco y 
medio furlong se correrá mañana por 
la tarde. El premio es de $600, y to-
mará:! parte cuatro cd filos en d i i i a 
carrera, pues Sir íil^-v h.< sido reti-
rado de la lista de aicho Handicap. 
tmptraíoi, Iron Wíwsk, "Vianda Pitze.r 
y King "VVirrh, son los notables quo 
sontenderán en el Handicap. El Han-
dicap por Nathanson concluyó ayer 
la, obra de ajustar los pesos que han 
de llevar los contendiente^ en la im-
portante carrera de mañana, y es de 
esperar que los habrá equiparado bien 
con objeito de que sea ésta una dei 
las mlás reñidas luchas, así como la 
mejor carrera hasta ahora efectuada 
en el Oriental Park. 
Los cuatro caballos que tomarán 
parte en el Handicap, son de los que 
e,n la actualidad se hallan en el me-
jor training y en las mejores condi-
ciones. A pesar de que Imiperator y 
Iron Mask llevarán el mayor peso, 
no por eso dejarán de ser los favo-
ritos en las apuestas, en las quê  pro-
bablemente, se seileccionará a Impe-
rator para el primer puesto,_ debido 
al hecho de pertenejcer al señor^ Sa-
mtual Tolón, distinguido y entusiasta 
habanero; y también por ej motivo 
de estar dicho caballo ai presente en 
su miejor forma. Mucho se sabe sobre 
las grandes oondicione.s que reúne el 
caballo Iron Mark, pero sus actuales 
aptitudes son desconocidas, debido al 
largo tiempo que ha transcurrido sin 
tomar parte en carreras; lo cual con-
tribuya a robustecer el criterio que 
ya prevalejce' en favor de Im{perator 
(para el printer puesto en el Handi-
cap de mañana. Wanda Hitzer y King 
Worth, amibos con 105 libras de peso, 
también merecen que se les tenga en 
cue.mta. Son dos buenos caballos de 
carrera, y se puede profetizar que los 
bookmakerg no se han de mostrar 
atrevidos en sus ofertas sobre dichos 
do<? caballos. 
De todas maneras, ésta ha de ser 
una gran carrera, que, será presen-
ciada por una gran concurrencia. 
ConneUy montará a Iron Wask; 
Schuttinger montará a Imperator; 
Pitz montará a Wanda Pitzer, y Trox-
ler a King Worth. 
PRIMERA CARRERA. — 1 MILLA 50 YARDAS.'—PREMIO: $400. 
Caballos Wt. PP. St. % ^ y4 SU F . O. C. Jockeys 
Sosius 100 
Patón 106 
Galeswiuthe. . . 9o 
Zali 103 
Mike Cohén. . . 100 
Malik 106 
Font 98 













Tiempo: 24 4.5 49 1.5 1.15 1.35 1.41 1.45 2.6. 
Mutua: Sosius: 3.80 3.20 2.50. Patón: 3.70 2.70. Galeswinthe: 4.70. 
SEGUNRA CARRERA: 11Í16 MILLA.—CUATRO AÑOS EN ADELAN-
TE.—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. % y2 */4 St. F . O. C. Jockeyg 
Feathhr Duster. . 107 
Idiola 105 
Rustic Maid. . . 100 
Daylight. . . . . . 106 
Palm Leaf. . . .109 
Inlan 107 
Prince Chap. . . . 110 




















6 8 Dominick 
3 5.2 Schutingr 
8 8 Stejrett 
10 10 Cargan 
1 1 McCollough 
8 10 Hinphy 
12 12 Dennison 
15 16 Hatt 
7.2 5 G. Lomas 
Tiempo: 24 2.5 49 1.08 2.5. 
Mútua: Feather Duster: 28.00 15.60. 7.90. Idiola: 4.20 3.00. Maid: 5.20. 
TERCERA CARRERA 
Caballos 
5-8 MILLA.—TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS 
Wt. PP. St. «/4 Yt Í/4 St. F . O. C. Jockeys 
King Worth. . . . 117 7 3 
Indifferent. . . . 106 2 1 
Chitra 100 3 5 
Coppertown. . . . 106 6 8 
Quick 111 8 7 
DevÜtry 107 4 2 
Crisco 111 5 6 
Kayderoseros. . . 111 1 4 
Tiempo: 48 2.5 1.00 2.5. 
1 1 1 1 1.2 1.2 Troxler 















Mútua: King Worth: 3.20 2.40 2.40. Indifferent: 2.70 2.90. Chitra: 5.60. 
CUARTA CARRERA: 
Caballos Wt. 
— 3-4 MILLA.—TRES AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: 400 PESOS 
PP. St. Yi y2 i/4 St. F . O. C. Jockeyg 
Havana 102 1 8 
Shaban 107 6 ,2 
Anna Lou 113 5 4 
Little Alta . . . . 99 3 3 
Ataka 107 7 6 
Stunner 107 2 5 
Que¡en Apple. . . 102 9 9 
Penance 105 4 7 
Tab Her 104 8 1 
Tiempo: 24 2.5 49 1.5 1.15 1.5. 
6 6 5 1 10 10 Watson 
2 2 1 2 2 9.5 Connelly 
4 3 2 3 3 7.2 Pitz 
3 5 4 4 5 5 Hirst 
8 7 6 5 8 7 Wlstnholm 
5 4 3 6 15 15 Dominick 
9 .9 8 7 7.2 5 AUen 
7 8 9 8 2 0 - 2 0 Jones 
1 1 7 9 12 12 Ward 
Mútua: Havana: 37.50 13.70 5.40. Shaban: 4.30 3.00. Anna Lou: 3.20. 
QUIN CARRERA: — 3-4 MILLA. —CUATRO AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. </4 Y2 i/4 St. F. O. C. Jockeys 
Nathan R. . . .107 
Flying Feet. . . . 102 
Luther 107 
Lilly Orme. . . . 103 
Aldebaran. . . . 105 
Wanda Pitzer. . . 106 
'Ref lection 97 
Hjuda's Brothr. . . 104 
Tie.Trtpo: 23 4.5 48 1.13 1.5. 
1 8.5 2 Ball 
2 20 20 Sterrett 
3 10 12 Dominick 
4 4 4 Schutingr 
5 4 11.5 Watson 
6 6.5 7.5 Mountain 
7 16 15 Cruise 
8 8 8 15 20 G. Lomas 
ll1VÍotUa: Nathan R-: 6-90 5-00 5-00- Feet: 23.00 18.30. Luther: 
La letra P. quiere decir peso de k,8 jockeys; la M . . meta; la S. la 
posición que ocupaban al empezar la carrera los caballos: el resto dft'los 
números las posiciones que fueron ocupando durante el resto de la ca 
rrera hasta ?ntrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en la 
meta final. La O. quiere decir el precio a que abrieron las apuestas y la 
C. a cómo cerraron. ^ oo"w> y ia 
S I N O P E R A C I O — - — C U R A D E L C A N C E R — 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A , 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
I A B A N A N u m . 4 8 . - C O N S U L T A S d e 1 2 • 4 a 
C H M l a l . » t r a lo» M k n w « • « * m . d u « 
£ 1 m a y o r y m e j o r s u r t i d o d e f h i s e s 
e s t a g ' r a n R e p ú b l i c a , s e e x h i b e e n 
= = = = = O B I S P O , N U 
j a m á s h a l l e g a d o a 
t i e n d a , s i t u a d a e n 
7 2 
E m p e z a n d o d e s d e e l S á b a d o , v a m o s a o f r e c e r e l m e j o r p r e c i o d e l a t e m p o r a d a p o r l a s i m -
p l e r a z ó n d e q u e n o s o t r o s n u n c a h e m o s t e n i d o , n i n u n c a e s p e r a m o s t e n e r o t r a v e z t a n 
m a g n í f i c o s u r t i d o d e p a ñ o d e t o d a c l a s e d e l a n a t r o p i c a l . 
U d . p u e d e s e l e c c i o n a r l a t e l a q u e m á s l e g u s t e 
p a r a s u f l u s 9 d e l a e x i s t e n c i a q u e h a y e n l a C a s a 
H E C H O E D I D A 
5 s a 
M A S 
S O L O D O S G A N A N C I A Y L A N U E S T R A . 
NUESTRA PROPOSICION S I M P L E M E N T E ES ESTA: NOSOTROS D I V I D I M O S LAS GANANCIAS ENTRE E L COM-
PRADOR Y ESTA, CASA. L A F A B R I C A D E L A S T E L A S DE L A N A TROPICAL, T R A B A J A N E X C L U S I V A M E N T E PARA NO-
SOTROS, Y NOSOTROS S I M P L E M E N T E L E AHORRAMOS A USTED DE $10 A $15 E N CADA TRAJE. M U C H A GENTE NO 
COMPRENDE COMO NOSOTROS PODEMOS DAR T A N B U E N A T E L A Y T A N B I E N CORTADA POR L A P E Q U E Ñ A CANTI -
D A D D E $18» PERO NOSOTROS LO HACEMOS Y M I L L A R E S DE PERSONAS LO PUEDEN GARANTIZAR. ESTE ES E L 
METODO MODERNO D E COMERCIAR. NOSOTROS NO VAMOS A ENGAÑAR A L A GENTE. ES U N SISTEMA QUE ESTA ES-
T U D I A D O Y PROBADO D E T E N I D A M E N T E . ESTO PROVIENE D E L SISTEMA EMPLEADO E N L A FABRICA. 
E L I J A C U A L Q U I E R T R A J E E N L A C A S A , P O R $ 1 8 
V a r i a d o s s u r t i d o s . G r a n d e s n o v e d a d e s d e l a n a e s p e c i a l p a r a n o s * 
o t r o s , e n i n m e j o r a b l e c a l i d a d , p o r $ 1 8 . T r a j e s h e c h o s a m e d i d a . 
A L A S P E R S O N A S Q U E V I V E N E N E L C A M P O : 
NOSOTROS TENDREMOS SUMO GUSTO E N E N V I A R L E S NUESTRAS MUESTRAS DE SUPERIOR C A L I D A D Y U L T I -
M A N O V E D A D A CUALQUIER LUGAR D E L A REPUBLICA. CON SOLO RECIBIR U N A CARTA O TARJETA POSTAL OR-
DENANDO L A S MISMAS, G A R A N T I Z A N D O L E QUE E L CORTE SERA DE SU AGRADO. ESCRIBA HOY SIN F A L T A QUE NO 
L E PESARA. 
H A S 
7 2 , O B I S P O , 7 2 . 
Principales establecimientos: Scotland Woolen Mil ls Bui lding, Yo^ge Street Arcade, Toronto Canadá, General offices and 
factory Nos. 50-52 Ríohmond Street, Toronto, Canadá. Branche*; i n Hamilton, Bra^tforá- Woodstock. St. Catiierines, London, Berlín, 
Saint Thomas Guelph, Chatham, Midland, Collingowood. Windsor, Sudbmy, Sauit Ste. Marie, For t Wi l l ia jn , Nor th Bay, Winnipeg, 
Brandcm, Mooee Jaw, Medicine Hat» Swift Garrent, Edmontor, Ottawa, Coburg; Puerto Esperanza^ Actony Brighton, Belleville, Oam-
bellfortp Petersbough, Kingsíoih Ottawa; Detroit , Michigan; A k r c ^ Ohio; Youngstown; Obic, and Havana, Cuba. 
EI ÍEEO 28 DE 1916. D I A R I O DE L A M A R I N A P A S I V A NUEVE 
DIA. 28 DE ENERO 
ĵ sts mes estA con8a&rado al Nlfi0 
lJeríbileo Circular.— Su Divina Ma-
«tad Stü fie manifiesto *n las Ur-
»ul!nafñc; Cirilo Alejandrino, carme-
I v Julián, obispos y confesores; 
r:;a' Flaviano y ]Leonide3. mártires; 
WTS°' Margarita de Hungría, virgen. 
I ^Sfn Tirso, mártir. 
Ira San Tirso, español de nación, y 
l - t primera luz en Toledo, 
'brincado en la idolatría. Ignoró por 
-n tiempo las verdades santas de 
" a r a religión; pero tan luego co-
pU «scuchó la predicación del Evan-
mMo alu'azó con fe entusiasta la doc-
í;- a del Crucificado. 
• 8 £ la persecución del emperador 
7; padeció nuestro Santo los más 
,riitos tormentos que es dado ima-
inta " sin conseguir otra cosa que 
^"rmí-rse más y más la constancia 
E&éñtla de San Tirso, en cuyos tor-
^ntos obró el poder de Dios Infl-
CtM prodigios. 
n r-n fin, San Tirso fué a gozar la 
Cencía de Jesucristo el día 2 8 de 
t pro del año 2 52. La fama de este 
canto voló por todo el orbe cristia-
\ distinguiéndose España en el 
oi-ecio y veneración de su glorioso 
uLoe uno de lo? más grandes qué 
han florecido en su nación, erlgien-
Í0 en su honor y memoria muchos 
íemp'03 en ciu(la(3es y aldeas. En el 
Monasterio de San Esteban, se con-
serva una mano del Santo, cuya pre-
.|o«a e Inestimable reliquia se vene-
.fl con sumo fervor por toda la co-
aiarca. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemne?, en la Catedral la 
L Tercia a las S, y en las demás 
'glesias. las de costumbre, 
'"corte de María.— Día 2 8.— Co-
rresponde visitar a Nuestra Señora 
[je ¡as Angustias, en San Felipe. . 
V I 
l l iy ilustre ArchicofraJia 
leí Santísimo Sacramento, erigida en 
la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de Guadalupe, hoy Nuestra 
Señora de la Caridad —Secretaría. 
El día 30 del actual, a la una de 
|n tarde, ceiebra esta Archicofradia 
m el salón destinado al efecto, se-
sión ordinaria de Junta general, ob-
Isorvándoíe el siguiente orden: 
Lectura del acta de la anterior 
fjunta general. 
Balance de ga'stos e ingresos. 
Lectura de la Memoria de los 
'rabajos realizados en el año últi-
o 
Informe de la Comisión de glosa 
nombrada en la Junta anterior. 
Nombramiento de la que ha ae 
Jictamiuar en el corriente año. 
Comimicaciones y mociones pre-
sentadas con anterioridad a la Jun-
'.a Directiva. 
Asuntos generales. 
Muy atentamenite lo comunico a 
û ted, de orden del señor Rector. 
A. L. Peréira, 
Secretario. 
t 502 3d-2S 
Parroq lia de San Nicolás 
El domisgo, 30, empezarán los 
i Siete Domingos ds San José, con 
exposición de S. D. M. a las &eis 
de la tarde. El Cura Párroco v la 
Camarera invitan a los fieles. 
La Camarera ha trasladado su 
residencia para Corrales, 118, Sé-
í-panlo sus amistades. 
2361 31 e. 
Iglesia de Jesús del Monte 
Gran fiesta en esta Iglesia Pa-
rroquial ol domingo, 30, de los co-
rrientes, al milagroso Niño Jesús 
de Praga, costeada por la señora 
Camarera María Julia J. de Plá. 
Misa solemne a las 9 a. m. con 
sermón por el M. I . señor Canóni-
go P. Amigó. 
Procesión por las calles a las 5 
P. m. 
Jesús del Monte, Enero 2 5 de 1916. 
El Párroco. 
2114 29 e. 
plESIÁ JEilB Y JOSE 
Solemne fiesta al Sagrado Cora-
zón de Jesús, que tendrá lugar en 
esia parroquia, el día 30 de los co-
rrientes, con motivo de la .bendi-
ción de un nuevo altar y primer 
aniversario del Apostolado de la 
Oración. 
A. las 8 % a. m., será la llegada 
«tel Exmo. e Iltmo. señor Obispo 
Diocesano al Templo, y acto segui-
do el nuevo y precioso altar dedi-
cado al Sagrado Corazón de Jesús 
•^rá bendecido por el señor Obis-. 
Po, siendo madrina de tan solem-
ne acto la piadosa y caritativa seño-
ra Concepción Montero, viuda de 
Armenteros, la cual ha donado a 
esta Iglesia el altar e Imagen men-
cionados. A las 9 a. m., solemne 
^sa a la que asistirá el Exmo e 
iltmo. señor Obispo y oficiará en 
•Na el Iltmo. Monseñor doctor Al-
berto Méndez, Secretario de es-te 
Obispado. El Sermón está a cargo 
''el Reverendo P. Telesforo Pérez, 
Jesuíta del Colegio de Belén. 
La orquesta será dirigida por el 
Maestro Pastor. 
A. M. D. G. 
,£¡1 Párroco y la Presidenta su-
plican la asistencia a tan solemnes 
cultos. 
Habana, 18 de Enero de 1916. 
• 2152 29 e. 
Día 28.—En Santo Domingo. Ties-
ta principal de la Milicia Angéli-
ca. 
A las 7%. misa de comunión pa-
ra los asociados y demás fieles. 
A las 8 Va, mlea solemne con ser-
món. Acto continuo será la impo-
sición de cíngulos de Santo Tomás. 
2172 28 e. 
IGLESIA DE SAN FELIPE NESI 
El sábado, 2 9, a las 8 % de la ma-
ñana, se celebrará la fiesta men-
sual a la gloriosa santa Marta, con 
Misa cantada y plática. Se suplica 
la asistencia a ,sus devotos. 
La Camarera, 
1969 28 e. 
I glesia de B e l é n 
Día primero de Febrero, primer 
martes, dedicado a San Antonio. 
A las 7 Sk a. m. preces al Santo. 
A las 3 a. m. misa cantada con 
sermón. 
Después de la misa se reparti-
rán objetos piadosos a los devo-
tos de San Antonio. 
A. M. D. G. 
2334 81 e. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañia no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y anelU-
do de su dueño, así como el del puer-
ta de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
Para cumplir el R. D. d®! Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
úl«mo, no se admitirá en el vapor: 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de secar el 
billete en la Casa Consignataria. Vx-
formiirá su consignatario, 
M. OTADUT, 
_____ San Ignacio. 72. alto» 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 1 
PARA NEW YORK 
TODOS LOS JUEVES, SABADOS 
Y CADA OTRO MARTES 
PRIMERA CLASE: S40.Q0 naoU 
$60.06. 
I N T E R M E D I A : $28 00 , 
S E G U N D A : $17.00. 
T O D O S L O S P R E C I O S INCLU-
Y E N C O M I D A T C A M A R O T B . 
Desdo Santiago, An-
tiila. Manzanillo, Baya-
rao, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
! $ 5 5 
SERVICIO Dt3 OAROA 
Entre Santiago, Cíenfuegos, Esta-
cíón Naval, Guantánamo y New York. 
SÍRVICIJ A MíXICO 
Los vapores salea de la HABANA 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasa l l án l i ca E s p a ñ o l a 
ANTZS Oí 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
El Vapor: 
M O N T S E R R A T 
Capitán CORBETO. 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Enero, a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondenc4a pública, .que sólo sel Wai- HARRY SMITH . Aérente Re-
admite en la AdnrnJstración d« CeJ "«r*1-— O F I C I O S N U M E R O S 24 y 
rrcos. i 
Admite carga y pasajeros a los''^"""IlIlIlfflinilüiiillllllIflIlUnilllIllUli 
qife se ofrece el buen trato que esta! W 
antigua Compañía tien© acreditado 
en sus dlferüntos líneas. 
Todo paisajero deberá estar a bor» 
do 2 horas antes de la marcada en ef, 
billete. 
Los oilletcs del pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 4 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario ant©s de co-
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em. 
barque hasta el día 27 y la carga a 
bordo de las lanchas haeta el dia 29. 
Para Informe*, reserva de cama-
rotes, etc. NEW YORK AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departa-neato 
Ue pasajes.—PRADO, 11S 
V 
Cogitaros | 
\ m m \ DE VñPGntS 
SOBRINOS DE HEBRERA 
(S. en C.) 
füiüaiíb JîijsNazareno del 
;eate de Aroya Arenas 
El viernes, 2 8, de los corrientes, 
. i, las ü a. m. se celebrará, en esta 
-nnita, una solemne fiesta religiosa 
•I' honor de Nazareno, en la que 
Radicará, ol M. 1. Sr. Canónigo 
°ro. Santiago G. Amigó, y el Coro 
t - ^ l á a cargo dol señor RafaeJ Pas-
, Es el último viernes que se dí-
6 'a Santa Misa en esta Ermita, 
^"a dar principio a las obras de en-
anche y torre de la Capilla. Mien-
1 ,.as duren lar obras, las Misas se 
1 Tán en El Cano. 
El domingo, 30, a las 5 p. m. se 
.e sladará proceslonalmenté la ve-
. rada imagen del Nazareno, de su 
u111^ do Ai-royo Arenas, a la Igle-
'am / ^! Cano; a su, ¡logada se 
„ solemne Salve, por el lau-
^•o maestro Sr. Pastor. 
, ^ Cano, 25 de Enero de 1915. 
r El Párroco. 
r 4 ' 2 5d-25. 
El vanor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz y Puertc 
México sobre el dia 2 de Febredo, lie 
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carera se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
la?, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los docunaentos de em* 
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las laneras hasta el dia 2. 
El Vapor 
BUENOS AIRES 
CAPITAN" J. CISA 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de 
Puerto Rica, Santa Cruz de Teneri-
fe, Cádiz y Barcelona sobre el 2 de 
Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admite pasajeros para Puerto Li-
món, Cristóbal. Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo IVÍ Curacao. 
Todo pasajero que desembaram en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado expedkío por el señor 
Médico americano antes de tomar 
el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo srrán 
expedidos hasta la? diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
la?, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d1* em-
baraue hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 2 
El vapor 
ROÑA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gij'ón y San. 
tandler el 20 de Febrero a las 4 déla 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga gen», 
ral, incuso tabaco p»ra dichos 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de ia marcada ta el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes d« co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán mi-
laa. 
La carga se recib© a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de emba?:que se 
admiten hasta el día 18. 
Precios t»*» Mea] es 
Ira clase desd* • - • .S148 O. A 
2da clase $131 
Tercera nrefe^Aote . $ 83 ti ti 
Tercera S 86 „ „ 
Precios conv'*ncio«uiles para ca-
marotes de lujo. 
Nota.—Esta Compra tiene abier-
ta una póliza flotanf "^í para esta 
linea como para tod^s las demás, 
bajo la cual pueden as'—warse todos 
vapores. 
TELláFONOS 
.£'5515 y A-473íí Gerencia e Iníor* 
mación General. 
A-:5634. Segundo Esnicrór de Pama 
SALIDAwS DE LA HABANA DU-
RANTE EL MES DE ENERO DE 
1916 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayan, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánami y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Seiba-
bo, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", "Gibara" y "Habana", só-
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de Travesía, así como la de la 
"Nueva Fábrica de Hielo" y ?íThe 
West India Oil Refining Co.'" se-
gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados gn la casa Armado-
ra y Consignatarias, a ios embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clasfi de los mis» 
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las mercancías; no 
admitiéndose nimgún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be 
bidas, sujetas al Impuesto, deberá» 
detallar en los conocimientos la cia-
se y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Exírun-
jero, o las dos, sí el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
lag bodegas del buque con la demáa 
carga. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las H a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las ó 
de la Wrda del día hábil anterior al 
de la salida del buqu¿. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
30, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera; y los de los días 12 y 24 
Ú de Boquerón. 
Al retorno d^ Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitag y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
i drán ser modificadas en la forma qu« 
' estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración de los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores qua 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
SOBRINOS DE HERRA, (S. en C.) 
Habana, lo de Enero de 1916. 
iMiimimmimiminimimiiniii immmt) 
DOCTOR J l AX SOUSA Y GARCIA, 
JI KZ MUNICIPAL PRIMER SU- ' 
PLENTE DEL ESTE 
Hago saber: Que en los autos del 
juicio verbal establecido en este Juz-
gado por el mandatario Judicial se-
ñor Enrique Hernñ,ndez y Rodríguez, 
a nombre del señor Angel Velo y Fü-
gueira, contra el señor Adolfo Tie-
che, en cobro de pesos; se ha dis-
puesto sacar a pública subasta por 
término de veinte días el inmueble 
embargado en dicho juicio, cuya des-
cripción es '.a siguiente: "Finca rús-
tica denominada, "El Español en el 
Término Municipal del Cano, hoy de 
Marianao; tiene una superficie de 
364 metros 50 centímetros o sean 24 
metros 30 centímetros de largo por 
15 metros de ancho; linda por el 
Norte con el ferrocarril de Maria-
nao a Hoyo Colorado; por el Sur con 
•a finca El Español; por el Oeste, di-
go por el Este con el resto del te-
rreno de donde se segrega, y por e! 
Oeste con la Calzada de Arroyo Are-
na, en la que se encuentra construida 
una casa de mampostería y azoteg 
de un solo piso, inscripta en el Re-
gistro de la Propiedad con el, núme-
ro 462, folio 44 del Tomo 16 del 
Ayuntamiento del Cano: tasada en 
la suma de doce mil trescientos cin-
cuenta y siete pesos 50 centavo?, se 
advierte a ios licitadores que la su-
bapta se verifica sin suplir previa-
mente los títulos de propiedad, que 
para tomar parte en el remate debe-
rán consignar en la mesa del Juz-
.aradí) o en Establecimiento público 
destinado-at-efecto una cantidad igual 
por lo menos al diez por ciento de 
!a que se sirve de tipo para el re-
mate, y que no se admitirán propo-
siciones que no cubran los dos ter-
cios del avalúe; pára cuyo acto de 
remate se ha pefialado las diez de 
"a mañana del día diez y ocho del 
entrante Febrero en la sala de Au-
diencia de este Juzgado, sito en la 
calle de "Lamparilja, setenta y cua-
tro, a'.tos. 
Y para =u publicación en el DIA-
RTO DE DA MARINA, se extiende 
el presente en la Habana a diez y 
ocho de Enero de mil novecientos 
diez v seis. Entre líneas--tasada en 
la suma de doce mil trescientos" cin-





C 493 Sd-27. 
R. Geiats y t o m p a i a 
1M, Aginar, 108, «aqnlmi » Amar 
gura. Hacen pages por el o*-
blo, facilitan cartaa d« cré-
dito y giran letras » 
y larga vista. 
AGEN pagos po# cabio giran 
•letras a corta y larga Yl»ta 
„ «obre todas los capitales y ciu-
dades importantes de los Estado» 
Unidos, Méjico y Europa, asi conu» 
sotore todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito eobre New 
York, FEadelíia, New Orleans. han 
Francisco, Londres, Parla, Ham-
burgo, Madrid y Barcelona. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
lEJPOSTTOS y Cuentas corrien-
tes. Depósitos de valores, ha* 
_ ciéndoae cargo de cobro y re» f 
misiiSn de dividendo» e intereses, i 
Prístamoa y* pignoraciones de va-
lares y fruto». Compra y venta ds 
valores púbíUcos e iwdustrtaltes. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, eti>» 
yor cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre 
les pueblos de España, Islas Balsa* 
res y Canarias. Pagos por cablas y 
Cartas de Crédito. 
J . A. Sauces y Compañía 
BANQUEROS 
TUétooo A-1740. Obispo, núm. 91. 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: BANCES 
Oueotas corrí antes 
Depáaitos con y sin interés. 
Descuentos, Fignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
IRO de letras y pagos por oa" 
.bl» sobre ton? as laé £3azas co-
merciales de los instados Uni-
do», Inglaterra, Aüeiimania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud^Amérloa y sobre todas las ciu-
dades y pueblos de España. IsftaA 
Baleares y Canarias, asi como las 
principales de esta Isla. 
Oorresponsalee del Banco de B*» 
paña en la Isla de Onba. 
Sociedad de Beneficencia de 
NATURALES OE CATALUÑA 
SECRETARIA. 
De orden del señor Presidente y en 
cumpUmiento de lo dispuesto en los 
artículos 28, 34 y 35 del Reglamen-
to, tengo el honor de citar por esto 
medio a todos los señores socios no 
comprendidos en esta fecha en los 
artículos 5 y 45 de los Estatutos, pa-
ra la Junta Generad ordinaria que 
se celebrará el día 30 del presente 
me*, a la 1 p. m., en el salón de ac-
tos de la Lonja del Comercio, Lam-
parilla número 2, cuya orden del día 
es la siguiente: 
lo. Lectura de la convocatoria. 
2o. Idem ídem las actas anteriores. 
4o. Nombramiento de la Comisión 
de Glosa para el examen de las cuen-
tas de 1915. 
5o. Lectura del informe propo-
niendo al señor Jesús María Barra-
qué Adué socio honorario de la So-
6o. Elecciones de Directiva, mitad 
para el bienio de 1916-1917 y mitad 
para el año 1916. 
7o. Asuntos de carácter general. 
Habana, 20 de Enero de 1916. 
JOSE GRAELLS, 
Secretario. 




t í casVás . 
APARTADO 7 78-HABANA 
POR ESTE MEDIO AVISA* 
MOS A L PUBLICO QUE NUES-
TRO FOLLETO ARTISTICO CO-
RRESPONDIENTE A L MES DE 
NOVIEMBRE SE ENCUENTRA 
IMPRESO. 
SE L E E N V I A R A POR CO-
RP EO A TODA PERSONA QUE 
NOS E N V I E SU DIRECCION 
ACOMPAÑADA D E U N SELLO 
D E DOS CENTAVOS. 
U N SALUDO Y U N RECORDAT 
ORIO. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L 
AS TENEMOS EN 
NUESTRA BOVE. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS i ' LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
SABANA, AGOSTO I OB 
1914. 
R . G E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS 
TOA 
J . Balcells y Compañía 
S. en O, 
A M A R G U E A , N U M . 34 
^AJCEN pagos por ol cabl« y yl-
ran letras a corta y larga vt»-
ta «r-bre New York. Londro», 
París y sobre todaa .as capitaios y 
pueblos d-o España o Islas Balea-
res y Canarias. Ag-eniea de la Com-
|>afiía de Seguros contra Incendio» 
"ROYAJU" 
G . M n C i i i l d s y Co. Limited 
COXTINUADOIl BANCARIO 
TIRSO ILZQin^KRO 
BANQUEROS.— OREHiL/í, 4 
Casa originalniente esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gira le-
tras sobre ¡as principales ciu-
dades de los Estalos Unldoi 
y lí'uropa y con especlal'dad sobra 
España. Abre cuentas corrientes coa 
y nlíi interés y haca préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Ohüdíi, 
l a i d o y C o m p a ñ í a 
Cuba, núms. 76 y 78. 
""j OBRE Nu«v» Tork, Ol^ 
leana, Veracpuis, Méjico, 8aUk 
Juan de Puerto Rico, lwon" 
drea, París, Boindieoii, Ijyon, Bayo» 
na, Hamburpo, Roma, Nápoles, Mi-
lán, Oíénofir Marsella, Havre, Le-
11a, Nantea, Saint Quintín, Dde-
ip(pe, Tolouse, Vmecta, ..Florésiolft, 
Turín, Meaina, etc., ajrf como «o-
bre todea laa caipltaJIea y prorln-
daa de 
ESPASA £ ISIxlS OANAROüB . 
"Central Guacamaya." 
Sociedad Anónima. 
Se, convoca a los señores accionis-
tas de la sociedad anónima "Central 
Guacamaya" para la Junta General 
que habrá de celebrarse el día 10 de 
Febrero próximo, a las tres de la 
tarde, en la casa Monte númetro 1, 
con el objeto de dar cuenta de las 
gestiones del Consejo Directivo y su 
Presidente y para tratar sobre la 
venta del inmueble de la Compañía 
y demás asuntos que con esta se re-
lacione. 
Habana, Enero 25 de 1916. 
Emeterio Zorrilla, 
Presiden ce. 
C 480 Sd-26 
Compañía 
"Santa Teresa ." 
C o n v o c a t o r i a . 
Solicitado por varios señores Ac-
cionista« que representan más dtel 
51 por 100 del Capital Social, el se-
ñor Presidente de, esta Compañía lia 
resuelto convocar a una Junta Ex-
traordinaria que deberá tener efecto 
en la Casa Oficina de la misma el 
próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
la 1 de la tarde,, en cuyo acto se 
tratará del proyecto de Aumento de 
Capital Social. Dicha Junta para 
tener efecto necesitará la asistencia 
de las tres cuartas partea de las Ac-
ciones representativas. 
Y para su publicación en el perió-
dico DIARIO DE LA MARINA de 
la Habana, se extiende la presente 
en Santa Teresa a ve,inititrés de Ene-
ro de mil novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón, 
Secretario, 
C 478 30 d-26. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
d é l a I s l a d e C u b a 
SECRETARIA 
En cumplimiento de la prevenido 
en el articulo 42 de los Estatutos, 
y de lo acordado por el Consejo de 
Dirección en 4 del corriente mes, 
por disposición del señor Presiden-, 
te, se convoca a los Señores accio-
nistas para la junta general ordina-, 
ria que deberá celebrarse el día ,14 
del entrante mes de Febrero, a las 
12 del día, en la Sala de sesiones 
del establecimiento, sito eJi la calle 
de Aguiar, números 81 y 83; ad-
virtiendo que sólo se permitirá la 
entrada en dicha Sála a los señores 
accionistas que con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 80 del Re-
glamento, presenten ¡a papeleta de 
asistencia a la Junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco desde el día 6 de Fe-
brero en adelante. • 
En dicha junta sé dará cuenta de 
los particular-js comprendidos en el 
artículo 42 de los Estatutos relati-
vos, al exámen de las operaCiónes 
y balahe'e, y demás asuntos' que re-
quiera el desenvolvimiento de sus 
neg-ocios y el mejor servicio y cré-
dito del Banco. 
Desde el día 5 de Febrero en 
adelante, de 1 a 3 de la tarde, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 
81 del RegrlameRto, se satisfarán en 
las Oficinas del Banco las pregun-
tas que tengíin a bien hacer los se-
ñores accionistas con derecho de 
asistencia a JÜ Junta general. 
Habana, 14 Enero 1916. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
alt. 15-14 e. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Galiano número 
136. (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precio* 
baratos. Vendo pianos en iguale» 
condiciones. Avísenme. 
1731 19 f-
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenodn-
ría de I;ibros, Miíóanográfía y 
Piano. 
AJOMAS, 34, ALTOS 
SPANISS IdESSONS 
EXPERTO COMEKCIAI; FtLO-
logo desempeña trabajos mercan-
tiles v da instrucción universal en 
su domicilio o el destinado para eí 
caso. Sírvase dirigir o entregar di-
rección indicando objeto bajo so-
bre con letras R. K. Mercaderes, 
número 35, altos. 
2087 e- . 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda üiseñaflía, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel coi 
un competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de, los mejores punto* 
de capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio >»ii%ifte con-
diciones inmejorables de salubridad^ 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmeje 
rabies aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa'a 
de baño, teatro y grandes patios, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamentí 
ajustado a los principales plantélea 
ae Europa y Norte América, 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
4Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha* 
bana. 
C 6081 SOd-lo. 
A V I S O 
los S e ñ o r e s Acc io -
nistas d é l a S . i . 
" ü RESUÜDflRA" 
Acordado en Junta, Genci-al, veri-
ficada el día 28 del comente, el re-
parto del Dividendo número 26, se 
avisa por orden del señor Presiden-
te, que el próximo Domingo 30 del 
actual y el siguiente 6 de Feíbm-o 
do 9 a l l .de la mañana y de 6 a 
^ de la noche se pagará a razón dé 
$2.00 oro Esp. por cada Acción, o 
sea el 4 por 100 del capital social, 
continuando el pago todos los días a 
las horas indicadas. 
Se recuerda el Artículo 8o. de loa 
nuevos Estauto.*; que dice así: El co-
bro de Dividendo debe ser personal 
para los señores Accionistas que se 
encuentren en esta Ciudad, pudierdo 
hacerlo los que se hallen ausentes, 
por medio de una carta orden al 
efecto. 
Habana 24 de Enero de 1916. 
El • Secretario-Cont-ador, 
Juan Brea. 
2063. 28-e 
F a l m Nacional de Explosivos 
Sociedad Anónima 
HABANA 
Por disposición del señor Presiden-
te, tengo ol honor de citar a los se-
ñores Accionistas para la Junta Ge-
neral ordinana que a tenor del ar-
tículo 3-1 de los Estatutos, se cele-
brará a las tres de la tarde del día 
29 de los corrientes, en las Oñcinas 
do la Compañía. Mercaderes, 22. al-
tos, a los efectos expresados en dicho 
artículo. . -
Habana, 24 de Enero de 1916. 
El Secretario, 
Fernando Ortlz. 
C 482 3d-26. 
Sociedad de Beneficencia de 
NATURALES DE GALICIA 
SECRETARIA. 
De orden dej señor Director y cum-
pliendo lo preceptuado en nuestro 
Reglamento, cito a los señores aso-
ciados para la segunda junta general 
ordinaria que tendrá efecto en los 
salones de,l Centró Gallego, el día 
30 del presente mes a las 12 del día. 
En dicha junta tomará posesión 
la nueva directiva y dará cuenta de 
su informe la Comisión de Glosa. 
Para el acceso al local es requisi-
to indispensable la exhibición del 
recibo, correspondiente al mes de Di-
ciembre de 1915. 
Habana, 25 de Enero de 1916, 
El Secretario, 
Francisco Sabín Teij^iro. 
C 477 5d-26. 
UNA PROFESORA, AMERIOA-
na, desea dar lecciones particula-
res a señoras o caballeros,. de in-
glés. La misma habla español, fran-
cés e italiano. Iníorman; E. Rice. 
O'Reilly, número 81. 
2318 . 31 e. 
PROFESORA EXTRANJERA, t i -
tulada por inglés, francés, alemán, 
español, música, etc., etc. Reco-
mendaciones, desea colocación. Ins-
titutriz. Estrada Palma, 37, Víbo-
ra. Teléfono 1-1689. 
2 345 ' 4 f. 
SAN MIGUEL A í M E l 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para eeñorita*, 
de 3 a 5 ie la tarde. 
Director: I ÍUIS B . O O R R A I Í E S 
Calzada de J . del Monte. 412. 
Teléfono T-2490. 
La' mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor le Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnor. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
I n s t i t u t o M u s i c a l d e 
l a H a b a n a 
Directora: María Luisa FaccloK 
viuda de Serrano. Sol, 56, alm?, 
Habana. - Clases de piano, solfeo, 
teoría" de la música, violín, mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de pianoí 
$5 moneda oficial. 
1253 14 f. 
INGLES, ALEMAN Y ESPAÍfOL, 
por. profesor experimentado. Rei-
na, 3, altos. 
859 10 f.. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Bachilie-
rato. Aritmética Mercantil, Teñe-
' duría de Libros, etc. Cla.ses de no-
che para el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L. Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
30953 28 o. 
A c a d e m i a de I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34. altos. 
Chases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien el Idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
RORERTS, reconocido universal' 
menté como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E» 
el único racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa,' 'tan ne-
cesaria hoy día en esta República. 
107,9 12 f. 
Escuelas de San Luis Gonzap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más py-nas por su inmejorabli; 
Bit.uación. Cuentan con extensos te* 
rrenos al aire libre para el recreo df 
los alumnos. Moralidad e higiene alv 
solutas. Especialidad en la enseñaní 
za de la Gramática y Aritmética. Dô  
horas diarlas dé Inglés para Internos 
Clases nocturnas para adultos, Pr« 
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Puey^ 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uní 
versidad de Zaragoza, 
Galle 2a. cnix'e Laguerucla y CJertro 
dls. Pida un prospecto, Víbora. 
C O L E G I O 
T a q u i g r a f í a P i t m a n 
La Academia de Estudios Comer-
cíales la enseña en noventa días, só-
Jo le cuesta doce pesos todo el cur-
M>, si se inscribe antes del día últi-
mo. Si lo deja para después, tal vo¿¡ 
le cueste más. Clases para ambos 
fc^xos 
M e c a n o g r a f í a V i d a l 
Vengan y vea cómo conocen las 
letras de la máquina los alumnos df 
Vidal, con los ojos tapados. Empezó-
ron el día 5 y ya escriben leyendo. 
En pocos días más serán perfectos 
mecanósrrafos. Eso por ahora, sólo 
k cuesta diez pesos, Clases diurnas 
; nocturnas. 
Infórmese por el Teléfono A-8632. o 
pase por SOL^ 109,—Enviamos 
prosipectos. 
2257 • • l - f 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa 
ratoria. — Carrera comercial tai , 
grandes ventajas.—Bachillerato* 
Alumnos internos, mediointernos 
terciointernos y externos. 
AmpUas facilidades para familioí. 
del campo. 
Prospectos por corroo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83.87.—Habana. 
Ta s a 
PROFESORA DE CORTE 1 
costura, señorita Herminia Vizca< 
ya. Doy clases en mi casa y a do< 
micilio, a precies módicos. Sol, nú< 
mero 48, altos. 
31250 3o é. 
POR TRES PESOS AL MES. 
clases nocturnas, a $5 clises diur-
nas, enseñanza comercial .comple-
ta, con ejercicios práctico^ de ofici-
na, Academia de Luz, 8, altos». 
. 2171 . SÍ';©.; 
CLASES DE SOLEEO Y BoST 
dado en máquina. Exclusivamente 
a niñas y señoritas; módicos pre-
cios. No se va a domicilio. Cres-
po, 26 
G> 29 e. 
Colegio 1 ^ 8 ^ 
De Niñas y Señoritas, Habana. En. 
señauza Elemental y Superior. Sa 
admiten pupilas, modio y externas. 
Competente profesorado. Prepara-
toria para el Baclüllerato. Corte y 
costura. Labores y Adornos en to^ 
da sm gran variedad. 
Se reanudan las cuases el día 3 
d^ Enero, 
C 6070 sod-Sl. 
ACADEMIA DE CORTE Y cos-
tura, sistema parisiense Martí. Di-
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
Hi:. clase diaria, dos horas, cinco 
peaofe; alternas, $3. Por la nocho 
clases alternas; se cortan patrón** 
por medida. Jesús María, 92. ak 
tos. Teléfono A-8203.- / 
,. 345 ,-, : 4 U ¡ 
FAGINA D I E Z . 
B I A S I O D E L A M A R I N A 
F a r t e s y 
l m 0 F I C I 
G o n z a l o d e M e d i n a 
Técnico Agrícola, ofrece sus ser-
Oídos a los hacendados de Cuba, 
J>ara la dirección y fomento de fin-
cas de utilidad mixtas. Dirigirse a 
la calle E (Baños,) número 148, 
en el Vedado, entre 15 y 17. 
1800 29 e. 
S A I J V A D O R IGLESIAS, OONS-
{ructor "Luthier", del Conaervato-
Jio Nacional. Primera casa en la 
construcción de guitarras, mando-
Mnaa. etc. Cuerdas para todos los 
Instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. "La Motioa , 
Compostela, 48. Teléfono A-4767. 
Habana. 
; 1502 16 ef-
INSTRUMENTOS DE OUEiRDA. 
^Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli-
nas, etc. Especialista en la repa-
ración de violinea, etc. Se oerdan 
arcos. Compro vlollnes viejos. Ven-
ta de cuerdas y accesorios'. Se sir-
ven los pedidos del Interior. CPm-
postela, 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
í 1503 16 f. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte de 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, 56, altos. Habana. 
30432 30 e. 
AVISO 
Todo sastre ha de eaber cortar. 
Gran estudio de corte práctico en 
30 días por José Menéndez, maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19. Habana, Cuba. 
124 2 f. 
V-¡Ojo, ojo, Propietarios! 
Comején: El único Que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Piñol. Jesús del Monte, 534. 
277 S f. 
nmufiniHiif i i i i i i i innimnirnii i i i i i inni 
L I E R O S E ( ¡ 5 I M F E E S O Í Q ) 
A LOS DUEÑOS DE OASAS. 
Carteles para casas y habitaciones 
vacías. Cartas de fianza y para fon-
do, impreso" para demandas, talo-
nes de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, tres talones 
por 40 centavos. 
2 3 24 31 e. 
TALONES DE RECEBOS PARA 
cobrar intereses de hipoteca y da 
censos, talones de vales aplicables 
a cualquier cosa. Pagarés en blan-
co. De venta en Obispo, 86, libre-
ría. 
2325 81 e. 
PARA QUE NO SE PIERDA la 
ropa que se da a lavar, hay cua-
dernos especiales para anotarla con 
hojas dobles para un año, a 20>cen-
tavos. De venta en Obispo, núme-
ro 86, librería, 
2326 31 ». 
SE HA EXTRAVIADO UN PE-
rrito, blanco, lanudo, con una man-
tha negra sobre la oreja Izquierda, 
entiende por Manchado, el que lo 
entregue en Gertrudis, número 35, 
ÍVíbora) o Inquisidor, número 50, 
jse le gratificará. 
2047 28 e. 
r ® 
C a s a s y p i s o s j 
H a b a n a 
SE ALQUILAN LOS ESPLEN-
dldos bajos de Neptuno, 218, con 
sala, saleta, tres grandes cuartos, 
todos sus servicios sanitarios mo-
dernos. I.a llave en la panadería. 
Informan: Monte, 43. 
2293 31 ©. 
O B R A P i A , 5 1 
Se alquila una casa de cinco 
cuartos, sala, antesala, comedor, 
dos baños, cuartos y servicios cria-
dos, muy fresca. Dos Departamen-
tos para almacén, de 250 y 125 
metros cuadrados. Conforme a las 
Ordenanzas. Informa el dueño. 
2352 6 f. 
M a l e c ó n , 3 - H 
a una puerta de "Miramar," se 
alquila una habitación, coh vista al 
Paseo, y un departamento. Inde-
pendiente. 
2338-39 4 f. 
EN $25, SE ALQUILAN LOS ba-
jos de Cuba, número 172, sala, co-
medor y tres cuartos. Más Iníor-
mes y la llave, en la cantina del 
frente. 
2337 31 e. 
E n B e l a s c o a i n , 26 
Se alquilan una o dos casas. In-
dependientes, de 40 a 60 pesos, se-
rún circunstancias en este lujoso y 
cómodo edificio. Informa el porte-
ro y el Teléfono F-1004. 
2349 6 f. 
A LOS REPRESENTANTES DE 
máquinas, se alquila un espacioso 
zaguán cementado, propio para 2 
o 3 automóviles de muestra. Calle 
céntrica. Salud, número 28; hay 
habitaciones; casa de moralidad. 
2359 H E. 
SE ALQUILA LA CASA MODER-
na de la calle de Oquendo, número 
32-B, de dos ventanas, sala, saleta 
y tres cuartos con sus servicios co-
rrespondientes, en precio de $30 
oro oficial. La llave se encuentra 
en la bodega de Oquendo y Jesús 
Peregrino. Para Informes: Belas-
coain, 76, almacén de maderas 
2315 SI e. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
Amistad, 126, propia para alma-
cén u otro ramo análogo. Informan 
en la misma a todas horas. Telé-
fono A-3882. 
2207 w V :" - W . 
PARA FONDA 
Se alquila un kx-al unido a un 
café de esquina, con paradero do 
ooclies al frente. Informa el dueño 
del café "Torre del Oro," Manza-
na do Gómez. 
1831 29 e. 
EN »26, SE ALQUILA LA CA-
sa Animas, 181, entre Oquendo y 
Soledad, sala, saleta, dos cuartos 
y demás servicloi?, construcción mo-
derna. La llave e Informes en el 
18 5. Teléfono A-8868. 
2242 30 e. 
E n E s t r e l l a , n ú m . 7 9 
EN ESTRELLA, 79, SE ALQUI-
la el primer piso alto, moderno, con 
escalera de mármol, sala, saleta, 
pequeño gabinete, cuatro cuartos, 
magnifico baño y comedor, calen-
tador, servicio para criados, gale-
ría cubierta y terraza. Alquiler, 6 5 
pesos moneda oficial. Informan en 
el número 0 3 de la misma calle. 
2274 31 e. 
EN $»7, SE ALQUILAN LAS ca-
sas Marqués González, 99, entre 
Benjumeda y Figuras. San Carlos, 
67, entre Benjumeda y Santo To-
más, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoain, compuestas de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, sale-
ta, buen baño y demás servicios. 
Las llaves en Benjumeda, esquina 
a Marqués González, bodega. Su 
dueño: Señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 o F-4263. 
2269 1 
EN $íí«i.50. SE ALQUILAN LAS 
casas Figuras J, entre Marqués 
González y Oquendo, Oquendo. 9, 
entre Figuras y Benjumeda, y 
Agustín Alvarez, 11, entre Marqué» 
González y Oquendo, con sala, co-
medor corrido, tres habitaciones, 
servicios sanitarios y buen patio, a 
una cuadra de la Cateada de Belas-
coain. Las llaves en la bodega de 
Benjoimeda, esquina a Marqués 
González. Su dueño: señor Alvarez. 
Mercaderes, 22. Teléfonos A-7830 o 
F-4263. 
2268 1 f-
Cuando necesito mudarse, no 
moleste a nadie preguntán-
dolo dónde hay alguna ca-
sa que se pueda encargar de 
transportarlo sus muebles. 
En la sección "AGENCIAS 
DE MUDANZAS," que está 
en la,página 15, encontrará 
usted las mejores y fie toda 
confianza, pava llevar sus 
muebles de un sitio a otro. 
DAMAS, 62, SE ALQUILA, SA-
la, saleta, tres cuartos, patio, coci-
na y demás servicios, pisos de mo-
saicos. La llave en la bodega. In-
forman: Acosta, 64, altos. Teléfo-
no F-3102. 
2213 30 e. 
OBISPO, 83, ALTOS, • ESQUI-
na a Compostela, muy espaciosos, 
con entrada Independiente, magní-
ficos para numerosa familia, ofici-
nas o para cualquiera Industria. 
Informan en los bajos. 
2281 31 e. 
CURAZAO, NUMERO 30, AL-
tos y bajosi, entre Acosta y Jesús 
María, con servicios en los dos pi-
sos, en $30 Cy. en la misma infor-
man. Teléfono F-1139. 
2187 30 e. 
SAN IGNACIO, NUMERO 45. ac-
cesoria, propia para barbería o car-
nicería. La llave en Acosta, 101. In-
forman en 9a., número 93. Teléfo-
no F-1139. 
2188 30 e. 
VIVES, 118, EN 7 MONEDAS, 
se alquila esta casa, de planta ba-
ja, nueva, de hierro y cemento, to-
da de azotea, con portal de colum-
nas, dos ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos y servicios modernos 
completos». La llave en el 116 e 
Informan en Belascoain, 30, altos. 
2223 30 e. 
ALQUILO, EN $11, UNA ACOE-
soria. nueva, de mampostería, con 
sala, cuarto y patio Independiente. 
Calle San Indalecio, 28-P. Próxi-
ma a Santos Suárez. Informes en la 
misma. 
2278 30 «. 
SE ALQUILA EL MODERNO 
piso alto de Aguiar, 47, cerca del 
comercio y oficinas, con sala, co-
medor, dos dormitorios y uno de 
criados, etc. Informan en los ba-
jos. Teléfono A-6 22 4. 
2225 30 e. 
$35, ALQUILASE ESPADA, 7, 
altos, entre Chacón y Cuarteles. 
Informan en la misma. Dueño: de 
12 a 3. San Lázaro, 246. 
2255 30 e. 
EN TREINTA PESOS, SE AL-
quila la casa Calzada Cristina, 22, 
de portal, sala, saleta y cuatro cuar-
tos, pisos de mosaico y servicio sa-
nitario y demás comodidades. En 
la misma informa su dueño. Salud, 
22. tienda. 
2093 80 e. 
ANIMAS, n ú m e r o 146 
CASI ESQUINA A ESCOBAR 
Se alquilan los espaciosos altos, 
compuestos de sala, dos cuartos y 
demás servicios. La llave en la bo-
dega. Informan: Muralla, 66 y 68, 
almacén de sombreros. Teléfono A-
3518. 
C 156 In. 8 e. 
MONTE, 463, SE ALQUILA UN 
magnifico local, propio para esta-
blecimiento y de construcción mo-
derna. Informan: Cafó "La Flori-
da." Monserrate, número 71, Telé-
fono A-2931. 
211 30 e. 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Vil lalba (calle 
Egido, núm. 2 ) , en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la M a de Cuba; la 
gran Seder ía " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa. 
sando los t ranv ías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
Informan: en los bajos " E l Y u -
m u r í . " 
5990 I n . 25 Dic. 
SE ALQUILA EL ESPACIOSO 
bajo de la casa de Aoosta, núme-
ro 74 (12 por 32 metros.) Dlstñ 
una cuadra de Belén y cuatro áe la 
Terminal. Se compone d© zaguán, 
gran sala, «aleta, cinco amplias ha-
bitaciones con servicio de lavabo» 
en ©Ha; otro cuarto chico, come-
dor y dos patios quo le proporcio-
nan luz y ventilación. La Uav© ©n 
los altos « informan ©n. San Igna-
cio, número 15. Teléfono A-a.698. 
0fl«*í 28 ©. 
SE ALQUILA UN LOCAL PA-
ra automóvil o para guardar mue-
bles o cosa análoga, en Campana-
rio, entre Malecón y San Lázaro. 
Informan: San Lázaro, 244, altos. 
Teléfono A-5965. 
2241 80 ©. 
SE ALQUILA EL BAJO BE LA 
casa Jesús María, 122, sala, come-
dor, cuatro cuartos, amplio patio, 
servicios sanitarios, etc., en módico 
ailquller. Informan: Egido, 55, bo-
tica. ' 
1964 28 e. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS aca-
bados de reconstruir de la casa Cal-
zada del Monte o Príncipe Alfon-
so, número 447, entre Fernandina 
y Castillo. Se componen de un es-
pléndido salón, con 10 metros 80 
centímetros de frente, con puertas 
de hierro, tres grandes cuartos, 
amplio patio con sus servicios sa-
nitarios, propios para un estableci-
miento o industria. 
2099 , 4 f-
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa número 
212-Z y los altos de la casa 
número 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; tienen sala, caleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baüo y dos servicios sani-
tarios modernos. Para Informe*: 
Manrique, 95, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 I " - 17 oc. 
SE ALQUILA UN LOCAL, PRO-
plo para establecimiento u oficina 
en San Rafael, número 8, por Con-
sulado. Informan en la sombrere-
ría "El Louvre". 
2173 2 f-
GANGA, EN $25 ALQUILO EL 
piso bajo de la bonita casa de 
Compostela, 181, acabada de fabri-
car, cielo raso, piso de mosaico, Ins-
talación eléctrica moderna, etc., 
puede ponerse Industria pequeña 
por estar preparada para estable-
cimiento. La llave al lado y su due-
ño: So!, 78. Teléfono A-7820. 
1911 28 ©. 
EN 26 PESOS, SE ALQUILA LA 
casa Lealtad, 232, con sala, come-
dor, tres habitaciones, todo nuevo. 
2112 29 e. 
ALTOS BE MALO JA, 17, INBE-
pendlentes, nuevos, se alquilan ba-
ratos. Sala, saleta, cinco habitacio-
nes (una para criados,) gas, elec-
tricidad, doble servicio sanitario, 
etcétera. 
2097 29 e. 
TRASPASO EL CONTRATO BE 
una casa de inquilinato de $150 de 
utilidad, la causa la explicaré al 
que venga. Véame hoy mismo en 
Aguiar, 93; no demore porque es 
mucha ganga, hago negocio con el 
primero que se presente. 
1970 28 ©. 
SE ALQUILA, MALO JA, 132, con 
dos ventanas, sala, saleta, seis gran-
des habitaciones, lujosos servicios, 
$50. La llave al lado. Su dueño: 
Concordia. 57. Se vende en $7,000. 
2157 29 e. 
S E A L Q U I L A 
toda la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por La-
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos los utensiolios 
para una buena bodega, armatos-
tes, mostrador, nevera, burros, pi-
pas, molino, etc., etc. Si la desean 
para otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
man: señores Landeras, Calle y 
Co., Almacén de Víveres, Oficios, 
número 14, o su dueño señor Lage, 
en el Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
1758 * f-
VILLEGAS, 39, A CUATRO OA-
sas de O'Reilly, se alqxüla en se-
tenta pesos, con sala, comedor y 3 
habitaciones y servicios en los ba-
jos e igual número de dependen-
cias en los altos. 
2169 4 
EN 45 PESOS MONEBA O Fí -
ela! se alquilan los bajos de Indus-
tria, 27, con dos ventanas, sala, 3 
cuartos, dos entresuelos. La llave 
en el alto. Informan: Campanario, 
número 164, bajos. 
2004 1 f-
S K A L Q U I L A 
en precio módico hermosos altos 
en Monte, 299, entre Rastro y Be-
lascoain, son amplios y frescos, 
reúnen condiciones para extensa 
familia. Informan en los bajos y en 
San Lázaro, 304. 
1725 28 ©. 
SE ALQUILA EL AMPLIO LO-
cal de Monte, 172, (entre Carmen 
y Rastro. í reúne todas las condi-
ciones sanitarias por ser el edifi-
cio de reciente construcción. Es 
local apropósito para estableci-
miento o depósito de mercancías, 
tabaco% Informan en Obrapía, nú-
mero 50. 
2018 8 f. 
Mercaderes, 4, antiguo 
fin 10 pesos, se alquila una acceso-
ria, propia para almacén o gara-
ge, caben dos máquinas, tiene agua 
y patio para fregar, hay locales pa-
ra oficinas chiquitas. 
1709 28 ©. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS y ventilados altos de la casa ca-
lle de Concordia, 157 y 161, se 
componen ce una gran sala y sa-
leta, cuatro salones, dormitorios, 
hermosa cocina, con servicios de 
criados, independiente. Alquiler, 45 
pesos, valen más. Su dueño en los 
bajos. 
1085 3 f. 
OHAUPFEÜRS: ESTORAGE eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe. 
Carlos III, 267. 
382 4 f. 
E n O ' R e i l l y y C u b a 
frente al Banco de Nueva Sco-
cia, se alquilan grandes y pe-
queños locales para oficinas. 
Informan en la misma, café 
" G a r r i ó / ' vidriera de tabacos. 
257-58 3 f. 
SE ALQUILA EN ZULUETA, 
26, un gran salón de 20 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
492 5 f. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inme-
diata a los muelles de San José 
y a la Estación Terminal, se al-
quila el piso tajo, con qoinien* 
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal, 
todo sobre columnas de hierro, 
con dos esquinas. Informe en la 
misma casa JV dueño, el Ledo, 
Adolfo Cabello, 
898 v v B f. 
6E ALQUILA LA CASA Damas, 
49, servicios sanitarios, tres cuar-
tos, $3 5. La llave en la misma; do 
1 a 3 dan razón en Salud, 24. 
1797 81 ©. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
y frescos bajos de Cárdenas, 41. In-
forman: Peletería "El Paquete 
Barcelonés." Zulueta y Virtudes. 
Teléfono A-3922. 
1791 31 ©. 
CASITA: SE ALQUILA EN Ani-
mas, número 70, por Blanco, por 
$25, Informan ©n Cuba, 17; do 2 
a 4. Teléfono A-2964. La llave en la 
bodega. 
177 29 e. 
EN BELASCOAIN, 52, SE ES-
tá fabricando una casa, propia pa-
ra cualquier clase de estableci-
miento o industria; se admiten pro-
posiciones para ©1 local. 
1522 17 f. 
SE ALQUILA EL AMPLIO AL-
macén de Obrapía, número 50. Reú-
ne todas las condiciones sanitarias 
por ser el Idlficio de reciente cons-
trucción. Es local a propósito para 
almacén o depósitos de mercancías. 
Informan en dicha dirección. 
2017 8 f. 
SE ALQUILAN, EN $25, LOS en-
tresuelos de Egido, 2-B, muy espa-
ciosos y ventilados. Su dueña: Lam-
parilla, 40, altos. 
2038 28 o. 
SE ALQUILA LA CASA SANIA 
Clara, 6, do altos y bajos, propia 
para tabaquería al monudoo, pues-
to de frutas, carnicería, tren de l & 
vado o sastrería. En Mercaderes, 
29%, sastrería "MI Retreta," in-
forman. Precio, 35 pesos. 
1 540 ? t . 
GALIANO, 60, ALTOS, ESQUI-
na a Neptuno, se alquilan cinco 
grandes salones, con balcones a 
ambas calles; pisos de mármol. In-
forman en la misma. 
8d-23. 
SE ALQUILAN MUY BARATOS 
los hermosos bajos de la casa San 
Lázaro, 271, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, co-
cina y férvidos sanitarios. Insta-
lación do gas y electricidad. La 
llave e Informes en Oquendo, nú-
mero 5, entre Animas y San Lá-
zaro. 
1866 80 e. 
Oficios, 86 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, salón sobre columnas, que mi-
de 180 metros cuadrados de super-
ficie, propio para almacén o de-
pósito. Informan en el 88, bajos. 
1701 30 e. 
SE ALQUILAN DOS HERMO-
SOS altos, en Ancha del Norte, nú-
meros 319 y 319-A, con sala, sale-
ta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad; de fabricación moderna; 
escaleras de mármol para cada uno. 
1602 29 e. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fa,bricar Aguiar, 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para al-
macén. Informan: Aluralla número 
16. Teléfono A-2588. 
1801 5 f. 
POR !>SO AL MES, SE ALQUILA 
la nueva y fresca casa calle 27 de 
Noviembre, número 22, tiene pisos 
de mosaico e Instalación eléctrica, 
tres cuartos, sala y hermoso patio. 
En la esquina está la llave. Infor-
man: Teniente Rey, 44, a todas ho-, 
ras. 
1902 28 e. 
UN MATRIMONIO AMERICA-
no, recién llegado, sin niños, de-
sea temar en alquiler una casa o 
piso principa! amueblado o sin ello. 
Las condiciones sanitarias deben 
ser modernas y la situación en un 
lugar tranquilo. Conteste las con-
diciones y prct.lo por año a Ti l l -
man. Banco Nacional, 212. 
1880 30 e. 
P a r a D e p ó s i t o o G a r a g e s 
Se alquilan de $50 a $150 men-
suales, los locales recién cons-
truidos en Infanta y Zanja; tienen 
distintos tamaños e Informan en 
Empedrado, 4-6; de 9 a 11 y de 1 
a 5. Teléfono A-1292, notaría del 
doctor Sellés. 
1568 28 e. 
EN GALIANO, 106, "LA ESPE-
ia," se alquilan los altos, con dos 
habitaciones, sala y completo ser-
vicio sanitario. 
1878 30 e. 
SE ALQUILA LA CASA DAMAS 
68, compuesta de 6 habitaciones, 2 
accesoiiasfi sala y antesala, con azo-
tea y servicio sanitario. Informan: 
Santa Clara, 19, moderno. 
1933 28 e. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS de 
la casa Lealtad, 145-6, entre Rei-
na y Salud, en $30 m. o. La lla-
ve en la bodega. Informan en Rei-
na, 6 8, altes. Teléfono A-2329. 
1208 29 e-
BERNAZA, 62, SE ALQUILA 
una gran cocina, propia para dar 
comidas; también hay habitaciones. 
1367 so e. 
PARA OFICINAS 
El edificio "Liara," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo amerlcauo, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio «anltarlo y a una •¡rua-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Rey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 In. 16 co. 
EN $20 MONEDA AMERICA-
na, so alquilan los bonitos altos de 
Esperanza, número 2 9. La llave en 
los bajos e Informan en Bernaza, 
numero 72, café. 
1745 28 e. 
SE ALQUILAN (PROPIOS para 
cualquier Industria o comercio) los 
espaciosos y ventilados bajos de la 
casa Acosta, 119. al lado de la bo-
dega, esquina a Egido. 
1908 30 e. 
263 
moden-.u construcción, dos ¿íso», 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos tfTandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
a-n/x<> para la servidumbre y luí 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
9 4737 In 20 oc 
A LOS PROPIETARIOS: AL-
quilo con contrato, todas las casa» 
situadas en esta ciudad, adecuadas 
para Inquilinato. No Importa que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nldfad. Sólidas garantías y damos 
referencias. Escriba al Apartado de 
Correo, número 169^ 
1909 ai f 
SE ALQUILAN, MUY BARATOS, 
los hermosos altos de Suárez, 110, 
a la brisa, con cinco cuartos, her-
mosa saleta y grande sala, con do-
ble servicio. Precio e informes: 
San Nicolás, 142. 
1401 29 o. 
SAN JOSE, 44. SE ALQUILA se-
gundo piso, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, coci-
na y demás servicios sanitarios. 
Informan en el bajo. 
1661 29 e. 
V e d a d o 
VEDADO-HABANA: SE alqui-
lan en ochenta pesos, los frescos y 
elegantes altos de San Lázaro, 484, 
próximos a la Universidad, terra-
za, sala, saleta, cuatro cuartos y de 
criados, comedor, doble servicio. 
Informan: Carballal. San Rafael, 
133. Teléfono A-4658. 
2310 2 f. 
VEDADO: SE ALQUILA EN LA 
calle 12, entre Línea y Calzada, el 
precioso Chalet "Villa Hortensia." 
Tiene cinco habitaciones, sala, co-
medor y servicios para la servi-
dumbre. Más Informes, al lado. "Vi -
lla Dominica." Teléfono F-112 5. 
2327 4 f. 
EN EL VEDADO: CALLE 17. 
esquina a 2, se alquila esta her-
mosa casa, con todas las como-
didades modernas. Informan en 15, 
esquina a 2. Teléfono F-4189. 
2208 3 f. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS 
altos de 16, minero 14, entre 9 y 
11; precio: $45; y los altos de la 
calle C, número 61, entre 19 y 21, 
en $50. Informan Menéndez y Her-
nández, Primera de Aguiar. Telé-
fono A-4573. 
2277 3 f. 
VEDADO: EN 23, NUMERO 31, 
esquina F, alquílase local, propio 
para depósito materiales construc-
ción, taller, etc. Informan: Fábri-
ca mosaicos "Artística." Teléfonos 
F-2597 y A-4310. 
2148 2 f. 
. VEDADO: SE ALQUILA UNA 
casa en L, 117, cerca del tranvía, 
con todas las comodidades para lar-
ga familia; tiene garage. Informan 
en la misma. 
1558 17 f. 
A T E N C I O N 
Carneado, alquila H y Calzada, 
Vedado, una casa, con jardín, por-
tal y demás comodidades, en $17 al 
mes. Teléfono F-3131. 
2026 3 f. 
PARA FAMILIA DE GUSTO: 
Próxima a desocuparse se alquila 
la casa calle Seis, entre 21 y 23, 
acera de la brisa. Puede hacérsele 
garage si se desea. Puede verse to-
dos los días desde la una a las cin-
co p. m. Informan: Teléfono F -
4099. 
2015 8 f. 
GALLE 8 ENTRE 21 y 23, VEDADO 
Se alquila esta casita compues-
ta de portal, sala, comedor y dos 
habitaciones y demás servicios. La 
llave en el taller de lavado chino. 
Informan: A-27 36. 
1711 29 e. 
VEDADO! SE ALQUILA EN $35 
la casa calle Quinta, número 17, 
compuesta de jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos y uno de 
criado y doble servicio sanitario. 
Informan en la esquina por H. 
1990 28 e. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
hermosos altos de la casa calle B, 
esquina 19, con todo el confort. La 
llave en los bajos. Informan: Mu-
ralla, 35. Teléfono A-2608. 
1724 28 e. 
L A M E J O R C A S A 
para familia con niños: de esqui-
na, una cuadra de Calzada y dos 
de Línea. Estilo, Colonial, con al-
tos puntales y ventanas, fijarse en 
las dimensiones: gran sala de 6 por 
9 metros, comedor, 5 % por 8 m. 
con persianas y lucetas al patio 
central, cementado. Tres grandes 
habitaciones de 5 y 4% metros, so-
bre anoho, jardín con piscina; co-
cina y despensa; sobre ellas cuarto 
alto de criados. Cuartos de baño y 
cochera; hermoso portal sobre la 
esquina. Sólo por 8 centenes. La 
casa es F, número 10, esquina a 
5a. La llave en F, número 6. Infor-
mes en Lagunas, número 7. 
1747 28 e. 
VEDADO: ALQUILO CASAS al-
tas y bajas, para personas de gus-
to, a 45 y 55 Cy. Once, entre L y 
M. La llave altos de la bodega, 
1183 29 e. 
SE ALQUILA GRAN LOCAL EN 
la esquina de 21 y C, Vedado, más 
de 500 metros para garage, f3rre-
tería, tienda de ropa o cosa análo-
loga. Informan: Carlos I I I , núme-
ro 45, bodega. 
1532 2 f. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
EN LA VIBORA: A UNA CUA-
dra de la Calzada, se alquila, en 
Poclto y Delicias, unos hermosos 
altos, de nueva construcción, sala, 
cuatro cuartos, comedor y una gran 
terraza. Precio, $38. La llave en 
frente e informan en el 183 de la 
Calzada. Teléfono 1-2830. 
2233 30 e. 
VIBORA: CALZADA, 558-B, en-
tre San Mariano y Vista Alegre, se 
alquila la bonita casa, de moderna 
construcción, con todas comodida-
des. La llave e Informes en el nú-
mero 558, altos. 
2110 29 e. 
SE ALQUILA UN CHALET EN 
el mejor punto y saludable de la 
Víbora. San Mariano, 60, entre Ar-
mas y Porvenir, con mucho jardín 
y gran traspatio con árbolos fru-
tales. Su dueño: Luz, 20-A. Jesús 
del Monte. 
2279 g f. 
Jesús del Monte, 163^165 
PUENTE DE AGUA DULCE 
SE ALQUILA ESTA CASA ACA-
BADA DE FABRICAR, COMPUES-
TA DE BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA EST-V-
BLECIMIENTO. LA LLAVE EN 
LA MISMA. INFORMAN: MURA-
LLA, NUMEROS 66 Y 68, AL-
MACEN DE SOMBREROS. TELE-
FONO A-3518. 
C 449 In. 23 e. 
EN $35 LA CASA PORVENIR 
entre Milagros y Santa Catalina 
(Reparto de Lawton) frente al 
Parque, portal, sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, doble servicio 
sanitario, baños, patio y pequeño 
traspatio. LlaVe e informes al lado. 
Dueño F. Antigás. Teniente Rey, 
núm. 15, Teléfono A-8108. 
2177 29 e. 
SE ALQUILA EN ARANGO Y 
Fomento, 2 casas, a la brisa, con 
portal, sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina y patio y todos los servicios 
modernos. Precio sumamente ba-
rato. 
18H 80 e. 
^BSOLUTAMElsmE T O D O 
P A D R O I M I K N T O PRL 
SEA CUALQUIERA SU ORIGEN Y tíl 
W DIGESTIVO 
Produce mllvlo Inmedialo y segar Í 
se pondrá fuerte y vigoroso, y reocbi 
11GBRLRA CUANTO COMA 1» mi 
rno. Desaparecerán para siempre 1*« i 
dores, las náuseas y vómitos causaul* 
$1-20 frajsco ea cualquier bottoi 
i» ¿vorma 
U N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L 0 E X T R » i 7 > 
«upera en cualidades ni aventaja en resultado* i ^ E ll 
TINTURA INDIANA, DEL DR. J. GARDANo 
Para 
hermoso 
do. Pemumencta, suavidad, DrUlanto, toermvmuu y ©cOno¿¡ĵ 0 ^raniu1" vBL( 
HELASC O A I N , i i T , y « o F a r m a c i a s y I>roguerí^•^, fr10** 
PROPIO PARA TREN DE CA-
rretones y establo. Se alquila un so-
lar de mil setecientos metros de su-
perficie, en la calle de Concha, es-
quina a Fábrica, con fondo a la 
linea del ferrocarril del Oeste con 
veinte caballerizas, tinglado para 
depósito de carros y cuartos de em-
pleados. Quedará libre el primero 
de Febrero. Informan: A. Carrillo, 
Cuba, 62; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
1783 29 e. 
SE ALQUILA EN JESUS DEL 
Monte, Mangos, 3 y 3-A, tres pre-
ciosos pisos, uno de ellos bajo y dos 
altos, siendo uno de éstos más re-
ducido, muy cerca de la línea de 
tranvías y de la Iglesia, provistos 
de todas las comodidades de un 
confort moderno, y a muy módicos 
precios. I-as llaves en la bodega. 
Monte, número 15. 
1737 SO e. 
QUIERE ESTABLECERSE EN 
casa préstamos, compra-venta, 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos? Se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte, 156. 
Teléfono 1-2604. 
1515 28 e. 
C e r r o 
PARA FAMILIA DE GUSTO: So 
alquila y también ®e vende, casa 
moderna, techos de hierro, cuatro 
cuartos, baño completo, 209 me-
tros. Prlmelles, 22, frente al Liceo, 
Cerro, "Las Cañas." La llave en el 
24. Su dueño: San Rafael, número 
1, Néctar Soda. 
2217 3 f. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
de Enna, número 114, entre Acier-
to y Villanueva, a dos cuadras de 
la Calzada de Concha, con portal, 
sala y siete cuartos, en 30 pesos al 
mes. La llave al lado e informa An-
tonio Rosa. Cerro, 613, altos; de 12 
a 1 del día y de 7 a 8 da la no-
che. 
1766 29 e. 
SE ALQUILAN UNOS HERMO-
SOS altos, modernos; cuatro cuar-
tos, sala y comedor; y en los bajos, 
dos cuartos, sala y comedor. Do-
mínguez y Cerro. Teléfono A-8043. 
1447 1 í 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
GUANABACOA: SAN ANTONIO, 
24, propia para numerosa familia, 
en $21 Cy. La llave en el 31, en 
frente. Informan: Teléfono F-1139. 
2180 30 e. 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa "Quinta de las Fi-
guras**, propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má-
ximo Gómez, 62, Guanaba-
coa. También se vende. 
2227 25 F 
F I N C A S R U S T I C A S 
Arriendo caballerías, % caballe-
ría y Vt, vendo caballería Cal-
zada Guanabacoa a Santa María, 
K, 2, bodega "Villa María". J. Díaz 
Minchero. 
1151 28 e. 
GUANABACOA: REAL, 48, hoy 
Martí, a una cuadra de los Esco-
lapios, en $22 Cy, Informan en No-
vena, número 93. Teléfono F-1139. 
2190 30 e. 
E n C a s a B l a n c a 
Marina, 7. Se alquila una hermo-
sa casa, propia para estableci-
miento, con tres hermosas habita-
clones al fondo; también se venden 
los armatostes y enseres que se en-
cuentran en la misma. El alquiler, 
lo que quiera pagar. Informan: Mu-
ralla, 8, sastrería. 
283 2 t 
V a r i o s 
GABINETE DENTAL MODER-
no, se alquila o se vende estable-
cido en la callo más comercial de 
la Habana, con local si se quiere. 
Informan por el teléfono F-10 85, 
o San Miguel, 76 y 78, oficina, ba-
jos. 
2362 31 e. 
PUENTES GRANDES: CALZA-
da Real, 130. A una y media cua-
dra del paradero de LA CEIBA del 
ferrocarril eléctrico de Marlanao, 
Se alquila esta espléndida y hermo-
sa casa, con s»ala, saleta, comedor, 
doce (12) grandes cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, gran 
GARAGE, dos amplios patios, jar-
dín, árboles frutales, agua de Ven-
to y alumbrado eléctrico. Informan 
en la FABRICA DE PAPEL, Real 
número, 6 8. Puentes Crandes; telé-
fono 1-1093. 
1296 so e. 
SE ALQUILA PARA FABRICA 
de tabacos u otro taller o indus-
tria, que no perjudique a la propie-
dad o para casa particular, la quin-
ta Annenteros, en la Ceiba, térmi-
no municipal de Marlanao, Calza-
da, número 93, esquina a Armente-
ros, alta y fresca, con portal, sala, 
comedor, 8 cuartos corridos, un 
baño, dos duchas, dos patios, caba-
llerizas y varios cuartos y depen-
dencias de criados, amplia coche-
ra. La llave en la bodega enfrente 
e Informará Antonio Rosa, Cerro, 
número 613, altos; de 12 a 1 del 
día y de 7 a 8 de la noche. 
1765 29 e. 
| H a b i t a c i o , ^ 
M ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ II ^ 
Habana 
SE ALQUILAN TRIS « 
y ventilada h a b i U c ^ e f " 
personas do moralidad Pr0 lta^l 5 
dlco. Se alquilan junt¿s % 
das. Calle de Neptuno 1 ° 
antiguo, altos, entre LeS'0 ^ 
cebar. No hay papel en g^/ H 
229i 
SE ALQUILAN Ex c\\r 
guel, 62, una puerta de c l -
in uy buenos departamento, ^ 
^ f. 
esentonoí; también hay hahu^ 
nes para familia. Informan 0̂" 
misma el encargado y en 611 
guel, 86. altos. Teléfono A^ - J t 
2305 
SE ALQUILA UN D ^ ^ S 
mentó, propio para un matri,!,U > 
en el segundo piso de la ca 3 ^ 
Rellly, número 90. Informad ^ 




CASA DK FAMILIAS, HABm 
clones amuebladas y con toda a, 
tencla, se exige referencia y Se t 
cerca de los teatros y parques 
pedrado, 75, esquina a Mom» 
te. Teléfono A-7898.\ 
2348 
EN EGIDO, 10, S E ^ Q ^ 
habitaciones, propias para w M 
bres solos, desde $10 con servkC ^ 
luz eléctrica, lavabo de agua co 
rriente; no se admiten niños, 
5 f, 
SAN RAFAEL, 106. ACAByu 
de reparar esta nueva casa, se ai 
quilan por separado sus 16 habita, 
clones y departamentos, altas y ba« 
jas, con y sin vista a la calle, a pe-, 
sonas de moralidad. Precios módl' 
eos, desdo $6 a 16 pesos; no se ad' 
miten niños ni matrimonios alia-
dos. 
2212 j I 
SE DESEA ALQUILAR l i ^ 
sala, en calle céntrica, de seis me. 
tros por 5, más o menos, para dar 
clases de baile. Las clases serán ds 
9 a. m. a 7 p. m. Se ruega que 
escriban a Mr Nat Hellier. Re. 
fugio, 29. 
2287 30 e. 
SE ALQUILA UNA HABITA/ 
clón, planta baja, con ventana í 
la calle, en Consulado, número 7r, 
bajos. Informarán. 
2194 SO «, 
OJO: EN CARDENAS, 2-A, gf 
alquilan espléndidos depártame^ 
tos, con balcones corridos a dos c( 
lies; un local para un dulcero c*{ 
su horno; una cocina y un zaguáí 
Cárdenas, número 2-A. 
2244 30 e. pim 
SE ALQUILA UNA HABIT V ? b 
clón, con vista a la calle y Un 
eléctrica, a matrimonios sin nlño{ 
Villegas, 87, esquina Amargurí, 
altos de la fonda, con referencia* 
2264 SO e. 
UO 
Grai 
i lllan Se alquilan habitaciones, m i ' t0 
frescas e higiénicas y con luz eléc-
trica, en Acosta, 5, y San Isidro 
37, a personas de orden. 
EN LA HERMOSA Y CENTRI I 
oias. 
!S4 
ca casa de Cuba, 54, esquina a Em 
pedrado, se alquila una clara, anv 
pila y fresca habitación, para ofi*' 
el na. Se puede ver a todas horas, el 
portero informa en la miíma casa, 
2109 2 í. 
F I N C A 
Se admiten proposiciones para 
el arrendamiento de una finca, de 
cerca de dos caballerías de terreno, 
de buenas tierras. Incluso par» ta-
baco y caña, con buena y abun-
dante arboleda, haciendo linderos 
por el frente y un costado con ca-
rretera, situada en el poblado del 
Rincón, teniendo comunicación con 
la Habana cada hora por el tran-
vía, Para informes: su ^ jiño en 
Prado, 34, altos. 
1844-^ 81 e. \ 
SE ALQUILA EN 8 PESOS, pa-
ra hombres solos, una clara y iré» 
ca habitación. En la misma ui 
cuarto bajo en cinco pesos. Se d< 
llavín. Sol, 72, antiguo. 
2136 29 e, 
HABANA, 156, ENTRE SOL I 
Muralla, se alquilan espléndiw 
habitaciones altas y bajas; bueno» 
Férvidos, luz eléctrica. Precios mí* 
dlcos. 
2183 2f. 
SE ALQUILAN HABITAOI0513S 
altas y bajas, interiores, con toe 





G r a n C a s a p a r a F a n * 
Gallano, número 101. ent̂ M 
por San José. Se alquilan depa^ 
mentes y habitaciones, con todo 
vicio esmerado. . , 
2042 
HABITACIONES MUY BABj 
tas, con vista a la calle, se a l j lan en Cuba, 71, esquina a 
lia, a familias de moraiidaa.̂  { 



























FAMILIA ^ ^ A S a c i ó a 
niños, alquila hermosa habitac 
frente a la brisa, con ba-lcón ^ 
calle, luz eléctrica teléfono ^ 
vín. Se cambian referencia^ ^ r0, ^1 
v _ , < x i > - 7 „ rriro 
tria, 62. altos, esquina a xr« ^ e 
r- isoS NEPTUNO, 11, ^ f ? , ^ ' 'espi-
na a Consulado, se f en 1̂  
didas habitaciones. Informan 
misma. 28 ̂  
1981 
Í E ALQUILA aA^f fS í á 
bitación » hombre solo. < fia-bitación » noln,>I!n Ta azotea asistencia, y otra en la a» 
llano, 95, altos. 30 e 
1923 
EN REINA, 89. 5 ^ ^ ^ ' 
dldas habitaciones. sin " bién 68 
cencía y ín0,ralidad-












SE ALQUILA '¿BENTE ^ ^ 
leglo de Belén, ^ m V ^ ¿ ^ 
esquina a Luz, tres babitac^ ^ efl 
dependientes en la azotea y 
el principal. ^L<á 
1869 _ ^ r T L Q C ^ ' 
EN REINA, 14, SE f ^ y ^ * 
hermosas habitaciones ^ TÍcios ? 
la calle, con todos los 6 c 
entradas a todas horas, dicio 
407 
a Habana, se a cl"^"'LuZ 
bonitas habitaciones, 
ca, si conviene. l i ^ * 
1956 ?ASl ^ 
EN HABANA, ^ ^ ' ^ l 
quina a Merced, «e aiq ^ en • 
bitación alta, s0iaJ ^ 
m. o. Se desea una ^ t% \* 
referencias. Pu<**e vei 




28 D E 1916. D I A R I O D E L A M A S E S A 
f A G I N A COTI 
0 ^ 
. i A C R I O L L A 
m ng p E B U R R A S DE3 L E O H B 
líl if5 rTL n ú m e r o 6, por P o d t o 
t f ^ T ^ L E r O N O A~4810 
, a esquina a 17. T e l é f o -
C5"6 nn F-1382, Vedado. 
, Jei Monte, 224. T e l é f o n o 
a 1-2465. 
criollas, todas del pala, 
^ m á s barato que nadie. Ser-
(C10 ¿omicüio, tres voces a l d í a . , 
^f^io en la Habana que en el 
J V e s t í s del Monte y en l a V í -
^rrambién se alquilan y ven-
^ '̂ rfl*! oatidas. S írvase dar los 
^ í S m a n d o al Tel . A-4810. 
31 e. 
K A N H A T T A N 



















(Ai^ürLA?r P R E C I O S O S D E -
partaineutoe de n a » o doa 
imiritadoaes con lavabo de 
agn» coarsteUet b a ñ o e ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este servicio sanitario 
se bai la testalado en on 
pequeño onarto adjunto a 
cada departamento, con 
agna caliente todo e l a ñ o . 
Loa e l éc tr ica y servicio d « 
elevador d ía y noche, m u -
cha v e n t ü a c i á n y grandes 
comodidades, entre éUas 
comunicac ión general coa 
todos los t ranv ías . Solo a 
personas de estriota mora-
lidad. 












BIUáN Y VILLANÍIEVA 
¡ Lázaro y Belascoaín 
ALQUILA A HOMBRE SOLO 
fTrmal, un cuarto con muebles 
L enos, en famiiia extranjera. 




^ L Q V I L A , E N S A N I G N A -
b 65 una hab i tac ión grande, con 
io e inodoro privado y luz e l é c -
jea en 18 pesos; otra en diez, y 
Len siete. E n Tejadillo, 48. una 
balcón a la calle, en 15 pesos. 
Industria, 72, una en diez pe-
ITv otra en cinco pesos, 
• y 30 e. 
ALQUILAN H E R M O S O S de-
^amentos, con vista a la calle, 
,1̂  planta alta de C h a c ó n , nu-
tro 10 y 10%, altos, con muebles 
servicio o sin ello, a precios m ó -
1)93 28 e. 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan e sp l énd idas en O'Re l -
13. dos en la azotea y una en 
altos, a $10 m. o. cada una. 
W:. . . 2 t. 
i DOS M A G N I F I C A S H A B I T A C I O -
í, independientes, con servicio sa-
lario cada una, en la azotea de 
joyería " E l Gallo." Obrapía , 3 9, 
jiuina a Habana; t a m b i é n desea-
gé buenos compradores de pren-
3. 
HO 2 f. .ño{ 
2 |AUC10 GALUNO", NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
Élan esplendidas habitaciones, 







































apartamentos p a r a 
binas, ©n ios altos de 
casa calle de Tenlen-
ftey númei'o catorce, 
ínto a la Administra-
ón de Correos, y en la 
irie m á s céntr ica del 
tfrio comercial. 
l i S f. 
MAGNIFICAS Y MODERNAS 
'Mtaciones, se alquilan a $10, con 
eléctrica baño y ducha; a to-
1 astar, desde un peso diario. Sol, 
m"o s, altos. Se exigen buenas 
herencias. 
í« 1 f. 
Hotel de F r a n c i a 
Uniente Rey, n ú m e r o 15. H a b i -
«ones amuebladas, con servicio 
'«tricldad, timbres, duchas, t e l é -
'"o. comida, si se desea, precios 
!'dlcos, sobre tocio si son varios 
'la misma habi tac ión , entrada a 
!|ks horas, sa lón de recibo en ca -
1 Piso, se exige el mayor orden, 
años bajo la misma direcc ión. 
'"2 2 9 e. 
M a t a c h i n c h e s 
Si usted tiene casa de h u é s p e -
^ hotel, posada u otro estabieci-
análogo, seguramente le mo-
,tará este bicho maligno. Mande 
centavos y le remito lo sufi-
para que no quedo una. C . 
«z Aguiar, 12^. T e l é f o n o A-
1517 
E N E L C A L L E J O N D E E S P A -
da, n ú m e r o 8, entro C h a c ó n y C u a r -
teles, a» alquilan dos habitaciones, 
a hombres solos o matrimonio sin 
nlfioa. con asistencia o eln ella; pre-
cio m ó d i c o . 
1917 6 f. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones, j juntas y separada?, y una 
H»:Jt. con b a l c ó n a l a callo- con 
v e n t a n > í a l patio de a l lado. Sitios, 
17, altos, entra Rayo y Angeles. 
Habana. 
m s 2 f. 
SAN IGNACIO, 90 
« n t r e S o l y S a n t a C l a r a . C l a r a s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , a l t a s y 
b a j a s . C a s a de m o r a l i d a d . N o se 
a d m i t e n p l a n t a s n i a n i m a l e s . 
1479 1 f. 
O J O : M U H A L L A . 111 M O D E R -
no, entre Cristo y Bernaza, se a l -
quilan habitaciones altas, magnifi-
cas, m ó d i c a s y con luz e l éc tr i ca ; se 
prefieren hombres o matrimonios 
sin n iños . (Moral idad.) 
114* 28 e. 
Vedado 
V E D A D O : C A L L E B , E S Q U I N A 
21, se alquila una buena h a b i t a c i ó n 
alta, bonita y alegre, con terraza a l 
jardín . Tiene ducha y servicio a r r i -
ba. Sin n iños . 
3253 30 e. 
CARNEADO 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
termoso palacio con 100 cuartos, 
vista» a l mar a $4-24. $5-30, ?8-50. 
$10-60 y $15-90. H a y casas con to« 
do ed servicio y jard ín a $15-90 y 
$17 a l mes. mucha moralidad. Te -
l é f o n o P-3131. 
18738-39-40 10 m a 
Varios 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A $3. 
Flores , 2, Reparto Tamarindo. M a -
nuel Rouco. 
2317 11 f. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a Amér ica ." 
Egido, n ú m e r o 57, entre J e s ú s 
Mar ía y Merced. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffaurs, ayudantes y toda 
clase de lependientes. T a m b i é n 
con cer t iñoados crianderas, cr ía-
das, , camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Espi}3h.lidad en cuadrillas de 
trabajadores. R O Q U I S G A L L E -
GO. 
! A S D E | 
¡ I G N O R A D O P A R A D E R O 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
E m p i e c e b i e n e l a ñ o y n o p i e r d a s u t i e m p o y d i n e r o . V e n g a a l a ú n i c a y v e r d a d e r a E S -
C U E L A D E C H A U F F E U R S e n l a H a b a n a . C u r s o r á p i d o de 30 d í a s , $15.00. C o r s o Espe»-
c i a l F o r d , $10.00. C E R U F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E N E C E S I T A N 
60 D I A S p a r a o b t e n e r l o . V o n g a b o y m i s m o a h a b l a r c o n M R . K E L L Y , s i n c o m p r o m i s o a l -
g u n o ; a h o r r a r á t i e m p o y d i n e r o . 
E l ú n i c o l u g a r e n q u e m e n s e ñ a oon p e r f e c c i ó n a c a r g a r a c u m u l a d o r e s p o r e l s i s t e m a 
E d i s o n , a s í c o m o todo lo r e f e r é h t e a e l e c t r i c i d a d , i n c l u y e n d o d i s p a r a d o r e s o s e a a i r a n q u e s 
e l é e r t r i c o s . P a r a los e s t u d i o » se u s a n m á q u i n a s d e dos , de 4 y 6 c i l i n d r o s , d e a l t a p o t e n -
c i a , m o c ó l o 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A S A N A 
SAN LAZARO. 249, HABANA. F R E N T E A L P A R Q U E MACEQ. 
A G E N C I A O O L O C A C I O N 1 » 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1SSS. Agnacat*, 87% 
Se facilita con prontitud 7 r*" 
ferenc ías , buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su n o m b r » « • 
el primero del directorio da te l« -
fonos. 
31294 81 E' _ 
roa 
I 
" L A C U B A N A , " G R A N A G E N -
cla de colocaciones, de E n r í a o s 
P l u m a , Villegas, 92. T e l é f o n o 
A-8363. R á p i d a m e n t e facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
TMJr***** * * * * * * * * * * * j r * * * ^ * j r ^ * * * w * * * ^ j r M * J r J ^ ^ ^ j r ^ j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * * * * M M * * * J r . r * * * i 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, de mediana edad, de color, 
para manejar un niño de tres me-
ses, que traiga recomendaciones, 
que si no es car iñosa con los n i -
ñ o s que no se presente. Sueldo, $15 
moneda oficial y ropa limpia. Nep-
tuno, n ú m e r o 103. 
2108 29 e. 
SE SOLICITA ORLADA DE MA-
no, que sea peninsular y que sepa 
su o b l i g a c i ó n ; se exigen referen-
cias. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Reina , 10 6, baáos . 
2078 28 e. 
E N H A B A N A , 96, A L T O S , S E 
solicita una criada para cuartos y 
que sepa coser. 
2275 30 e. 
Lavado al Vapor 
Santa C l a r a . Monte, 36 3. Se soli-
cita un carrero para el reparto de 
bultos de ropa mojada: que sepa 
manejar bien y sea inteligente. H a 
cíe tener quien lo garantice. 
2193 3 f. 
M A N E J A D O R A : S E N E C E S I T A 
una buena, se prefiere que no sea 
muy joven, h a de estar bien p r á c -
t ica en sus obligaciones. Cal le K , 
169, entre 17 y 19, Vedado. 
2035 28 e. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Manuel Pousadas Gallego, 
de la provincia de Orense, Ver in , 
San Ciprián, ( E s p a ñ a , ) lo busca 
su hermano Adriano Pousadas, que 
e s t á en la calle San Pedro, n ú m e -
ro 6, Habana. 
2303 * í-
S E D E S E A S A B E R D O N D E V i -
ve el s e ñ o r Emi l io V i la , e spañol , de 
la provincia de Orense, Ver in , San 
Cipr ián . Manden su d i recc ión . para. 
Ir a verlo £>u amigo Adriano Pou-
sadas. Calle San Pedro, n ú m e r o 6, 
Habana. 
2302 :. 81 e. 
En Auditar, núm. 2 7 
Cerro, Habana . 
Se desea saber el paradero del 
s e ñ o r Balblno P i ñ a l y López , para 
un asunto de famil ia que le inte-
resa. Natura l de Galic ia . Orense 
Longuseiro. 
2261 5 f. 
A V I S O : S É D E S E A S A B E R D E L 
paradero de Emi l io Pombo. Su her-
mana Carmen Pombo, que l l egó a 
esta capital de la Habana. Trinidad, 
n ú m e r o 32, Cerro. 








no hay nada mejor 
^ la calle Pr ínc ipe , n ú m e r o 13 
í • ár iua) ' bay hermosos, claro?, 
! enuijuioji departamentos (com-
Ljr1<:utc independientes), con 2 
Aciones; cada uno, cocina, du-
¿ . o modoro y luz e l éc tr i ca , por 
0 O N C E P E S O S a l roes. 
£ ' i 
L a 
nueva e h ig i én ica , y desde 
^ran terraza se divisa el panora-
bello de l a Habana. 
15 t. 
i J ^ l T A c a o N E S : S E A L Q U I -
k 6 *DLvaciones, con vista a la ca -
Sb¿^er'0'res ' altos del 'íafé "B1 
a ; Mural la y Cuba. T e l é f o -^-5498. 
»-J 15d-20. 
^ A L A C I O P I Ñ A R 
t^CÍOnes magnificas, luz e l é c -
%. V>aJa nocb6. E s p l é n d i d a co-
êntft »nos "modernos, con agua 
•Jec, Moralidad absoluta. V i r -





T!? con comodidad 
^tau* Ulla hab i tac ión en el "Man-
íides ^ tendrá, todas laa como-
\ Re- Voco dinero. B a ñ o p r l -
'"^in T1, ^ « n t e , luz e l éc tr i ca y 
'•fé v ¿ 9 elevador toda l a ñocha . 
1̂  restaurant en los bajo*. 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Gerardo G a r c í a F e r n á n d e z , 
su compadre D a r í o Sánchez . E n 
L u v a n ó , urgente. 
2137-38 9 t 
S e n e c e s i t a n 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, que sepa cumplir con su 
ob l igac ión , en Estre l la , n ú m e r o 55, 
altos. Sueldo, 14 pesos m. o. 
2082 e' 
" S E ' S O L I C I T A N U N A C R I A D A de 
mano v una manejadora, que se-
pan cumplir con su obl igac ión , i n -
forman en 17, esquina H , Veda-
do- 29 e 2100 
S E N E C E S I T A N , P A R A M O N -
serrate, 137, una criada de mano 
con 18 pesos, y una de cuartos que 
sepa coser con $20. Si no tienen 
referencias que no se presenten. 
22 83 80 e-
S E S O L I C I T A U N A M A N B J A -
dora p a r a cuidar una n i ñ a r e c i é n 
nacida, se exigen referencias. C a -
lle I , n ú m e r o 130, esquina a lo, 
Vedado. 
2142 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da que e s t é acostumbrada a servir. 
H a de ser no muy joven y tener re-
ferencias. Informan: Línea , 87, en-
tre 4 y 6, Vedado. De 8 a 1 y de 
1997 28 e-
M a t a H o r m i g a s 
E s t a p r e p a r a c i ó n en polvo, aal 
como la de Mata Rataa. M a t a C u c a - , 
rachas . M a t a Garrapatas , Mata 
Moscas y d e m á s preparaciones sa-
nitarias, las vende Cesáreo Gon-
zález . Aguiar, 126. T e l é f o n o A -
7982. 
1547 ¿ t-
" S E S O L I C I T A U N A O R L V D A D E 
mano y una cocinera que duerma 
en el acomodo. Sueldo: 15 pesos 
moneda oficial y ropa limpia. C a -
lle C, n ú m e r o 221, entre 21 y 28. 
Vedado. 
Criados de mano 
C r i a d o d e m a n o 
S e s o l i c i t a u n o b u e n o , q u e es-
t é p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o de m e -
s a y h a y a e s t a d o e n c a s a s r e s -
p e t a b l e s . S e p i d e n r e f e r e n c i a s y 
se d a b u e n sue ldo . L u z C a b a l l e -
r o e n t r e P a t r o c i n i o y C a r m e n , 
c a s a d e l s e ñ o r C e l s o G o n z á l e z . 
2344 31 e. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano, sin referencias que no se 
presente. P r í n c i p e Alfonso, 314. 
2143 29 e. 
Cocineras 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D I T A 
para un matrimonio, que haga la 
limpieza de una casita p e q u e ñ a . 
Sueldo, $8, en Aguacate, n ú m e r o 
44, altos. 
2224 30 e. 
S E N E C E S I T A N B U E N O S O F I -
ciales tapiceros para muebles f i -
nos. Habana, 108. 
2046 28 e. 
E N L A Q U I N T A M O N R O S , Bue-
navista, se solicita una criada bue-
na, con recomendaciones, es para 
asistir a una señor i ta algo enferma. 
Gana, 20 pesos oro. 
2048 28 e. 
¿QUIERE SER INDEPENDIEN-
te? ¿ T e n e r en casa Industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di-
rección, rec ib irá folleto explicati-
vo, Acosta, 54, Habana. Imprenta 
de E c h e v a r r í a , faltan agenten para 
el campo. 
982 11 f. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
buena, con referencias, en O b r a -
pía, n ú m e r o 74, bajos, entre Vi l l e -
gas y Aguacate. 
2347 31 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, para corta familia, sueldo, 
$15, solo para cocinar. Virtudes, 
97, altos. 
2127 29 e. 
E N V I L L E G A S , 6, A L T O S , S E 
solicita una cocinera, que sepa su 
o b l i g a c i ó n y algo de repos ter ía , 
s ü e l d o $25. Tiene que estar todo 
el d ía . 
2203 31 e. 
S E S O L I C I T A N D O S P E N I N S U -
lares, de mediana edad, una oara 
cocinar para corta famil ia y a y u -
dar a la limpieza y la otra para 
manejar una n i ñ a de meses y l im-
piar una habi tac ión . Tienen que ser 
l impias y de buen c a r á c t e r . Sueldo, 
quince pesos y ropa l impia. Se exi-
jen referencias. Habana, 188. 
1992 28 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, si no sabe cocinar bien 
que no se presente. Consulado, n ú -
mero 20, altos, antiguo. 
2000 28 e. 
P A R A L A V I B O R A , S E S O L T C I -
ta una cocinera. Informan en E g i -
do, n ú m e r o 23, altos. 
2037 28 e. 
U N A C O C I N E R A Q U E H A G A L A 
limpieza de la casa y servir a una 
s e ñ o r a sola, con buenas referen-
cias, duerma en la c o l o c a c i ó n . V e -
dado, calle 17, entre B y C ; de 12 
en adelante, altos. 
2075 28 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , p a -
r a cocinar y limpieza de una casa 
de corta familia. Sueldo, $15 y ropa 
l impia. Cnlle X , n ú m e r o 126, entre 
Líren. y Calzada, Vedado. 
1977 28 e. 
Varios 
S O L I C I T O A G E N T E S V I A J E -
ros, con garant ía , para las provin-
cias de C a m a g ü e y y Santiago. T a -
bacos. A. Rodr íguez . Apartado 
2 34 8, Habana. 
2300 i r 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , 
se precisan. E n s e ñ a n z a completa 
y rápida de teor ía y manejo. C a r -
sos diurnos y nocturnos. Garant i -
zando o b t e n c i ó n de t í tu lo . Carlos 
IIT, 26 7, garage Principe. 
383 4 f. 
O C A S I O N P A R A P R A C T I C O S 
de farmacia. Se solicitan dos para 
el Dispensario, con buena p r á c t i c a 
aunque sean j ó v e n e s . Se les da ca-
sa y comida. D r o g u e r í a Sarrá . 
2235 30 e. 
S E S O L I C I T A U N A muchacha, 
de 13 a 15 a ñ o s , para el servicio de 
un matrimonio, ha de ser trabaja-
dora y no tener reparo en salir a 
mandados. Se da buen sueldo. Mo-
rro, 11, moderno, bajos. 
2232 30 e. 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R , 
blanca, que sepa coser algo a m á -
quina y a mano y que haga los 
quehaceres de la casa. Informan: 
San Miguel, n ú m e r o 204, antiguo. 
2245 30 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, del país , que presente refe-
rencias. Calzada del Monte, n ú m e -
ro 507. De 1 a 3. 
2170 . 29 e. 
O R L A D A , P E N I N S U L A R , C o -
nocedora de sus obligaciones y 
buenas referencias, n e c e s í t a s e en 
Sol, 45, altos, tres centenes y ropa 
limpia. 
2166 31 e. 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I B N -
te de calle para una casa de mo-
das, que sea p r á c t i c o y a on la ven-
ta. H a de traer informes. Mura-
lla, 98, s eñor Herrero. 
2246 30 e. 
U N A 
O P D R T U 
S O L I C T T O M A T K J u u o - ^ i U , w 
cinera y criado, para Hotel, scl ic i-
to un dependiente, un camarero y 
un fregador; t a m b i é n un criado y 
una criada. Habana, 118. T e l é f o -
no A-4792. 
2329 31 e. 
$ 100 doy mensuales 
E s c r í b a m e usted pidiendo mues-
tras utilizables y todos los infor-
mes! para ocupar este destino. U n i -
ca,niente para agentes del interior. 
P a r a franqueo, remita 5 sellos ro-
jos. A. Sánchez . Villegas, n ú m e r o 
87, altos. 
2309 11 
S E N E C E S I T A 
U N A P E R S O N A S E R I A Y A C M -
V T P A R A E N C A R G A D O D E U N 
L O C A L D E A U T O M O V I L E S Y 
M A Q U I N A S . T I E N E Q U E A P O R -
T A R U N A S U M A D E 500 A 1.000 
P E S O S C O M O G A R A N T I A . O F E R -
T A S D E T A L L A D A S P O R C A R T A , 
I N D I C A N D O E D A D Y E X P E -
R I E N C I A S , A M . S. T . A P A R T A -
D O 1.380. 
2358 31 e-
S O L I C I T O S O C I O P A R A A M -
pliar un negocio, con poco dinero; 
el negocio deja seguro mensual 
200 pesos. V é a m e hoy. R e i n a y 
Angeles, café , cantinero. Pregun-
ten de 7 a 11 por Vega. 
2356 31 e-
S E S O L I C I T A P R O F E S O R D E 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , competente y 
con práct ica , en el Colegio " L a 
Gran Antl l la." Aguiar, 71. 
2229 31 e-
L E O F R E C E M O S UN 
BUEN NEGOCIO, SI US-
T E D DISPONE D E UN 
C A P I T A L de 4.000 P E S O S 
N O S P R O P O N E M O S C O N V E R T I R 
E N A G E N C I A N U E S T R A S U C U R -
S A L D E M O N T E 347, D E D I C A D A 
A L G I R O D E R O P A H E C H A Y 
S A S T R E R I A , D E N T R O D E L P L A N 
Q U E T E N E M O S E S T A B L E C I D O 
E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A -
C I O N E S D E L I N T E R I O R , C O M O 
C I E N F U E G O S , S A N T A C L A R A , 
S A N C T I - S P I R I T U S , R E M E D I O S , 
C I E G O D E A V I L A , C A M A G Ü E Y , 
B A Y A M O , M A N Z A N I L L O , E T C . ; A 
C U Y O E F E C T O T R A S P A S A R I A -
M O S D I C H A S U C U R S A L E N C O N -
D I C I O N E S V E N T A J O S A S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , E N " L A 
S O C I E D A D , " O B I S P O , 65 D E 5 
A G P . M . 
C 6022 30d-3Ü 
A L O S C O M E R C I A N T E S : NOS-
otros tenemos un art ícu lo nuevo pa-
r a su bodega. E n v í e n o s hoy una 
tarjeta postal. The Home Magnet. 
Box 6 36, Habana, Cuba. 
2106 29 e. 
Se necesita un socio que 
aporte de tres a cinco mil pesos, 
p a r a engrandecer un negocio de v i -
nos. E s casa que trabaja desde tiem-
po y es tá acreditada. Preferible 
entienda el giro. L i s t a de Correos. 
Daniel González . 
2103-04 29 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A pa-
r a cocinar y los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo, $20 y ropa 
limpia. Calle K , n ú m e r o 166, entre 
17 v 19, Vedado. 
2121 29 e. 
N E C E S I T A M O S S O L O D O S agen-
tes, que nos puedan demostrar que 
son competentes y enérg i cos , de 
buena p r e s e n t a c i ó n y con referen-
cias, se les p a g a r á sueldo y comi-
s ión. Obispo, 83, altos; de 8 y 30 
a 10. 
2133 29 e. 
S E S O L I C I T A U N M A E S T R O de 
I n s t r u c c i ó n Pr imar la , para inter-
no, en Neptuno, 227, antiguo. 
2160 29 e. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S , Q U E 
es tén acostumbradas a trabajo de 
propaganda, se solicitan que sean 
activas. E s c r i b a con referencia a 
Superintendente. Box 2 346, H a b a -
na. 
2146 1 29 e. 
T O M A S E E N A L Q U I L E R E N 
el Vedado, casita h i g i é n i c a en ace-
r a de la brisa de calle alta. E s pa-
ra persona sola y cuidadosa. Paga 
de $20 a $2 5. Gustando puede 
arrendar la por a ñ o s o comprarla. 
Informes por el t e l é f o n o F-4294. 
2 070 1 f-
S E D E S E A E N T R A R E N R E -
laciones con una f inca que se de-
dique en gran escala a l a cr ía de 
aves y que pueda ofrecer, coh toda 
garant ía , huevos frescos del pa í s . 
Dirigirse, precisamente por carta, 
a Miguel Molina, J e s ú s del Monte, 
2 58, altos. ' 
2065 28 e' 
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N 
poco dinero, para separar a otro 
por desaveniencia, deja $100 men-
suales, se garantizan. D a n r a z ó n : 
Teniente Rey, 69, pregunten por M. 
P é r e z . 
1991 28 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A p a -
r a las habitaciones y que sepa co-
ser bien, corta famil ia y buen suel-
do. Sin buenas recomendaciones 
que no se presente. Perseverancia, 
52, altos, antiguo. 
2029 30 6. 
C A S A M A R I B O N A : S E S O L I C I -
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios. 
Mural la , n ú m e r o 14. T e l é f o n o A -
2803. 
1054 12 f. 
S E D E S E A S A B E R D E U N m é -
dico que quiera establecerse en un 
pueblo cercano a la Habana. Se le 
asegura el sueldo de una Inst i tu-
ción. Informan: Aguiar, 23; de 2 
a 4. 
1826 29 e. 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Medina y Pou 
Monserrate, 187. T e L A - I S T U . 
Faci l i tamos r á p i d a m e n t e y con 
m a g n í f i c a s referencias toda clase 
de servidumbre d o m é s t i c a , contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a loa 
s e ñ o r e s Hacendados que podemoi 
facil itar trabajadores de pr imera 
clase, taliis como m e c á n i c o s , herre-
ros, carpinteros, a lba f iñes , etc., eto. 
31198 80 e. 
G r a n Centro de Colocaciones 
" L a Internacional" 
de Vega y V a l d é s López 
Vil legas , 68. T e l . A-9205. 
Faci l i tamos r á p i d a m e n t e y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados p a r a el servicio 
d o m é s t i c o , hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57 1 1. 
D E S E A C O L O C A R S E D E O R I A -
da de mano, u n a joven, peninsular, 
acl imatada en el p a í s ; sabe coser 
a m á q u i n a y a mano; tiene quien 
la garantice. Vil legas, 131, altos. 
2128 29 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de m a -
no, cocinera o manejadora; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; tiene 
buenas rfeerencias. Composteia, 64. 
2180 29 e. 
U R G E N T E : N E C E S I T O U N A 
persona formal y activa, a quien 
confiar la d i recc ión de un buen 
negocio da vinos; por tener que 
ausentarme temporalmente. E s i n -
dispensable aporte a l g ú n capital 
para mejor éx i to . Apartado 2376. 
1173-74 29 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, que sepa coser a mano y m á -
quina, que traiga r e c o m e n d a c i ó n . 
Sueldo, 15 pesos y ropa limpia. 
Obispo y Aguiar, d r o g u e r í a del doc-
tor Johnson, entrada por Aguiar. 
1996 28 e. 
G R A N A G E N C I A D E COLOÜA-
ciones: Vil laverde y Ca . , O'Rei -
lly, 13. T e l é f o n o A-2348, SI quie-
re usted t c i e r un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare* 
ros, c r í a l o s , dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l lgac ióa , l lamen a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I sla y tra-
bajadores para el campo. 
22 31 e. 
S e o f r e c e n 
Criadas de mano 
y manejadoras 
DESEA COLOCARSE SEÑORA, 
de mediana edad, para cr iada de 
mano o habitaciones. Egido, n ú m e -
ro 85, altos. 
2322 3J, e. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A -
cha, de 13 a 14 a ñ o s o una s e ñ o -
ra, para la ayuda de tos queha-
ceres de la casa de corta familia. 
Se exige que sea persona de acre-
ditada moralidad. Leal tad , n ú m e -
ro 230. 
2272 80 e. 
D E P E N D I E N T E D E B O D E G A , 
p r á c t i c o y que tenga informes, se 
solicita en Maloja, 53. T e l é f o n o A - . 
3090. Agencia de Colocaciones. J 
Alonso i 
%zxx ÍO a 
B U S C A M O S P E R S O N A 
s e r i a y a c t i v a , b i e n r e l a c i o n a d a 
e n e l c o m e r c i o de l a H a b a n a , 
p a r a g e s t i o n a r negoc io que le 
d e j a r á , p o r lo menos , u n a u t i -
l i d a d d i a r i a de $9.00. " A n u n -
c i a d o r a I n t e r n a c i o n a l " . A g u i a r 
n ú m e r o 116 ( e n t r e T e n i e n t e 
R e y y M u r a l l a ) . D e 2 a 5 p. m . 
3062 28 e 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. In forman: 
Ca l l e jón de Espada , n ú m e r o 1 4. 
2330 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de 18 años , de 
criada de mano o manejadora o 
para cocinar, para corta familia. 
Neptuno, 33, altos, informan. 
2342 ' 31 e. 
U N A P E N I N S U L A R , A C L I M A -
tada en el país , se desea colocar 
de manejadora o criada de mano; 
no se admiten tarjetas. Vives, n ú -
mero 170. 
2196 30 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, de cr iada de mano 
o manejadora; tiene quien respon-
da por ella. In forman: Cal le M. 
esquina a 13, bodega. 
2230 30 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular, de mediana 
edad, p a r a criada de mano o co-
cinera, en casa de moralidad, las 
s e ñ a s son Canteras , calle 2 3, esqui-
n a Infanta, cuarto h ú m e r o 2, (en 
un solar.) 
2238 SO e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora o pa-
r a l impiar habitaciones. Tiene re-
ferencias. In forman: Calle 8, n ú m e -
ro 2 9, esquina a 13, Vedado. 
2164 29 e. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias si l a casa las requiere. I n -
forman: San Lázaro , n ú m e r o 410. 
2162 29 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no o manejadora; sabe cumplir 
con su ob l igac ión . Informan en San 
N i c o l á s , 253, frente a Rebolcao. 
2161 30 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión . Tiene 
referencias. Informan: Santa C l a -
ra , 14. 
21 29 e. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A 
de 13 a 14 años , p a r a manejadora. 
Informan: S o m e r u e l o « i1 
n"*- 29 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , r e -
c ién llegada, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de cr iada de 
mano. Tiene referencias. In forman: 
Inquisidor, n ú m e r o 3. 
2145 29 e. 
U N A J O V E N , E S P A R O L A , bien 
p a r a manejadora o cr iada de m a -
no, desea obtener c o l o c a c i ó n en es-
ta capital. I n f o r m a r á su t ía en V i -
ves, n ú m e r o 161. 
2113 29 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de manejadora. Tiene refe-
rencias. In forman: Maloja, 2 5, se-
gundo piso. 
2182 29 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no; sabe coser a m á q u i n a y a m a -
no y en la m i s m a informan una 
buena cocinera; tienen recomenda-
ciones si son necesarias y no tie-
nen inconveniente en salir a l cam-
po. Animas, n ú m e r o 190. 
2151 29 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A pe-
ninsular, de cr iada de mano; sa-
be su o b l i g a c i ó n y eabe coser; tie-
ne referencias. In forman en V i -
llegas, 101; no se admiten tarje -
tas. 
2240 80 e. 
SE DESEAN COLOCAR 2 c r i a -
das de mano, peninsulares, juntas 
o separadas; l levan tiempo en el 
país , buen sueldo, prefieren ei V e -
dado. Gervasio, 51, altos. 
2221 80 e. 
J O V E N , E S P A R O L A , D E 16 a ñ o s , 
desea encontrar una casa de mora-
lidad, para cr iada de mano o m a -
nejadora. Informan en Dragones, 
n ú m e r o 1. 
2231 30 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano, 
no admite tarjetas. In forman: 
Amistad, n ú m e r o 136, cuarto n ú -
mero 60. 
2 2 60 30 e. 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O -
carse de manejadora o criada de 
mano. Obispo, n ú m e r o 67. T e l é f o -
no A-5230. 
2266 30 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
[ ven, e s p a ñ o l a , de cr iada de mano; 
entiende algo de costura; tiene 
buenas referencias. Informan en 
San Ignacio, 90, al to». 
2282 80 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, peninsular, de 18 años , de 
criada de mano, ganando 15 pesos. 
A n t ó n Recio, n ú m e r o 39. 
2096 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, muy acostum-
brada a sarvir de cr iada de mano o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias. Calzada del Cerro, n ú m e r o 
592, antiguo. 
2101 ^ 2 9 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano. Tiene re-
ferencias. In forman: Oficios, n ú -
mero 72. 
2083 29 e. 
S E D E S E A C O L O C A R D E c r i a -
da de mano. Una peninsular. Infor-
man: A n t ó n Recio, n ú m e r o 29, a n -
tiguo. 
2094 29 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para manejar un 
n iño o para habitaciones, en corta 
famil ia; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; v a a l Vedado; no se reciben 
tarjetas; tiene quien l a recomien-
da. Informan en Industria , n ú m e r o 
115, antiguo. 
2129 29 e. 
M a t a g a r r a p a t a s 
L o s campesinos han encontra-
do en esta p r e p a r a c i ó n en l íquido , 
lo que hace muchos a ñ o s busca-
ban. Por 50 centavos le mando lo 
suficiente para acabar con cuan-
tas garrapatas h a y a en su potrero. 
C e s á r e o González . Aguiar, 126. T e -
l é f o n o A-7982. 
1547 3 f. 
U N A J O V E N , D E L P A I S , D E -
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
F iguras , 48. No admite tarjetas. 
1786 29 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano. Entiende 
algo de cocina. Tiene referencias. 
In forman: L a m p a r i l l a , 63. 
1016 28 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de cr iada de mano o para 
l impiar habitaciones y coser. T ie -
ne referencias. Informan: Cienfue-
gos, 45. 
2060 28 * 
s E n m c m i e f i F a 
F u t e s BE u t m 
t i P E L v s m k n m 
TCAriCILUI 
Datar ía , 
b e n u r n i m e i m u i t t 
Cesáreo G M z á l M p l i f , 
126. TeL 1-7382, B a b l M 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , de mediana edad, de criada 
de mano; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; y t a m b i é n u n a lavandera 
se ofrece. L a m p a r i l l a , n ú m e r o 50. 
2061 28 e. 
-^Mj^ ¿ < J ^ J | T T „ I 
RECOMENDADO POR U 
SANIDAD 
ipara Heladosj MaBtecaio.i 
11,000 Vasos y 1,000 CoefnrltasJ 
$S -00 libre i teyorte . 
| Agente exctoslyo para Coba 
CESAREO GONZALEZ, 
A G U I A R 126 Habana 
1548 27 «. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A ' 
da de mano o manejadora, u n a j o -
ven, peninsular. I n f o r m a n : Oficio», 
17, altos. 
1982 28 e, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, del pa í s , de manejadora, e« 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s o p a r a c r i a -
da de cuarto o comedor, h a de ser 
para u n a sola cosa. In forman: C a -
lle 14, n ú m e r o 11. 
2165 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no; sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n y tiene quien responda por 
ella; no se coloca menos de 16 pe-
sos. In forman en S a n Rafae l , n ú -
mero 54; no admite tarjetas. 
2150 29 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene buenas re -
ferencias. In forman en Oficios, n ú -
mero 32, altos. 
2052 29 e. 
Criados de mano 
D E S E A C O L O C A R S E U N buen 
criado de mano, peninsular, en ca-
sa de moral idad; tiene buenas re-
comendaciones de las casas que h a 
servido. In forman: Reina , 98. 
2301 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R L A -
do de mano, con buenas referen-
cias. In forman: Neptuno, 278. T e -
l é f o n o A-8621. 
2272 31 e. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A -
do de mano, p r á c t i c o en el servi-
cio de mesa y de limpieza, con muy 
buenas referencias y sin pretensio-
nes. In forman: O'Rei l ly , 43, b a ; 
jo?. 
2184 81 e. 
D E S E \ C O L O C A R S E D E C R I A -
do de mano o cosa a n á l o g a ; sabe 
el servicio a la r u s a y tiene buenas 
referencias. T a m b i é n sa coloca de 
camarero o dependiente de come-
dor. P a r a informes: Maloja, 53. T e -
l é fono A-3090. 
2210 80 e. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse, de criado de mano; tie-
ne buenas referencias y es inteli-. 
gente en su trabajo. In forma el en-
cargado Antigua de Mendy. O ' R e i -
lly, 1 y 3. 
2220 80 e. 
A L A S F A M I L I A S D E E S T A so-
ciedad, con el mayor respeto, so 
ofrece un joven, de buena presen-
cia, procedente del Grand Hotel 
Palace, de Madrid, bien como s ir -
viente o camarero de Hotel; tiene 
buenas referencias y pocas pre -
tensiones. R a z ó n : T e l é f o n o A -
4863. 
2256 30 e. 
S E O F R E C E U N C O M P E T E N -
te criado de mano, muy p r á c t i c o 
y aseado en todo servicio, con bue-
nas referencias de las mejores ca -
sas de la Habana. T e l é f o n o 1-1 938. 
2155 29 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
criado de mano; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n ; tiene referencias de 
las casas que t r a b a j ó . E n L í n e a y 
do. • 
207S 29 e. 
S E O F R E C E U N B U E N sirvien-
te, de mediana edad, bien sea p a r a 
un caballero o p a r a casa part icu-
lar; tiene muy buenos informes de 
su trabaje y honradez. O'Rei l ly y 
Villegas, i n f o r m a r á n . 
2005 38 fe 
S E D E S E A C O L O C A R U N c r i a -
do de mano, p r á c t i c o y con buenas 
referencias. Informan en l a calle 
11, n ú m e r o 320, moderno, entre A 
y B , altos. 
2011 28 e. 
C R I A D O D E M A N O : D E S E A 
colocarse, con p r á c t i c a y dando 
buenas referencias San Leonardo, 
17, (puesto.) T e l é f o n o I-2i683. 
2055 28 e. 
Cocineras 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, para cocinar o para los que-
haceres de una casa; no tiene pre-
tensiones, pero quiere que l a a d -
mitan con un n i ñ o que tiene. I n -
forman en V i g í a , n ú m e r o 22. 
2307 2 f 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E 
ofrece, muy l impia, cocina a l a 
criol la y e spaño la , v a a la V í b o -
r a y Vedado, p a g á n d o l e viajes; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Infor-
man: Monte, 360, cuarto n ú m e r o 
10. T e l é f o n o A-2431. 
2323 g! e< 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, e spaño la , en casa de co-
mercio o part icular; sabo de repos-
t er ía ; tiene referencias; no admi-
te tarjetas. Informes: Manrique, 
135, altos. 
1962 31 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , de mediana edad, en casa de 
moralidad, p a r a cocinera, tiene re -
comendaciones. Informan en Jesú» 
del Monte, n ú m e r o 156. 
2216 30 e. 
U N A S E x O R A , P E N I N S U L A R , 
i desea colocarse de cocinera; sabe 
• trabajar y tiene buenas re ferenc ia»; 
i sale a todos los barrios y puede dor-
¡ mir en la c o l o c a c i ó n si lo desean. 
, Sueldo. 20 pesos. Informan: Calle 
H . esquina 7, bodega. 
i 2 1 0 ; «9 
^ A ? D T A D O C E . 
I 
I 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I M I C O S 
P I D A L O S < 
C A S A T U R U I ^ L 
Surtido Completo de Acido*, Producton Qutmlcog, Desinfectante*, 
« o r n a s , Colaa, Minerales, Ace i te» , Grasas, C o l o r e » ! Ksenclas , Abo-
nos Químicos . U n i ó o s Importadores del P ^ » c ^ . S ° ^ 0 M ^ a r ^ a ' ' 
T R U C T O U D K I i M A R A B U . destructor eficaz del m a r a í m , aroma 
y otras plantas nocivas. , 
S E U L A T O D O : E l compuesto m á s duradero y ^ ^ J Z J S 
r a r toda ciase de techuml>rc, y C A R D O L I N E ü M . el tomoso preser-
vatlvo de madera, siempre on earitatonc?». 
Materias P r i m a s p a r » todas l a s Industrias . 
T H O M A S F . T U R U L L 
^ Y * . H A B A N A 
I V I U W A L I v A . 
181 3 1 * . 
M U C H A C H A , P E N E V S U U A R , de-
sea colocarse, para cocinar y ayu-
dar siendo un matrimonio solo; 
otra para l impieza de habitaciones 
y coser; tiene r e c o m e n d a c i ó n . I n -
forman: Zulueta. 7 3, altos. 
2259 30 e' -
C O C I N E R A , P E N E N S U I i A R , que 
labe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla desea colocarle en casa moral. 
Sabe de reposter ía . Tiene referen-
cias. Informan: J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 405%. 
2258 30 e-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, peninsular, p a r a cocinar y 
limpiar, a matrimonio solo o cor-
ta famil ia; no duerme en la colo-
cac ián . Informan en Galiano, 7-A, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
2267 S O e . 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de cocinera, en una 
casa de moralidad; tiene referen-
cias. Informan en Angeles, 28, en-
tre Sitios y Maloja. 
2228 30 e. 
M A T R I M O N I O , S I N hijos, p r á c -
ticos en el país , solicitan coloca-
c ión para cocinera o criada. B u e -
nas referencias. V a al campo. I n -
forman: Zulueta, 24, fonda. 
2248 30 e-
U N A B U E N A C O C I N E R A , A s -
turiana, depea colocarse, es p r á c -
tica en el oficio, v a lejos si pagan 
los viajes; no duerme en la colo-
cac ión . Monte y San N i c o l á s , bo-
dega. 
2271 3 0 6. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A co-
cinera y repostera, peninsular; l le-
v a tiempo en el p a í s ; tiene referen-
cias. B e l a s c o a í n , n ú m e r o 8, cuar -
to n ú m e r o 15. 
2095 29 «• 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
trimonio, e s p a ñ o l : ella de cocinera 
» criada de mano y él de portero o 
rriado, teniendo buenos informes 
íe las casas que han servido; no 
^lenen inconveniente en ir a l c a m -
>o. Informan: Cal le 8, n ú m e r o 8, 
Redado. 
2084-85 29 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
)ea colocarse, para un matrimonio 
»in famil ia, para cocinar y ayudar 
\ los quehaceres; no duerme en el 
icomodo. Informan: Bernaza, n ú -
mero 55, antiguo. 
2081 29 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A co-
cinera, peninsular, que sabe c u m -
plir con su ob l igac ión , en la misma 
«e coloca una camarera en Hotel o 
casa de h u é s p e d e s . L a m p a r i l l a , n ú -
mero 72, altos, informan. 
2204 80 «. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, peninsular, p a r a l a cocina y 
ayudar a la limpieza; no duerme 
í n la c o l o c a c i ó n . D i r e c c i ó n : San 
José, 127-A, h a b i t a c i ó n 11. 
2120 29 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
lesea colocarse con famil ia de mo-
ralidad, para cocinar; l leva t iem-
po en el pa í s . Informan en la bode-
ga de Oficios y J e s ú s María . T e l é -
Tono A-€563. 
2124 29 e. 
E X C E L E N T E C O C I N E R A , P E -
ainsular, desea colocarse, cocina a 
ta. criolla, e s p a ñ o l a y francesa; tie-
Se r e c o m e n d a c i ó n de casas buenas. 
Calle 10, n ú m e r o 17, entre 13 y 15, 
Vedado. 
2119 29 e. 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , J O -
ven y sin hijos, desea colocarse en 
una misma casa: ella de cocinera 
y repostera, e s p a ñ o l a , criol la y 
americana, y él p a r a otro queha-
cer de la misma; tienen referencias 
y van a l campo. Informan: Egido, 
n ú m e r o 16, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
2116 29 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E E N C A -
la de moralidad, una cocinera y 
ana cr iada de mano; tienen refe-
rencias, juntas o separadas. San 
N i c o l á s , n ú m e r o 70. 
2134 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, de co-
cinera, en casa part icular o comer-
cio, es aseada, no admite tarjetas; 
tiene referencias. Informan en Apo-
dara, n ú m e r o 69, antiguo. 
1983 28 e. 
U N M A T R I M O N I O , P E Ñ I N S U -
lar, desea colocarse, ella cocina bien 
a ia e s p a ñ o l a y él para cualquier 
quehacer. Tiene referencias. Infor-
man: Vives, n ú m e r o 113. 
1019 28 e. 
S E C O L O C A C O C I N E R A , P E -
ninsular, en casa part icular o de 
comercio, sabiendo su o b l i g a c i ó n ; 
no v a por tarjetas. Calzada del 
Monte, 131, tienda " E l Porvenir." 
1967 28 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A co-
cinera, peninsular; «abe cocinar a 
la e s p a ñ o l a y criol la; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene buenos i n -
formes; no tiene inconveniente en 
f a donde sea, pagando viajes. M a r -
qués de la Torre, n ú m e r o 17, J e s ú s 
del Monto. 
2023 28 e. 
U N A C O C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , 
Hesea colocarse, en casa de moral i -
Sad; sabe cocinar a la españo la y 
ír io l la ; entiende de repos ter ía , 
í u e l d o , S20; tiene quien l a garan-
Uce. Informan: O'Reil ly, 34, altos. 
2036 28 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A co-
rlnera, peninsular, en casa de co-
nercio o particular, es tá ac l imata-
l a en el país , lo mismo cocina a 
a criolla que a la e s p a ñ o l a ; tiene 
referencias de las casas donde h a 
trabajado. In forman: San N i c o l á s , 
3 00, tren de lavado. 
2006 28 e. 
D O S P E N I N S U L A R E S , A M B A S 
con referencias, desean colocarse: 
una de cocinera y l a otra de cr ia -
da de mano. Informan en Sol, n ú -
mero 121. 
. 2(>30 28 e. 
U N A C O C I N E R A B U E N A , P E -
ninsnlar, muy formal y trabajado-
ra, desea colocarse en cr.sa part i -
cular o de comercio. Sabe cumplir 
f tiene referencias buenas. Infor-
man: Lampar i l l a , 100, antiguo, en-
tre Bernaya y Monserrate 
1987 28 e. 
M A T R I M O N I O , ESPAÑ6U7~SIN" 
niños, desean colocarse; ella de co-
cinera o criada; él t a m b i é n sabe de 
cocina o cosa a n á l o g a . Prefieren i r 
al campo, casa vivienda o finca. I n -
forman: Cal le 17 y B a ñ e s , botica. 
T e l é f o n o F-1110, Vedado. 
1975 28 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A bue-
na cocinera y repostera, peninsular, 
cocina a la e s p a ñ o l a y criolla y lo 
que le pidan, lo mismo en casa 
particular que de comercio. D r a -
gones, 38, frente a la P laza del V a -
por. 
1976 28 e. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral , 
de corta familia. Tiene referencias. 
Informan: Amistad, 136. 
2044 28 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, para cocinera; tiene bue-
nos informes, en Aguacate, n ú m e -
ro 24, alto?. 
2163 ?9 e. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral . 
Sabe de r e p o s t e r í a ; no la importa 
ir a l campo y dormir en el acomo-
do. Tiene referencias. In forman: 
Oñcios , 70. 
1984 28 e. 
C o c i n e r o s 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
blanco, muy limpio y muy p r á c -
tico, se ofrece para casa extranje-
r a o del pa í s , ciudad o campo. C a -
lle de Aguila , 112, informan. 
2316 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero y repostero, p a r a casa par-
t icular o establecimiento. Prado, 
89. T e l é f o n o A-8437. 
2250 80 e. 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E -
postero, desea colocarse; no se ad-
miten postales. San Lázaro , n ú m e -
ro 315. 
2098 28 e. 
C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , S E Gíre-
se para casa part icular o de co-
mercio; p r á c t i c o de la cocina crio-
lla y e s p a ñ o l a , es aseado: tiene re-
ferencias y repostero. P a r a que se 
presente l lamar a l t e l é f o n o A-7996. 
B . Guardia . 
1988 28 e. 
C O C I N E R O : S E O F R E C E P A -
r a casa de comercio, casa part icu-
lar, casa de h u é s p e d e s o colegio. I n -
forman: Dragones, n ú m e r o 3. T e -
l é f o n o A-1404. 
1985 28 e. 
C r i a n d e r a s 
S E O F R E C E C O L O C A R S E U N A 
peninsular, de criandera. In for -
m a n : Obrapía , n ú m e r o 113, segun-
do piso; de 12 a 1 p. m. G. B a u de 
Calafel l , comadrona. T e l é f o n o 
A-4918. 
2357 4 f. 
S E D E S E A C O L O C A R una cr ian -
dera, r e c i é n llegada; tiene abun-
dante leche, de mes y medio dada 
a luz; no tiene inconveniente sal ir 
p a r a el campo. Informan: San L á -
zaro, n ú m e r o 251. 
2130 29 e. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, desea en-
contrar para criar en su domic i l ia 
o ir a darle de mamar a varias ho-
ras a domicilio. E n la misma u n a 
manejadora, peninsular; tienen re-
ferencias. Dirigirse a Pamplona, 
12, en J e s ú s del Monte. 
2045 28 e. 
L N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse do criandera; tiene buena 
y abundante leche; puede verse su 
niño . Informan: Cal le I , n ú m e r o C, 
Vedado. 
2122 29 e. 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , re-
conocida y recomendada por el doc-
tor T r é m o l s , se coloca a leche en-
tera. Consulado, 128, antiguo. 
1020 28 e. 
V a r i o s 
S E O F R E C E U N B U E N S I R -
viente, de mediana edad, peninsu-
lar, serio, de confianza, cumplidor 
en su trabajo, buenos informes, 
muchos a ñ o s de prác t i ca , desea ca -
sa de orden y respeto. Informan: 
Calzada, esquina B a ñ o s , Vedado; 
el zapatero. 
2294 31 e. 
U N A J O V E N , P R A C T I C A E N 
el servicio, se ofrece para l impie-
z a de habitaciones y zurcir o m a -
nejar; tiene referencias. Informan: 
Habana , n ú m e r o 128. 
2292 31 e. 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , 
e spaño l , de 18 años , desea encon-
trar a donde trabajar sin preten-
siones; y tiene recomendaciones de 
donde ha estado. Informan: Je -
s ú s del Moste, n ú m e r o 221, 
2353 31 e. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , con 
t í tu lo de chauffeur m e c á n i c o , ad-
quirido en el extranjero y cuatro 
a ñ o s de estudio y cuatro de p r á c -
tica, desea colocarse en casa p a r -
ticular o a l m a c é n p a r a manejar 
m á q u i n a . Informan: P a n a d e r í a " L a 
G r a c i a do Dios," Gervasio y A n i -
mas. 
2304 4 f. 
A L C O M E R C I O : U N T E N E D O R 
de Libros , con mucha p r á c t i c a y 
buen calculista, se ofrece por ho-
ras o fijo. D i r e c c i ó n : A. Pizarro . 
Villegas. G, por Mosserrate. Mue-
bler ía . T e l é f o n o A-9054. 
. 2354 11 f. 
UNA J O V E N , D E C O T ^ ) R , D E ~ 
sea lavar ropa de un matrimonio 
de poca famil ia; no manda a l 
Troy. Informan en Bayona, 28. 
2355 81 e. 
P A R A U N I N G E N I O : S E D E -
sea una Institutriz, que sepa espa-
ñol e ing lés , para darle clases a 4 
nlfíos, se pasra 50 pesos mensuales. 
Informan: Chalet "Bel la Vis ta ." 
C a f é "Luz Caballero," L o m a del 
Mnva. V íbora . T e l é f o n o 1-26 35 
2321 81 e. 
U N A S E Ñ O R A , V I U D A . D E bue-
na famllTa. desea co locac ión con fa-
mil ia de prestigio o para p o s i c i ó n 
de confianza, en la Habana o en 
el campo. Informan en Estre l la , 
n ú m e r o 19. 
2331 4 t 
E S P A Ñ O L A G R I C O L A : C O N teo-
ría y práct ica , ofrece sus servicios 
a los hacendados de Cuba, p a r a la 
d irecc ión y fomento de fincas de 
utilidad, participando que es casa-
do, sin hijos, de inmejorables con-
diciones s e g ú n puede justificar. D i -
rigirse H . G. calle Aguacate, n ú -
mero 19, altos. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , con 
bastante tiempo en el p a í s y que 
sabe su o b l i g a c i ó n , desea colocar-
se en casa de familia, de recono-
cida moralidad para criada de 
cuartos o de mano. Tiene buenas 
referencias y no admite tarjetas. 
Industria , 73. 
3730 28 e. 
Señores Hacendados, Ingenieros 
o E m p r e s a Industrial , se ofrece un 
competente maestro de modelage 
de m e c á n i c a y carp inter ía , con 
buenas referencias y g a r a n t í a s . I n -
forman: J . Cobo, B a r r i o Azul , 
Arroyo Apolo. 
1741 38 e. 
D E M E C A N O G R A F O : D E S E A 
colocarse un muchacho. Virtudes, 
n ú m e r o 98, bajos. 
2219 30 e. 
S E O F R E C E U N A J O V E N , p a -
r a ayudar a los quehaceres de u n a 
corta familia, prefiere en la H a -
bana. P a r a informes: Neptuno, n ú -
mero 197, entre Belascoaln y L u -
cena. 
2270 30 e. 
J A R D I N E R O : D E S E A C O L o -
carse, en casa de moralidad, con 
muy buenas referencias de las c a -
sas que ha trabajado; no tiene i n -
conveniente en Ir a l campo. Infor-
m a n : J e s ú s María , 2 3, altos de la 
azotea. 
2346 81 e. 
U N C H A U F F E U R , C O N B U E N A 
p r á c t i c a y g a r a n t í a de la casa don-
de h a trabajado, desea colocarse, 
en casa particular o del comercio. 
L l a m e n a E . Mart ínez . T e l é f o n o A -
8491. 
2218 30 e. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S j ó -
venes, peninsulares; una para cuar-
tos y coser, y la otra p a r a maneja-
dora o criada de mano, prefieren 
poca fami l ia ; tienen buenas refe-
rencias. P a r a informes: Suspiro, 
n ú m e r o 13. 
2265 80 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para limpieza de 
habitaciones y coser, t a m b i é n sabe 
zurcir . D a n razón en Sol, n ú m e r o 
110. entresuelos. 
2C49 28 • . 
S E O F R E C E U N J O V E N P A -
r a atender a los cuidados de un a n -
ciano o para atender un enfermo, 
o p a r a c o m p a ñ e r o de persona a l -
guna; tiene referencias. Informes: 
Revillaglgedo, 7; preguntar a l a 
encargada por Antonio. 
2290 30 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M u -
chacho, peninsular, joven, de de-
pendients de c a f é o fonda; sin pre-
tensiones. Egido, 16. T e l é f o n o A -
2308. 
2192 30 e 
S E D E S E A C O L O C A R D E A Y U -
dante de chauffeur o cochero p a r -
ticular, un joven, tiene t í tu lo de 
chauffeur y buena r e c o m e n d a c i ó n . 
In forman: Galiano, 138. 
2088 29 e. 
S E Ñ O R A , M A D R I L E Ñ A , D E me-
diana edad y buena e d u c a c i ó n , de-
sea colocarse para a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a o para criada de mano, en c a -
sa de poca familia. I n f o r m a r á n en 
Hayo, n ú m e r o 67. 
2105 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
•ven, del p a í s , para l impieza de 
habitaciones o ayudar a los queha-
ceres de una casa; es trabajadora 
y aseada. Zequeira, 38, antiguo. 
2185 29 e. 
U N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N -
trar una casa de famil ia decente 
donde prestar sus servicios como 
Institutriz de s e ñ o r i t a s o acompa-
ñ a r a una señora . I n f o r m a r á n : I n -
dustria, 125, altos. 
218S 2 f. 
G R A N O P O R T U N I D A D A L O S 
industriales panaderos. Cuatro sis-
temas de fermentaciones, cincuenta 
modelos distintos de pan. Tempo-
ralmente ofrezco mis servicios t e ó -
ricos y p r á c t i c o s a quien lo solloite. 
D i r í j a n s e a L u i s Mora F r a u . M u -
ral la , n ú m e r o 10, altos. Habana. 
2123 2 f. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse, en casa de 
americanos o de un matrimonio, 
solo si es para el matrimonio, p a r a 
todo el trabajo. Vapor, 65. E n l a 
misma una criandera, 
212« 29 e. 
O F I C I N I S T A : G R A D U A D A D E 
un buen Colegio, desea aprender 
trabajo de oficina. Posee el i n g l é s 
y m e c a n o g r a f í a . E l sueldo no es ob-
j e c c l ó n p a r a comenzar. D ir í jase por 
escrito a O'Reil ly, 33. P . Omer, 
2144 29 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, p a r a 
habitaciones o comedor. Tiene r e -
ferencias. In forman: E n n a , 2. 
2010 29 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse para cuartos y cos-
tura, corta famil ia. Informan: I n -
quisidor, 27, entresuelo, derecha. 
1986 23 e. 
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse, p a r a ama de gobier-
no, p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o para 
coser por d ía ; corta y cose por fi-
gur ín . Tiene buenas referencias. 
Informan en Sol, 94, altos, cuarto 
n ú m e r o 21. 
S E O F R E C E U N A P E N I N S U -
lar, para l impieza de cuartos, o una 
cocina de corta famil ia; duerme en 
la c o l o c a c i ó n . Dirigirse a l a calle 
18, esquina a 17, al lado de la bo -
dega, Vedado. 
1920 28 e. 
M O D I S T A , M A D R I L E Ñ A , A D O -
cillo, hace trajes de s e ñ o r a s y n i -
ñ a s y en su casa, a precios m ó d i -
cos; prefiere Vedado. San Lázaro , 
n ú m e r o 227, altos. 
1979 2 8e. 
U N J A R D I N E R O , V A L E N C I A ^ * 
no, procedente de California, de-
sea colocarse como tal en casa p a r -
ticular. Informan en Rayo, n ú m e r o 
104, esquina a Sitios. 
2033 28 e. 
C A M A R E R A , E S P A Ñ O L A , D E -
sea Hotel de primera; sabe muy 
bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
garantice. San Lázaro , n ú m e r o 227, 
altos. 
1978 28 e. 
U N A J O V E N , D E 14 A Ñ O S , D E -
sea colocarse p a r a l impieza de 
cuartos o manejadora; d a r á n in-
formes en Mural la , 69. 
2076 28 e. 
J O V E N , A S T U R I A N A , D E S E A 
colocarse p a r a habitaclonesy coser 
y en l a misma una cocinera para 
corta famil ia; la cocinera no duer-
me en la c o l o c a c i ó n ; tienen refe-
rencias. Monte, 6 9, cuarto n ú m . 14. 
2059 28 e. 
U N A J O V E N , M O D I S T A , C O R T A 
y cose por figurín, desea encontrar 
una casa part icular para trabajar. 
In forman: Campanario , 9 6. 
2058 28 e. 
S E Ñ O R A , D E S F A C O L O C A R S E , 
p a r a coser y l impiar una o dos ha-
bitaciones, a m a de llaves o s e ñ o r a 
de c o m p a ñ í a . E s persona educada 
y entiende algo de modista. Refe-
rencias Inmejorables. Informan: 
Cristo, 28, altos. r 
*. 
P I A H I Q D E L A M A K U T A 
ESTABLO DE BURRAS 
{LARGURA 86 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
A m a r g u r a , 86. Te l . A-3540, 
S U C U R S A L E S 
v í b o r a y Cerro. Monte, xróm. 240, 
Puente de d i a v c z . T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado rodo del pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S irvas* 
dar los avisos l lamando a l A-4854. 
188 S I e. 
D E P E N D I E N T E P A R A C A F E , 
restaurant o tienda, desea colocar-
se, un peninsular, p r á c t i c o en el 
giro, lo mismo para la ciudad quo 
p a r a el campo. Dirigirse a García-
Industr ia , 65, moderno. 
2022 28 e. 
J O V E N , A C T I V O , C O N C O N O -
dmientos de Contabilidad. Tene-
dur ía de Libros y M e c a n o g r a f í a , se 
ofrece p a r a atender trabajo de es-
critorio do una o varias casas de 
comercio, bien sea fijo o en días 
determinados. No hay Inconvenien-
te en ir a cualquier punto de la I s -
la. Trato serlo y referencias inme-
jorables. Avisos por escrito a A . 
GuiMaume. Cal le de Rayo, n ú m e r o 
84-A, altos, Habana . 
1900 30 e. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 23 a ñ o s , 
p r á c t i c o en el comercio, desea co-
locarse en casa de comercio como 
vendedor, cobrador o cualquier 
otro trabajo a n á l o g o a l comercio, 
referencias de completa g a r a n t í a . 
Dirigirse al s e ñ o r F . L ó p e z . A p a r -
tado 311, Habana. 
1899 1 f. 
C O R T A D O R , M U Y A C R E D I T A -
DO y p r á c t i c o , y Con a l g ú n capi-
tal, desea Ingresar en cal idad de 
socio o Interesado en casa acredi-
tada en la capital o en el campo, 
prefiriendo é s t e con tal que sea en 
zona azucarera y casa de alguna 
Importancia. P a r a m á s Informes y 
detalles: s e ñ o r e s García , T u ñ ó n , 
P é r e z y Co. Mural la , 28 y 30. 
1847 29 e. 
S O L T E R O , D E 34 A Ñ O S , P R A C -
tico en el comercio, desea coloca-
ción, para lo que fuese, aunquea sea 
para el campo. Referencias de com-
pleta g a r a n t í a . San Lázaro , 293. Do-
mingo Sana. 
2053 29 e. 
J . S U A R E Z , M A N I L A , 13, C E -
rro. T e l é f o n o 1-2971. Ofrezco mis 
servicios como albafíi l , carpintero, 
electricista m e c á n i c o , pinturas, re-
n o v a c i ó n de muebles. Toda clase 
de reparaciones y prolongaciones, 
p e r f o r a c i ó n de pozos artesianos. 
Admito todo lo que se me ordene 
por estos conceptos y t a m b i é n des-
tino fijo, dando satisfactorias ga-
rant ía s . 
2872 81 e. 
' T R I M E R O E 
^ H I F O T E C A t 
T O M O T O D A C L A S E D E C A N -
tidades de dinero para Hipoteca, 
tengo pedidos constantemente pa -
r a los barrios del Cerro, Vedado y 
J e s ú s del Monte. E s c r í b a m e y co-
l o c a r é su dinero gratuitamente. 
R o d r í g u e z , Santa Teresa, le tra E , 
entre Cerro y C a ñ e n g o . 
2319 31 e. 
J u l i á n J e r e z 
H a b a n a , 98. 
Se dan en varias partidas en p r i -
mera hipoteca en la capital 55,000 
pesos americanos, a l 7 por 100 
anual ; y t a m b i é n se dan a censo 
redimible en cualquier é p o c a 16,000 
americanos a l 5 por 100 anual . 
3336 31 e. 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E -
ca, en la ciudad de la H a b a n a de 
2,000 a $3,000. Informan: A V i s -
po. Cuba, n ú m e r o 70. " E l Po la -
co." S in I n t e r v e n c i ó n de corredo-
res. 
2239 30 e. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo faci l i ta en todas cantidades, en 
esta ciudad, Vedado, J e s ú s del 
Monte, Cerro y en todos los repar-
tos. T a m b i é n lo doy p a r a el c a m -
po y sobre alquileres. I n t e r é s el 
m á « bajo de plaza. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A -
2711. 
A 25 f. 
COMPRO HIPOTECAS ATRASABAS 
Faci l i to dinero sobre hipotecas 
que tienen intereses atrasados. C a m -
bio casas buenas por hipotecas ven-
cidas. Trato directo y con reserva. 
Apartado 1167. 
2209 S f. 
S I N C O B R A R C O R R I T T A J E Y 
al 7% por 100. Se dan $25,000 mo-
neda americana, juntos o fraccio-
nados, en pr imera hipoteca, sobre 
casas en puntos c é n t r i c o s de la c iu-
dad y Vedado, 2, esquina a 19; de 
9 a 11. 
1989 i t . 
DINERO EN la. Y 2a. HIPOTECA 
desde $200 hasta $80.000, a l 7 y 
8 por 100, sobre propiedades en 
Habana , sus barrios y todos los 
repartos. Dinero en p a g a r é s con 
buenas f irmas y alquileres. D ir í ja se 
con t í t u l o s : Aguacate, 3 8. T e l é f o -
no A-9273. 
2074 i f 
$1.000.000 P A R A P A G A R E S , H i -
potecas de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones desde 50 
pesos. Reserva , prontitud, equidad. 
F a b r i c a m o s su casa o l a reedifica-
mos, a plazos c ó m o d o s . C o m p r a -
venta de solares, casas, fincas, es-
tablecimientos, censos. H a v a n a B u -
siness. Industria , 130. Tel . A-9115. 
1958 31 e. 
J u l i á n J e r é z 
Habana , 08. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á s 
barr ioa (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) C o m -
pra y venta de fincas r ú s t l c a a R e -
serva y trato directo entre los in -
teresados. Negocios en general. 
U b a l d o V i l l a m i l 
en Mercaderes, 11, principal, de 2 
a 4 de la larde, da dinero en h i -
poteca, a precio m ó d i c o , y vende 
una moderna casa de alto, de tres 
balcones, a la brisa, en Animas, con 
cinco cuartos en la 2a. planta y dos 
m á s en la tercera. U n a nueva, de 
alto y c o n s t r u c c i ó n só l ida , junto a 
la esquina de Toyo, y varias luás en 
'a Habana y J e s ú s del Monte. V a -
rios dotes de terreno, junto a l m a -
tadero Industrial, con «uperf ic ie de 
800, 500 y 450 metros, padiendo 
dejar en hipoteca l a cantidad que 
se desee. U n solar de 500 metros 
en 5a. Aveuida, en Columbia. 
1450 i f. 
D I N E R O : P A R A H I P O T E C A S , 
en todas cantidades, bajo i n t e r é s y 
todas laa condiciones apetecibles, 
dentro de lo legal. Reina , 14, sas-
t r e r í a ; de 2 a 6. 
2263 so e. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 16, bajos. T e l é f o n o A-126t . 
Doy dinero en hipoteca al 7 y 8 
por 100, para l a H a b a n a y V e d a -
do, y 8 por 100 para J e s ú s del Mon-
te. Especia l idad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rús t i cas y 
solares y a d m i n i s t r a c i ó n de bie-
nes. 
A 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo mfia 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. O ñ d n a de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba , 82: de 3 a 5. 
662 s i e. 
S E C O M P R A N A C C I O N E S D E 
The Trus t Co. of Cuba. Informa el 
señor Z. , Apartado 825, Habana . 
8d-28. 
A V I S O . S I Q U I E R E U S T E D A D -
quilar una casa o traspasar el con-
trato de cualquiera industria con 
r e g a l í a si se lo merece, o vender 
un establecimiento. Apartado 12 98, 
o Teniente Rey, 69. M. Pérez . T e -
l é f o n o A-3871. Habana . 
2284 3 f. 
N E C E S I T A M O S , E N V E D A D O , 
casas de 4 a 10.000 pesos y solares 
de varios t a m a ñ o s . No perdemos 
tiempo. Compramos en J e s ú s del 
Monte 10 casas p e q u e ñ a s , 6 media-
nas y 4 grandes. 4 solares con o 
sin fábr icas . H a v a n a Business. I n -
dustria, 130. T e l é f o n o A-9115. 
2289 30 e. 
S E C O M P R A U N A C A S A , que es-
t é en buen estado, valor $5,000, t r a -
to directo. In forman: Milagros, n ú -
mero 2, V í b o r a . 
2222 3 f 
D E U S O : C O M P R O T R I C T G I X ) 
de repartidor. D i r e c c i ó n y precio a 
J . S. V . L i s t a de Correos, Habana. 
2034 i f. 
SE COMPRAN materiales de 
imprenta de medio uso o una 
imprenta chica, completa. I n -
forman: Indio, 18. 
y 
U r b a n a s 
G r a n N e g o c i o . 
E n l a Calzada del Monte, lugar 
comercial, vendo una casa moder-
na con establecimiento, rñide 7 % 
varas de frente por 42 de fondo. 
Sala, saleta, cinco cuartos, precio 
$7,500. No cobro c o m i s i ó n . Trato 
directo. R a z ó n : Obispo, 36. T e l ó -
fono A-8248. 
2297-98 31 e. 
¡ A p r o v e c h e n g a n g a ! 
Vendo una casa nueva, construc-
c ión moderna, tres cuartos, sala, 
comedor, luz e l é c t r i c a y d e m á s ser-
vicios; se da muy barata por te-
ner que embarcar. Informan: Agui -
la y San Rafae l , ca fó "Siglo 21." 
S e ñ o r Gut iérrez . 
2299 7 f. 
V E N T A S D E O P O R T U N I D A D : 
en la Calzada, del L u y a n ó , se ven-
den dos casas, nuevas, juntas o 
separadas, a $5,500 y $6,800. I n -
forman: S á n c h e z Vi l la lba . Cuba, 
37; de 3 a 5. 
2,311 6 f. 
D A C A S A D E M A D E R A Y T E -
jas francesas San Benigno 45, A, se 
vende; consta de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y gran patio. P r e -
cio m ó d i c o . S in corredores. 
1928. 4 f. 
E N E U V E D A D O : S E D E S E A 
vender una m a g n í f i c a y moderna 
casa de esquina, a la brisa, a una 
cuadra de la calle 28. Precio, 12,500 
pesos. P a r a m ú s Informes: G. M a u -
riz. Agular, 100. T e l é f o n o A-377. 
A 
G A N G A N U N C A V I S T A . H E R -
mosa casa modernizada, con gran 
sala de 12 varas , saleta grande, 
seis cuartos bajos, s a l ó n comedor, 
azotea, mosaicos, dos cuartos altos, 
b a ñ o , patio, traspatio, frutales, flo-
res, sanidad moderna, agua de 
Vento; ganando $35. Situada a una 
cuadra de los Escolapios y una del 
Colegio de s e ñ o r i t a s " L a Milagro-
sa", y cerca del Parque, G u a n a -
bacoa. $3.000. H a v a n a Business. 
Industria, 130. T e l é f o n o A-9115. 
2288 30 e. 
D I N E R O : S E D A C O N H I P O 
teca de fincas urbanas en esta c iu- 1 
dad del Muelle a Belascoaln y del 
M a l e c ó n a Monte, s in corretaje y 
en cantidades de cinco a doce mil 
pesos sobre u n a sola casa. Infor-
man: San L á z a r o , 142; de 4 a 6 
p. m. 
1823 81 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A : D O Y 
en todas cantidades, del 7 por 100 
al 9 por 100, en la Habana, Veda-
do, Cerro y J e s ú s del Monte. T a m -
bién doy sobre fincas rús t i cas , del 
10 a l 12 por 100. Federico S á n -
chez Vi l la lba . Cuba , 37, entresuelo; 
de 3 a 5, 
16 «V 8 f. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una casa moderna, con sala, co-
medor, cuatro cuartos bajos y uno 
alto, toda preparada para altos, en 
$4.800. Informan directamente en 
Monte, 64. 
2291 SO e. 
E N M A R I A N A O : M A R T I , N u -
mero 30, se vende y se alquila esta 
casa con grandes comodidades y 
confort. E n la misma Informan. 
2132 30 e. 
S E V E N D E : M A U O J A , 1S2, 7,000 
pesos, dos ventanas, sala, saleta, 6 
grandes habitaciones, lujosos servi-
cios, toda azotea c i tarón , registe 
altos. S u d u e ñ o : Concordia, 57. 
215S 29 e. 
Se vende una finca en S a n t a María del Rosario 
8% c a b a l l e r í a s . M a g n í f i c o terreno para toda clase de001^^* 
e 4 casas de vivienda. Cultivo!, n« 
E n la calle 21, esquina a 4, se vende un solar da 
acera de la brisa. L ibre de todo g r a v á m e n . Precio *IA w 
' metro * 
Se venden varias fincas en las carreteras del p 
Arroyo Naranjo , etc. Desde 1 c a b a l l e r í a en adelante • 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rúst icas v „ u 
' urba 
U f o r m a : G. díl M e , 
T E L E F O N O A - . 2 4 7 4 . 
Estoy autorizado para invert i r en PRIMERAS mp 
sobre finesa urbanas diversas partidas al 7 por ciento T ^ 
to con los interesados. ' rato 
J . A . C A B A R G A 
M U R A L L A , 56, PRIMER PISO, DERECHA 
1070 Teléfono A-3506. 
S E V E N D E : V E R D A D E R A gan-
ga, una hermosa propiedad, de ace-
ro, c a n t e r í a , cielo raso, a prueba de 
fuego. E n lo mejor de la Habana, 
a una cuadra del Prado, M a l e c ó n , 
Palacio Sarrá, Palacio Provincial , 
etc. Tiene cuatro huecos a la calle 
y escaleras de m á r m o l . No hay ca-
sa m á s só l ida . Renta, $2,520 Cy. a l 
año , d e s p u é s de rebajado el alqui-
ler en un 25 por 100. Precio, 29,500 
pesos. Puede dejarse la mitad en h i -
poteca. Informan: Mercaderes, n ú -
mero 11, cuarto n ú m e r o 2. 
2153 29 e. 
S E V E N D E U N A C A S A D E por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, coci-
na y d e m á s servicios, con un te-
rreno anexo p a r a fabricar o guar-
dar 10 a u t o m ó v i l e s , se da muy ba-
rata para poder arreglar asuntos 
de familia. Informan en Estre l la , 
n ú m e r o 20. 
2197 30 e. 
V E D A D O : E N $5,000, S E VICST-
de una casa moderna, en 8, en-
tre 11 y 18, u n a cuadra del P a r -
que, con 345 metros, puede dejarse 
parte en hipoteca, se oyen propo-
siciones. Pamplona, 1, Jeaús del 
Monte. • 
2249 1 í-
S E V E N D E N , M U Y B A R A T A S , 
cinco casas, en la Habana, en la 
calle de Milagros y en l a Avenida 
Presidente Gómez , muy céntr i cas . 
E l d u e ñ o en Cuba, 44. 
1342 30 e. 
V E N D O U N A C A S A E N D A ca-
lle de Industria , c o n s t r u c c i ó n mo-
derna; t a m b i é n traspaso buen lo-
cal de esquina, con o sin mercan-
cías , calle comercial . Informan: 
Neptuno, 82, vidriera. 
1567 28 e. 
P A R A FABRICAR 
C a s a antigua, seis metros 45 cen-
t í m e t r o s de frente por 24 metros 35 
c e n t í m e t r o s de fondo, en Sitios, ca -
si esquina a Escobar , en $4,000. Ofi-
cina de Miguel F . M á r q u e z , C u -
ba, 32; de 3 a 5. 
F i n c a on B a h í a Honda: a veinte 
minutos de este pueblo, 85 caballe-
rías , en $15,000. Oficina de Miguel 
F . M á r q u e z , C u b a , 32; de 3 a 5. 
A una cuadra del P r a d o : casa 
con 6 85 metros de superficie y 20 
de frente, en $15,000 y reconocer 
Igual cantidad al 8 por 100. Oficina 
de Miguel F . M á r q u e z , Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
Avenida del Golfo: C a s a de tres 
plantas, lujosa c o n s t r u c c i ó n , en 
$9,000 y reconocer igual cantidad 
al 8 por 100. Oficina de Miguel F . 
M á r q u e z , Cuba , 32; de 3 a 5. 
San Rafae l , 2 plantas, entre Ger-
vasio y Belascoaln, en 12,000 pesos. 
Oficina ele Miguel F . M á r q u e z , C u -
ba, 32; de 3 a 6. 
A 1 t 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . , . P E R E Z 
Quién compra c a s a s ? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solarea . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de cam-
po,? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serios 
y reservados 
Empedrado, n ú m . 47, de 1 a 4. 
" A 25 f. 
E s q u i n a s c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo una moderna de altos; renta 
$100 cy.; precio, $13.000 cy. Otra 
moderna, de altos; renta $120 cy.; 
precio, $14.000 cy.; otra, que renta 
$140 cy.; precio, $20.000 cy. Otra 
moderna; renta $284 cy.; precio, 
$40.000 cy. Otra de $14.000 cy. 
Renta, $115 cy. 
V e n d o u n a b u e n a c a s a 
E n el punto m á s c é n t r i c o de esta 
ciudad, moderna, de altos, propia 
para a l m a c é n , los bajos y los altos 
para oficinas o una gran familia; 
tiene agua redimida, cielo raso, fa-
br icac ión de canter ía y hierro; aca-
bada de fabricar; mide m á s de 300 
metros; el punto todo es comercio. 
V e n d o d o s c a s a s 
Juntas o separadas, con estableci-
miento, en lo m á s céntr i co y co-
mercial de esta ciudad; producen 
una buena renta; tiene contrato 
una de ellas. 
E n l a c a l l e C u b a 
Vendo un terreno que mide 12-50 
x 47-25 metros; total, 590; propio 
para fabricar; se vende barato; es-
t á situado en las mejores cuadras 
de esta ciudad. 
E n S a n R a f a e l , c e r c a 
d e G a l i a n o 
Vendo un terreno de 8-50 x 35 me-
tros y una casa en $12.000 cy. 
E n l o m e j o r d e B e l a s c o a í n 
Vendo 2 casas, con establecimien-
to, de altos, modernas, de canter ía , 
cielo raso, hierro; buena renta; se 
venden juntas o separadas. 
F i n c a d e C a m p o 
E n P i n a r del R í o , vendo o permuto 
sobre una casa en esta ciudad: la 
finca se compone de 14 caba l l er ías 
de tabaco, potrero y propia para 
c a ñ a ; precio, $12.000 cy.; entregan-
do $4.000 en efectivo. Se permuta 
por la diferencia de precio. P a r a 
m á s detallos: Empedrado , 47, de 1 
a 4. J u a n P é r e z Aloy. T e l é f o n o 
A-2711. 
A 31 -
E N $6,500, V E N D o T n H 
s lón (14; sala, sallta ^ > ^ 
servicios modernos, p s ^ V H 
t ranv ías . Renta, $64 m f l M 
jo $3,500 en hipoteca v - ^ H 
2039 ^"leca. Véai,]^ 
A E X D O C \ S \ ~ i ^ — 
ter ía moderna, y bien M ' • ^ 
cho de azo t^ .ien S 1 « cho e azotea, con tre^ H 
la y comedor, 6 por 9n Uart,is 
saicos e instalación Mnú PlSOs 
ta $25. Precio: $2.61o ^ U 
man: Gervasio, 131 L / ' ^ 
de 12 a 2 y d¿ 6 a' 9 ^ l-
2087 * 3 P- m, " 
V E N T A ))T^J ^ 
Si 
V E D A D O 
$14,000, Calzada, ¡'n^e 
ce; m a m p o s t e r í a , jardín -''̂  c 
sala, saleta, ocho cuarto's ^ tro 
dad; entrada para auto a l 
sombra. Informan: Tercera 






















P R E C I S A L A V E N T Í D E h 
sa Buenaventura, 17, entre Ra„\ 
rlano y Santa Catalina VíC 
una cuadra de la Calzada J a S 
medor, tres habitaciones gar» * 
tro centenes, se da en %\ 8o0 !? 
de g r a v á m e n . E n la misma 
dueña , para oir ofertas de l , - ' 
de noche en su domicilio. Maní' 





* ^ «6 ,500 , V E N D O LA HFR^ 
sa casa Florida, 24, grandes J 
siones buenos pisos, sanidad 
e léc tr ica , mucho terreno de i 
patio, propio para fabricar V! 
forman ampliamente 
2040 
E N E L P A R Q U E D E ^ A 
ma del Mazo, número 6 se vai 
una casa estilo chalet, con ia* i 
nes garage y preciosa vista, o ;ul 
nando toda la Habana y sus a 
dedores. E s para una familia i V 
gusto. Valor, $12.000. TambV ira 
permuta por una finca a la ca- 12.¡ 
\In: 
ie 
tera de la Habana a Güines 
Managua. Se puede verla de 
p. m. 
2179 
V E D A D O : CALZADA, lia, I 
quina a 6. Se vende esta hermoi 
finca con su espléndida casa, ja 
d iñes y á r b o l e s frutales con m 
superficie plana de 2,750 metr* 
cuadrados. Esquina de Fraile. IÜ 
forman: Egido, 95. 
392 
S E V E N D E DA CASA DKAG0| 
nes, n ú m e r o 16. Informan en 
calle Dos, n ú m e r o 252. Teléfoij 
F-3561. 
1892 
S E V E N D E UNA CASA EX Ul 
calle 22, n ú m e r o 6, Vedado, m 
puesta de 11 cuartos, dos acera» 
rias, independientes, con local p* 
r a fabricar cuatro cuartos y w 
din. No se admiten corredores, 
forma su dueño en la misma 
268 s 
S e v e n d e n 
Cuatro esquinas, en Jesús ' 
Monte, con establecimiento, 
$4.000 a $5.000 cada una, y uj11 
la Habana, con establecimien 
que renta $73; medida, 188 m 
tros; precio, $8.500. Informa:» 
Polhamus, Cristo, 15, bajos, o w 
sa Borbolla. 
A. 
E n l o m á s a l t o de laVíbofl 
Por $2.900, vendo imaa 
nueva, de mampostera, « • 
portal, sala, saleta corrwa, 
grandes a la brisa, luz eW" 
alcantarillado, sarvicios moat ( 
un metro distante de la cas»^ 
lindante, es tá al lado de i- t) 
zada y cerca del paradero. , 
$900 de contada. Trato ... 
sin corretaje. Aguacate, 
38. L ' Unión . 
B U E N N E G O C I O 
Con buena garant ía y P1. ^ 
modos, se vende la eleDenu. 
para viajeros, situada en Ja t ^ 
Oficios, n ú m e r o 11, esq.a'".er pff 
ral la . E l no poderla atender^ 
sonalmente su dueño e3 pj. 
por l a que da estas ^ f ^ m * 
r a el que quiera ^ S t l V . 
ro en un negocio de re--u t̂ ent» 
sitivo. D icha casa, elef"dasl.o-
amueblada, puede verse a ̂  fSf 
ras del día. P a r a l"forme''Jr!gufi 
pietario: José Martínez 
Dragones, 1, restaurant 
ra". Habana. 
1125 
G A N G A : S E V E N D E O A a í l 
paciosa casa, con 200 metros el ÍT 
drados; altos a l fondo; vale \\\ \ 
y se da en 6,000. Urge su TCM J -
J . E c h e v e r r í a , Obispo, 14. 1 
1971 28 ra, 
R ú s t i c a s 
S E V E N D E N í p ^ n W 
cas, desde Vi caballería en ^ 
te. Informan: ^ e l l c 0 p n „ e s < 
ba. Cuba, S7; de 3 a 0, ^ a 
2312 T r t & X 
. E N E D V E D A D O ; S O I ^ J 
$3.50 metro y a P 1 ^ . ' J a n P < 
lies Paseo, 2 y 4; ya a u e f ^ 
P a r a m á s informes 




' V E N D E ^ l ^ T Í ^ F ^ t o % 
litoral de bahía en ei espigón, ^ 
Habana, con m u ñ i r o s y c0cV 
pacldad do 20.000 m e t r ^ ^ f 
frente a la b a h í a d e l 1 sllS c 
un lado y 200 cetros P ^ ^re. 
tados. U n a parte de ̂  sli:ile?' ¿ 
dada en $240 Cy. m«»chará ̂  
rlgirse a señores ^- H a b a r 
S. en C 
2236 
Box. 
S E V E N D E E L ^ ^ d r a V 
lar Monte, 248, a % ¿ 3 4 . SlJ > 
Cuatro Caminos 11 6Ü ^ 
v á m e n . Trato d i r e ^ 0 - ^ ^ 
6, Vedado. £ ~ 
«ÍU»'» 
fóüio garantizo mis 
espejuelos. 
sistema diferente a 
'inuier otro en Cuba. Tomo no-
del nombre y dirección de ca-
f cliente, las medidas de su ca-
3 tama"'0 de la montura, núme-
fa' de cristales que lleva, etc., 
-ada cliente tiene su número, y 
i v una tarjeta que lleva este 
¡ L e r o l*>r un lado y la ga~«n-
i ' de lo3 lentes Por 61 c ^ 
'a Conservo siempre todos los 
L o s ; así es fácil duplicar len-
g o'hacer composiciones sin te-
ner errores. 
Sabiendo que mis ópticos ha-
jn ]0s mejores exámenes (gra-
:is) de la vista y que mis cris-
,. ' ¿ s son de primera clase so-
3 ámente, el público me ha dado 
1 ¿ confianza y tengo la chente-
j ¡a más grande en Cuba. 
I A Y A , O P T I C O 


























cOl i - iR^S: E S Q U I N A O O E N -
en Nep tuno e I n f a n t a , p a r a 
- hricar, a censo, h ipoteca y p l a -
Z,- grandes faci l idades pa ra ad -
uirir un solar bara to . Reina, 14. 
% f í a : de 2 " ^ 30 e. 
En Lacre t y Concejal Veiga , u n 
;.niar de esquina. con.SOO metro?, 
T k ' ^ - i " í o r m a n : D- P o m a -



































Calzada de A y e s t e r á n . Solar con 
.os'esquinas, mid i endo 2,000 me-
ros en $12.000, se admi t e par te en 
Rpotéca. Oflcina de M . F . Márquez , 
Culw, 32; de 3 a 5. 
; zanja, con dos esquinas a Salud y 
Aramburo, mid i endo 49 6 metros, en 
jlÓ oOO. Oflcina de .M. F . Márquez , 
Cuba, 82; de 3 a 5. ' 
Víbora, solar. Calzada, a una cua-
ira d e s p u é s del paradero . M i d e 
'2 50 por 45 metros, a $10.00. Of i -
iina de M. F . Márquez , Cuba, S2; 
le 3 a 5. 
Loma del Mazo, Solar en P a t r o -
cinio, dominando l a Habana , con 
500 metros, en $6,000. Oficina de 
M F . Márquez , Cuba, 32; de 3 a 5. 
i 1 f-
B U E N N E G O C I O : E N JJA V I B O -
ra, se vende u n a esquina de f r a i l e , 
con 600 y p ico de vara?, a $ 5 . 5 0 ^ 
vara; el t r a n v í a por el f rente . N e -
gocio verdad. S e ñ o r G a r c í a . Co r r a -
les, 32, bajos. 
í m 29 e. 
M E S A C R I F I C O 
Y O F R E Z C O 
metros cuadra-
dos en una de 
las esquinas 
más ideal del espléndido 
reparto Cuntry Club Park, 
Pira más Informe y particulares diríjase 
Apartado G. M. 1370. 
c 453 8d-2o 
V E N D O E N P R O P O R C I O N 600 
y pico metros de te r reno a l l ado de 
"La Bené f i ca . " Pu ra in fo rmes : su 
3ueño en Concha y M a r i n a , bode-
ga. 
1646 3 f. ' 
A P E R S O N A S D E G U S T O : V e n -
io en el Vedado, la esquina de u n 
solar, mide 22*66x30. 679'80 met ros 
ladrados, a $18 el me t ro . I n f o r -
mará, del s i t io y condiciones del pa-
so, su dueño , en 23, n ú m e r o 308. 
2090 2 9 e. 
A UNA C U A D R A D E L A C A U -
zada, en l a calle de Rodr ígruez , 
^ndo dos solares, de 9.67x47.16, 
lPera de l a brisa, se dan baratos, 
informa su d u e ñ o . M . P n m p í n , en 
dolores y R o d r í g u e z . T e l é f o n o I -
2722. 
2284 30 e. 
E N L o 3 1 E J O R D E L A V I B O R A , 
aparto San J o s é de Be l l a V i s t a , 
Por tener que embarcar , se vende 
11 Por 59 varas de te r reno po r lo 
ha costado, hoy vale m á s . O'-
^iUy. 102 




¿ 0 $ 
d mareen de un poblado 
Reparto. Se venden 7.000 m e -
"̂e de te r reno, l l a n o ; a l to , con 
"^cha agua en uno de sus l i n d é -
is08, y a 50 metros do l a calzada del 
^«rro y de ia ¿e P a l a t i n o ; se da 
f^V barato. I n f o r m a n en San L á -
^ 65, altos. Habana . 
^*B5-86 1 f. 
, E N L A L O M A D E L M A Z O , A L -
^ta, 78 metros, l u g a r el m á s p i n -
oresco y saludable. L u z Cabal lero, 
j*8! esquina a Pa t roc in io , acera de 
brisa, vendo u n solar l l ano , de 
Por 40, con f a r o l de gas a l f r e n -
{ y ^ frondoso á r b o l f r u t a l a l 
teté Te:,5fono, luz e l é c t r i c a y 
«ua con m u qha p r e s i ó n , precio , 15 
26 01 61 mGtro- I n f o r m a n ; Octava, 
^^Reparto L a w t o n . 
E S Q U I N A D E F R A D Í E , C A L L E 
Santa E m i l i a , se venden 644 varas 
de terreno, le pasan los carros por 
el frente; tiene aceras, arbolado, 
alcantaril lado y agua, a tres cua-
dras de la Calzada, se cede todo o 
parte. Informan: J e s ú s del Monte, 
345-A; de 8 a 10 a. m. 
2125 31 e. 
Varios 
C O N P O C O D I N E R O V E N D O 
u n establacimiesto o a d m i t o socio, 
por t enor que a tender a o t ro ne-
gocio; deja el 30 por 100; pase y 
se c o n v e n c e v á . Teniente Rey, 69. 
M . P é r e z . 
2360 31 e. 
N E G O C I O C O M E R C I A L A L Í^OH 
mayor , con mueatrar ios . y de g r a n -
des resultados, por no poderlo 
atesder, se so l ic i ta un socio pa ra 
a m p l i a r l o o se traspasa. I n f o r m a -
r á n : San M i g u e l , 76 y 78, bajos, 
of ic ina . 
2336 31 e. 
B O D E G A : S E V E N D E U N A , so-
la en esquina, can t ine ra y barata . 
I n f o r m a n : Kiosco de B e l a s c o a í n y 
Zanja . 
2^95 6 f. 
SE C E D E S I N R E G A L I A A L -
guna, los armatostes de u n kiosco, 
pagando m u y m ó d i c o a lqu i l e r . E l 
loca l es m a g n í f i c o y de porven i r . I n -
f o r m a n : H o t e l " F l o r de Cuba." 
Monte . 10, a todas horas. 
2199 s i e. 
SE V E N D E U N A B U E N A B O -
dega en $2.250 m. o. Se dejan 1.000 
f iados; cont ra to , seis a ñ o s ; poco 
a l q u i i o r ; no quiero char la tanes n i 
corredores. I n f o r m a n en l a v i d r i e -
ra del c a f é M a r t e y Belona, de 8 
a 10 y 12 a 3. S. V á z q u e z . 
2285 3 f. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores. E n $2.500, vendo u n ca fé , 
no paga a lqu i l e r ; 9 a ñ o s contr?.to; 
ven t a d ia r ia , $30. I n f o r m a n : Fac -
t o r í a 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 8 
2278 15 t 
A L O S S A S T R E S : S E , V E N D E 
u n a s a s t r e r í a y t i n t o r e r í a , con bue-
na m a r c h a n t e r í a y buenos a rmatos -
tes de cedro y v idr ie ras , sus gastos 
son 20 pesos de a lqu i le r , 7 de t e l é -
fono y 3 de luz ; t iene p a r a v i v i r 
m a t r i m o n i o , no deje de v e r m e antes 
del d í a p r i m e r o , po r cortos que 
sean sus ahorros , que tengo que 
embarca rme por asuntos de f a m i -
l ia en el mes que viene; l l eva 8 
a ñ o s de establecida; t iene cont ra to 
y e s t á en un ba r r i o sin competen-
cia. I n f o r m a n : Calle 12, entre 17 y 
19, n ú m e r o 170, Vedado. 
20S6 29 e. 
V I D R I E R A : V E N D O UNA, con 
buen cont ra to , e s t á bien " ' sur t ida . " 
g r a n existencia en quinca l la , ga-
ran t i zo una buena venta, e s t á en 
p u n t o c é n t r i c o , se vende ñ o r tener 
que i r a regentear u n negocio de 
una f inca . M á s in fo rmes : G a l á n . 
C o l ó n , n ú m e r o 1. 
1 793 31 e. 
P O R T E N E R Q U E R E T I R A R S E 
su d u e ñ o , se vende una fonda y po-
sada, en lo m á s c é n t r i c o de la H a -
bana, con un buen cont ra to y m u y 
acredi tada , en Teniente Rey y Be r -
naza; el d u e ñ o de la bodega i n f o r -
m a r á . 
1601 ' s i e. 
O P O R T U N I D A D . V E N T A D E 
u n negocio que deja $4 d ia r ios ; 
buen cont ra to , poco a lqu i l e r ; se d » 
este negocio por $1.050. por su 
d u e ñ o no poder a tender lo ; "se da 
a p rueba ; no se t r a t a con pasado-
res de t i e m p o ; se quieren perso-
nas serias. P a r a m á s in formes : Co-
lón, n ú m e r o 1. Juan M a r t í n e z . 
1755 • 28 e. 
i I p Á E A L A 
D A M 
masen 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
Clínica Veterinaria y Establo de Cochas de 
Lujo para Bodas, Bautizos y Entierros, a 
$ 2 - 5 0 ; üd. de Pareja, $5; para Visitas 
y Teatros, a $ 3 ; para Paseos, $ 4 . 
Campanario, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1-2560. 
A U T O M O V I L : V E N D O l;NO 
muy elegante y e c o n ó m i c o , com-
pletamente equipado, de dos asien-
tos, 25 H P , puede verse a todas ho-
ras. Animas, n ú m e r o 135 o l lamar 
al t e l é f o n o A-6612. a todas horas. 
1 799 31 e-
B I L L A R E S 
n 
V i u d a e H i j o s de J. For teza . 
A m a r g u r a , 43. Telefono A-5 080, 
Habana . Se venden bil lares a l con-
tado y a plazos, con efectos de p r i -
mera- clase y bandas de gomas, a u -
t o m á t i c a . Constante sur t ido de ac-
cesorios para los mismos. 
2843 29 f. 
M O D A S : G R A N D E S N O V E D A -
des en sombreros y vestidos p a r a 
s e ñ o r a s y n i ñ a s . Se hacen toda c la -
se de bordados, encaje c a t a l á n y 
d e m á s labores. Pe dan lecciones de 
bordados y encajes a domic i l i o . 
A m i s t a d , 39, bajos. 
1SS7 6 f. 
Para el 24 de Febrero 
Se venden banderas do f i n l a i l a , 
de 8x15. Aguacate , 23; de 8 a 12. 
A; M . 
2Ü50 6 f, 
E N H A B A N A , 171, S E V E N D F 
u n escaparate modernis ta , con l u -
nas biseladas, color caoba; e s t á 
comple tamente nuevo y es u n m u e -
ble f ino . Puede verse de 12 a 2 y 
de 4 a 6 p . m . 
1944 4 f. 
M O D A S 
E L E N A C H . D E IJUESA, U L T I -
mos modelos de c o r s é t s de vestir , 
m a t e r n i d a d y fajas o r t o p é d i c a s pa-
r a operadas, recomendadas po r loS' 
m á s eminentes facul ta t ivos . Recibo 
pedidos po r carta, e n v í o presupaies-
tos. T e j a d ; ¡ l o , 26. ent rada por H a -
bana, i 
1530 2 f. 
P O R E N F E R M E D A D D E L due-
ño , se vende una f á b r i c a de jarabes 
y refrescos, con cua t ro marcas re -
gis t radas y m u y acreditadas en p la -
za. Gervasio , 114. 
2251 30 e. 
B e r n a z a , n ú m . 4 0 
Se vende esta fonda y posada, con 
buenas habi taciones y g r a n m a r -
c h a n t e r í a . E n l a m i s m i n f o r m a n . 
2135 24 f. 
S E D E S E A V E N D E R U N A mag-
níf ica bodega. M a u r i z . A g u i a r , 100, 
bajos. T e l é f o n o A-3777. 
A 2 f. 
S E V E N D E U N A B U E N A V i -
dr i e ra de tabacos y cigarros, con 
buena m a r c h a n t e r í a , buen pun to . 
H a b a n a y O'Rci l ly . , A p r o v e c h e n 
ganga. I n f o r m a n en la misma . 
1897 31 e. 
Esto si que es Ganga 
Se vende u n a fonda- res tauran t 
y posada, f rente a los muelles, ba-
ra ta , porque su d u e ñ o se r e t i r a ; es 
de m u c h o porven i r . I n f o r m a r á n : 
calle de la M u r a l l a , n ú m . 42. c a f é 
L a V i c t o r i a , de 8 a 10 y de 1 a 4. 
M a n u e l F e r n á n d e z , 
1953 29 e. 
D o b l a d i l l o d e o j o 
en cua lquier clase de tela, con una 
p e r f e c c i ó n exquisi ta, a 10 centavos 
va ra . S e d e r í a B A Z A R I N G L E S . 
G A L I A N O , N U M E R O 72. 
C 459 :10d-23. 
P O R $ 2 . 0 0 
L e r e m i t o este aparato I D E A L 
pa ra su en t re ten imien to . j E l me-
jor regalo para los n i ñ o s ! Toca con 
cua lqu ie r disco, danzones, r u m -
bas, guarachas, valses, etc., lo m i s -
m o que uno grande. P í d a l o hoy 
m i s m o a C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 
126. T e l é f o n o A-7982. Por docenas, ' 
g r a n rebaja. 
1885 5 f. 
S E V E N D E U N » L \ G N I F I C O 
piano a l e m á n , Goss K a l m a m , de 
m u y poco uso, por tener que a u -
mentarse l a f a m i l i a , en Compostela, 
n ú m e r o 4, al tos. 
1973 • 1 f. 
C O M E R C I A N T E S : S E L 1 Q U I -
dan las existencias de una c a m i -
per ía . consistentes en camisas y 
cuellos de todas las marcas, c a l -
zoncillos, camisetas, corbatas, pa -
raguas, bastones, etc. H a y unos 
200 pantalones hechos como para 
el t rabajo , y hay t a m b i é n a lgunos 
enseres pa ra la c a m i s e r í a , -que son 
m u y ú t i l e s y se dan m u y baratos, 
todo se rea l iza m u y barato, j u n t o 
o por lote. I n f o r m a n a todas horas 
en Neptuno , n ú m e r o 34. 
1787 29 6. 
M U E B L E S EN GANGA 
E n An imas , 43„ se venden todos 
los muebles de una casa; hay dos 
juegos de cuar to color caoba y no-
gal, uno í d e m de comedor; 2 l ava -
bos d e p ó s i t o , u n b u r ó , camas de 
madera y de -h i e r ro , un re jo l , m á -
quina de coser, sillas y sillones, i d . 
de m i m b r e , var ios escaparates con 
' y s in l u n a s , ' y a lgunos 'ob je tos m á s 
m u y baratos que sé venden j un to s 
' O separados. : 
2071-72 ' 8 f. 
U N B U E N N E G O C I O , P O R N O 
poder a tender lo su d u e ñ o se t ras-
pasa el con t ra to de u n res tauran t y 
l u n c h . Se necesita poco dinero. I n -
f o r m a n : Co lón y Prado, c a f é . 
2007 28 e. 
A T E N C I O N : S E V E N D E L A 
gran f r u t e r í a " L a Habanera , " p o r 
tener que embarcarse su d u e ñ o ; en | 
la m i s m a se vende u n armatos te 
nuevo. G a ñ a n o , 29. 
2014 28 e. • 
Esto es demasiado ganga 
Se vende una hermosa bodega, 
m u y barata , p o r no poder estar a l 
f rente su d u e ñ o , gana poco a l q u i -
ler ; t iene ocho a ñ o s d é cont ra to . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 42, c a f é " L a 
V i c t o r i a , " de 8 a 10 y de 1 a 4. 
2168 29 e. 
A l a s D a m a s 
MRS. P. Y. PASTBB 
468 Central Park West. 
fclew ' Y o r k , C i t y 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, los 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras» niñas y 
objetos para la casa. 
Acompaño giro postal con I* 
orden. 
Referencias si se desean. 
Gran F á b r i c a de Camas H i g i é n i c a s , 
do Hierro Laminado, 
D E F R A N C I S C O S U E R O , 
H O S P I T A L , 50. 
T e l é f o n o A-754Ü. Habana . 
l i s t a , casa expor ta a toda la is la y 
vende a precios m á s baratos que lo 
que l e cuestan las colombinas y otros 
catres. E n las ventas a l po r mayo r 
hacemos descuentos especialesi 
1746 .. 7 f. 
U 6ÜU4 l n 28 ü i c 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas , es u n excelente p u n t o y es-
t á m u y acredi tado, se vende p o r 
fuerza, pues su d u e ñ o no puede 
a tender lo , San Ignacio , n ú m e r o 79, 
por Merced . 
1057 1 28 «. 
B U E N N E G O C I O : P O R T E N E R 
que ausentarse su d u e ñ a , se vende 
el t r e n de lavado de l a calle de 
Monserra te , 31 , con buena m a r -
c h a n t e r í a . I n f o r m a n a l lado, en el 
n ú m e r o 29. 
1839 5 f. 
A T E N C I O N 
Se vende u n establecimiento o 
m e j o r a d m i t o socio con poco d i -
nero, el negocio t r aba jando deja de 
7 a 8 pesos d iar ios . P a r a m á s i n -
formes, t r a to directo, L a m p a r i l l a 
y Habana , cant inero, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. V é a m e hoy, que es ne-
gocio. • 
1912 ¿u e-
F O N D A Q U E S E V E N D E P O R 
no poder la a tender su d u e ñ o , po r 
tener que embarcarse; e s t á en buen 
pun to y con con t ra to ; es p r o p i a 
pa ra u n m a t r i m o n i o ; hace buena 
venta ; so da a prueba. Pa ra i n -
fo rmes : Cr is t ina , 70. 
1 469 1 f-
S E V E N D E U N A F O N D A Y P O -
sada, c é n t r i c a , buen cont ra to , poco 
a lqu i le r , v i s ta hace té ; t a m b i é n se 
vende un kiosco de bebidas y u n a 
v i d r i e r a de tabacos, c igarros , q u i n -
cal la y billetes, e s t á en buen punto . 
P rado y Dragones, c a f é "Con t inen -
t a l , " i n f o r m a n . 
1830 29 e-
B U E N N E G O C I O : V E N D O fon-
da y posada, con vida propia y m i y 
barata, v é a m e y le diré el por qu*. 
Informan: Café "Los Industriales, 
Mercado de Colón , por Trocadero. 
1714 30 e-
E L E S Y 
Muebles baratísimos 
Se venden dos juegos de cuar to 
f i n o , de Noga l , uno de color cao-
ba, modernistas , con escaparates 
de t res lunas, un juego de come-
dor, estilo ing lés , u n juego de sala 
de majagun , var ios escaparates, ca-
mas, l á m p a r a s y otros objetos m á s . 
Se dan b a r a t í s i m o s en An imas , n ú -
mero S4, casd esquina a Gal iano. 
2201 10 f. 
G A N G A 
Se vende una v i d r i e r a de cons-
t r u c c i ó n adecuada pa ra modistas. 
Se vende una caja de h i e r ro de 
una capacidad aprop iada p a r a cua l -
quier establoeimiento. Se venden 
dos motores e l é c t r i c o s de 220 volts , 
de u n cabal lo de fuerza. So venden 
dos neveras refr igeradoras pa ra 
Res taurant , fonda o bodega; y se 
venden dos gomas» pa ra a u t o m ó v i -
les "Con t inen ta l , " de S 9 ¿ x l 3 5 . E x -
p o s i c i ó n : San Rafael , 44. 
1441 30 e. 
S E V E N D E U N B I L L A R , D E 
carambolas , en 800 pesos y o t ro de 
palos, en 100 pesos, mesas de do-
m i n ó , bolos sueltos, vapores y t iza 
Manzana de G ó m e z , altos del Po-
l i t eama . 
2252 30 e. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo de jamas nuevo. 
" L a Veneciana." Aíreles, nú-
mero 23, entre Maloja y Sitios. 
Teléfono A-6637. 
MUEBLES EN GANOA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al coiuprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y pre-
cios de esta casa, dond^ saldrá 
bien servido por poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis sillas rejilla y 
con dos sillones, $12; mesas de no-
che, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y 'os 
precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 18 f 
Muebles que se queman 
E u 7 5 pesos, u n juego f i n í s i m o 
de mimbres con espejo y conso-
la, casi nuevo. H a y otros muebles, 
en Habana , 10 8. 
1594 28 e. 
P I A N O S 
Se acaba do r f r i b i r en el A l m a -
cén de los s e r e s V iuda de C a i r e 
ras, Alva rc / . y C a , s i tuado en l a ca-
l le da Aguacate , n ú m e r o 5S, entre 
Teniente Rey y M u r a l l a , un pran 
sur t ido de los afamados pianos y 
pianos a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n Ho-
ward , M o n a r c h y Har r t i l t on , reco-
mendados po r '.os mejores profeso-
res del mando . Se venden a l conta-
do y a plazos y •»<- a l q u i l a n d« uso 
a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos un 
gran s u r t i d o de cuerdas romanáis 
para gu i ta r ras . 
183 31 e. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E E R O 
Calzada del Monte, 9, Habana, 
Compra y venta de muebles, 
prendas ü n a s y ropa. 
187 31 e. 
S E V E N D E U N P E I N A D O R , m e -
sa de noche, nevera y una u r n a 
pa ra i m á g e n e s . Galiano, 60, altos, 
ent rada po r Nep tuno . 
8d-23. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
Cornely, con aparatos para bo rda r 
sutahs y mostac i l la . O 'Re i l ly , n ú -
mero 83, bajos. 
122 3 f. 
L o s T r e s Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
•obre prendas y objetos de valo*; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , N U M S . 04 Y 96 
T E L E F O N O A-é ' í lS. 
26411-12 30 ab. 
S E V E N D E U N P L A N O > L A R C A 
"P leye l " , en m a g n í f i c a s condic io-
nes, po r tener que ausentarse de 
l a l oca l idad su d u e ñ o . I n f o r m a n y 
puede verso en San Ignac io , 44, en-
tresuelos. 
2068 29 e. 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E de 
cedro, p rop io pa ra t ienda. Nep tuno , 
n ú m e r o 8 3. 
2054 2 8 e. 
S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S 
de Singer, una de 7 gavetas ob i l lo 
cen t ra l , nueva; y otra tres gabine-
tes. E n m u y buenas condiciones 
y m u y baratas. A p r o v e c h e n ganga. 
Bernaza, 8 L a N u e v a M i n a . 
2236 30 e. 
MMimmiiiiiiiiniiinniiiiiinin 
L a Primera de Colón 
V i r t u d e s , 89. T e l é f o n o A-4208. 
de J o s ó A l v a r e z S u á r e z . Es ta casa 
cuenta con g ran n ú m e r o de carros 
y personal in te l igente , a precios 
m ó d i c o s . V i s t a hace fe. 
1980 22 f. 
P A C K A R D 
Se vende un a u t o m ó v i l de esta 
marca , en m a g n í f i c a s condiciones, 
de motor , p i n t u r a y gomas, l i ge io 
y e c o n ó m i c o . Cabida pa ra sieie 
personas, magneto Bosch. Prec io : 
$97 5. I n f o r m e s : Prado. 7. Te le io -
no A -2201 . 
1749 ••8 e-
G A L L I N A S P A R A C R l V : „ 
Arroyo Naranjo. Calzada, nú mero 
64. frente al paradero, se venden. 
sobre treinta gallinas criollas esco-
gidas, buenas ponedoras, mansast y 
«anas; t a m b i é n algunas de razas 
extranjeras puras con sus gallos y 
pol l i tos de var ios t a m a ñ o s . 
2031 23 e. 
S E V E N D E N , M L V H A K A T O - s 
tres a u t o m ó v i l e s , en perfecto esta-
do y bien equipados y m u y e c o n ó -
micos. T r a t o d i rec to ; peden verse, a 
todas horas en Cuba, 44. 
1341 30 c-
S E V E N D E N 
125 yuntas de bueyes 
grande, maestros, gor* 
dos y nuevos. F.ffl. Hal l 
La Virginia, provincia 
de Camagiiey, Cuba. 
1664 3 f. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L 
F i a t "Landa le t . " perfecto estado, 
acabado p in t a r , de 15 ñ o r 20, casi 
regalado. Empedrado , 5, bajos. 
1 021 28 e. 
A U T O M O V I L P O C E A R O . c u a -
t r o c i l indros , el m á s moderno en 
Cuba y m e j o r equipado, se vende. 
I n f o r m a n : Guord io la . M o r r o , n ú -
mero 28i Habana . 
S T I D E B A C E R : D E DOS asien-
to-?, magneto Bosch y cinco gomas 
nuevas, garant izando su porfec lo 
estado, te vende barato. Composte-
la, n ú m e r o 50. 
1512 2 í . 
SE V E N D E N A V E S Y H U E V O S , 
de razas puras, "Wyandot tes . " " A n ^ 
conas," " P l y r a o u t h R o c k , " " L e -
ghorns Blancas." " O r p l n g t o n D o -
rada?." "Polacas de M o ñ o B lanco , " 
••Faverolles," fai.-anes y perdices. 
A dos c i a d r a s de. la E s t a c i ó n del 
e l é c t r i c o , calle de Luz . D i r i g i r s e a 
Urbano Rey, A r r o y o Na ran jo . > 
'1 774 29 e. 
KSifcSttcsw W 5 í ^ > c ^ v « s 6 ? a c » ; ^ 
A 
B I C I C L K T A S 
Se venden varias bicicletas, en 
perfecto estado, m u y baratas, a 
p r o p ó s i t o para t r e n y t a m n i é n para 
pa r t i cu la res ; pueden verse a todas 
horas en Habana , 10 7, .entre T e -
niente Rey y M u r a l l a . Hferrero. 
1482 ' 1 f. 
G A R A G E 
de Colón y Hermano 
Maloja. 87. T e l . A-S70O. 
Se a d m i t e n m á i i u i n a s a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, a l 
mes, con l impieza . Los d e m á s t r a -
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, p o r mensua l ida-
des. Se a l q u i l a n m á q u i n a s para en-
t ierros . Aceite , gasolina, grasa y 
accesorios Je a u t o m ó v i l e s . 
779 31 ft. 
AGENCIA Y TREN DE MUDANZAS 
E l Arco de Belén 
Acosta, 61. T e l . A-1013. 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
633 31 e. 
¿ Q U I E R E CiSTET) Q U E S L S 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran ni 
un simple r a s g u ñ o ? Pues avise a 
" L a s Tres B B B " 
de Luís Coíiño. Teléf. A-190Í 
Maloja, n ú m . 1. 
E s t a es ia casa que cuenta ^on 
mejor personal y material para m u -
danzas. 
iíl auto qî e U&Ü»̂  xiecesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E . W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A.2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de essta mar • 
f /NA C A L D E R A H O R I Z O N T A L , 
t ipo l o c o m ó v i l , de 60 caballos de' 
fuerza, con su ch imenea y todos 
sus accesorios, inc luyendo su don -
kéy de a l imen ta r , todo p r á c t i c a -
mente nuevo. Una m á q u i n a d é a l t a 
velocidad, para cua lqu ie r se rv ic io ; 
casi s in uno. Una m á q u i n a p e r f o 
r adora para a b r i r pozos, hasta 1 5 Í 
met ros po r 6 y 8 pulgadas d iáme- i 
tro , t iene su m o t o r de gasolina. Ui»; 
compresor de a i re , de doble a c c i ó n , 
de fabr icante f r a n c é s , capaz pa ra 
seis met ros c ú b i c o s , con su reci^ 
p í e n t e de h i e r r o dulce pa ra a i ra 
c o m p r i m i d o . U n m o t o r de gasolina 
" W i n t o r , " de 35 caballos, con su 
magneto Bosch, p r o p i o para lan-< 
cha. U n a m á q u i n a ho r i zon t a l in-; 
glesa, c i l i n d r o 14x 24". Toda es^ 
ta m a q u i n a r i a e s t á en perfecto es-, 
tado, se yenda m u y ba ra ta y pue^ 
verse en l a f u n d i c i ó n de Leony< 
Calzada de Concha y Vil lanueva< 
J e s ú s del Monte . 
230G n f 
"La Estrella" 
G A L I A N O , 105. T E L . A-SUtS. 
"La Favorita,, 
Virtudes, 07. T e l . A-4206. 
E s t a s dos agencias, propiedad de 
J o s é Mar ía López , ofrece a l púb l i -
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa sdmilar, 
p á r a lo cual dispone de personal 
i d ó n e o y material inmejorable. 
632 31 ©. 
A G E N C I A D E M U D A D A S 
" L A P O L A R " 
de Pedro Colón 
Maloja, 87. T e l é f o n o A-8700. 
Carros pa ra el campo, a precios 
m ó d i c o s . Especia l idad en conduc-
c i ó n de m a q u i n a r i a y caja de cau-
dales. Se ga ran t i zan los t rabajos. 
77fr 31 e. 
"LA F E " 
San Miaruel, 173. Te l . A-6138. 
de Celestino R. Sigler 
E s t a casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo p a r a po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado e Instala-
ciones de las l á m p a r a s con pronti-
tud y esmero. . 
1267 SI e. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l á n ) 
Carruajos de lujo: entierro», bo-
das, bautizos, ote. T e l é f o n o s A-133 8 
establo; 4.-4G92 f- imacén, 
Oorslno F e r n á n d e z 
S E V E N D E U N M A G N I B I O O a u -
t o m ó v i l , de seis c i l indros . m a r c a 
amer icana , c o s t ó $6,40 0, se da m u y 
barato , vea é s t e antes de n i n g ú n 
ot ro . Se puede ver de 8 a. m . a 2 
p. m. R. F . Crusellas. Es t r ada P a l -
ma, esquina M a r q u é s O ' F a r r i l , V í -
bora. 
1058 28 e. 
S E V E N D E E N M O D I C O P R E -
cio, una m á q u i n a de hacer y p l a n -
char caretas con sus moldes de ye-
so correspondientes. I n f o r m a n "en 
A m i s t a d , 9 8, an t iguo , bajos. T e l é -
fono A.-3876. 
1806-07 29 e. 
Ladrillo refractarlo 
Superior , de m a y o r resistencii 
al fuego que todos los rec ib idoi 
hasta el d í a en Cuba. H a y grande* 
existencias. D i r i j a n los pedidos A 
C. M a r t í n . Habana , n ú m e r o 85. 
C 5943 l n . 2 3 d. 
Barro refractario 
L e g í t i m o de s i l ica to de a l ú m i n a 
puro , somet ido a c a l c i n a c i ó n . Ss 
s i rven los pedidos, po r i m p o r t a n t e i 
que sean en el d í a de rec ib ida l a 
orden, por C M a r t í n . Habana , n ú -
mero 85. 
G 5944 ln . 23 d. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de A l a m b i q u e , n ú m e r o 
15, acaba de const rui rse u n g r a n 
s a l ó n destinado pa ra garage y el 
que guarde su m á q u i n a en él. t e n -
d r á todas las comodidades y segu-
r i d a d para el la y f o r m a l i d a d y es-
mero en l a l impieza , pues no o l v i -
darse en l a calle de A l a m b i q u e , n ú -
mero 15, T e l é f o n o A-3917. Prec io 
pa ra los Fords , $8, otras marcas, 
precios convencionales. 
£91 11 f. 
M A N D E R E C O N S T R U I R S U S 
gomas. L e q u e d a r á n como nuevas. 
Espec ia l idad en p e s t a ñ a s . A l r e -
p a r a r los Samsons estampamos el 
mismo d ibu jo . Devolvemos e l d i -
nero a qu i en no quede sal isfecho. 
Sixto E . G a r c í a , Belascoain, 635. 
T e l é f o n o A -5 5\{>. 
1418 16 f. 
C A M I O N B E R L 1 E T . 8 H . P . S E 
vende uno bara to , en perfecto es-
tado de func ionamien to , p r o p i o y 
l is to p a r a repar tos , con solo c a m -
b ia r los le t reros . I n f o r m a n : F . L e -
cuona. P rado , 47. 
1836 2 f . 
A V I S O : SE V E N D E U N A P A R A , 
to c i n e m a t o g r á f i c o " P a t h é " núeW 
comple tamente . I n f o r m a n : M e r c a 
deres, n ú m e r o 14; de 1 a 2 p. m . 
A n d r é s V á z q u e z . B o x 17 34. 
2131 2 f. 
SACOS P A R A A Z U C A R . T E X -
go en N e w Y o r k , dispuestos p a r » 
embarcar i nmed ia t amen te saco* 
usados de a z ú c a r , en m u y buena* 
condiciones .y precios; escr ibir hoy 
mismo a l A p a r t a d o 1112, o l l á m e -
me a l t e l é f o n o A - 2 6 6 1 . 
2079 28 e. 
V E N D O E L E V A D O R D E M A T E -
r lales de c o n s t r u c c i ó n , es comple to 
y desmontable ; t iene todos sus ac-
cesorios y u n m o t o r 3 H . P.; tient» 
de a l t u r a 25 metros , es una oca-
s ión p a r a contra t i s tas . I n f o r m a n 
en Gervasio, 131, t e rcer piso, de 13 
a 2 y de 7 a 9 p . m . 
2 06 8 28 e. 
A U T O M O A ^ I L F L V T D E 1913, 
30 H P , en buen estado y bien equi -
pado, se da bara to . San L á z a r o , 
n ú m e r o 364. 
2314 11 f. 
S E V E N D E E L E G A N T E A U T O -
m ó v i l L a n d a u l e t F i a t , se puede ver 
en ©1 garage Cadil lac. Calle M a r i -
na, n ú m e r o 64. 
2027 28 e. 
S E V E N D E U N C A R R O , C O N 
buen m u l o , en buenas condiciones; 
t iene una venta de 40 pesos diar ios , 
p o r e l d u e ñ o no poder t r aba j a r l o . 
I n f o r m a n : Vi l legas , n ú m e r o 115, G . 
M i l i á n . 
1966 28 e. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, precedente de N l o r k 
Albolt Detroit, siet<» asientos, 
arranque a u t o m á t i c o , a mitad de 
valor. U n F o r d . }395. Saxon. para 
dos y camina 30 k i l ó m e t r o s de ga-
lón, $285, Pul lman a u e m á t i c o 
1915, $680. Zulueta n ú m e r o 34. He-
rald. 
30805 2 f. 
50 Acabamos de recibir, 50 
Holstetn, Jersey, D u r a h m y Suizas, 
4 raza» paridas y p r ó x i m a s ; de 10 a 
25 litros de leche cada una. 
L . B L U M 
Vives, 149. T e l é f o n o A8122. 
2001 1 f. 
S E V E N D E U N A C A J A D E hie-
r r o , moderna , grande, a p rueba d » 
fuego. D a r á n r a z ó n en Habana y 
Teniente Rey, c a f é . 
1 790 31 e-
C A J A D E O A U D A I i E S , E N F i -
guras, 4. a l m a c é n de tabaco, se 
vende una caja de caudales, g r a n -
de, casi nueva y m u y barata , 
1 838 2 f-
HIELO a 8 CENTAVOS LAS 100 LIBRAS 
Se puede f a b r i c a r en el p u e b l » 
m á s apar tado de Cuba. Poseo l a* 
patentes de estas p lan tas pa ra Cu-, 
ba. Plantas p a r a hacer h ie lo y re-< 
f r i g e r a c i ó n de 1 a 6 toneladas. De^ 
seo establecer una p l an t a en cad* 
pueblo de íft R o p ú b l i c a y busco c a í 
sas establecidas o personas solyen^ 
tes serias, es negocio de poco ca-
p i t a l y grandes u t i l idades . N o de«< 
nen motores n i maqu ina r i a , u n n in 
ñ o las epera y se a l i m e n t a n con 
T O D A C L A ? B de combustibles. Un*, 
p l a n t a func ionando se puede ver , 
on San L á z a r o , 224. I n f o r m a n : A-
Ovies, Habana . j 
1696 4 f. 
S E V E N D E E N M O N S E R R A T E , 
n ú m e r o 5 3, u n a caja de caudales 
de g ran t a m a ñ o y dos docenas de 
sillas modernas . Se da m u y bara to . 
1 635 29 e. 
A V I S O : U N C U I H O S O I N V E N -
to . ¿ U s t e d quiere economizar d ine-
r o y ev i ta r molest ias? Use U l t r a -
Vio le ta . Ess inven to sirve pa ra en-
cender el c a r b ó n de su cocina u 
h o r n i l l a . U n paquete de 12 pas t i -
l las va le 10 centavos. De venta en 
todas las bodegas. 
1 548 17 f. 
3& 
''31 * 
i LA "CAJA BE A H O R U T 
DEL BANGO ESPARGL OE LA 
ISLA OE GUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d J a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s se l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
I 
E N E R O 2 8 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
— B E B E D E N T O D A S L A S C O M I D A S Y D U R A N T E E L D I A 
m t - A G U A DE V I L L A Z A 
UNICA AGUA que por aa radioactividad y mfaieralixadón no causa trastornos al «rsraaismo y lo hace inmuno a todas las enfermedades infecciosas. UNICA AGUA que mezclada al vino o a la leche no los descompone. 
ber los niños y las persona» débiles en grandes cantidades. De ella îce Ramón y Cajal, d sabk» bactorióloge, nue ao tiene bacterias patógenas y q i» su» condiciones d« potabilidad son excelentes. 
m m m m m m m m m m m m m t m m P I D A S E : E N F A R M A C I A S . D R O G U E R I A S , H O T E L E S Y T I E N D A S D E U L T R A M A R I N O S 
Concesionarios para la Isla de Cuba, Juan Batallan Pedrera, Sol, 107. 
EL SELLO INSTANTÁNEO YER 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p a r t e a 
d e l M u n d o y c a l m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p o r 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S , e t c . 
PATENTE NÚM. 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
CABLEGRAMAS DE 
T E M O R D E LOS M I N I S T E R I A L E S 
Madrid, 27. 
Los ministeriales temen que la ex-
pesiva slnoeridad electoral del Go-
bierno amengüe considerablemente 
el triunfo de los liberales en las pró-
jimas elecciones. 
Nace el temor de que no ha sido 
suspendido hasta ahora ningún Ayun-
tamiento. 
L A CUESTION D E 
LOS P R E S U P U E S T O S 
Madrid, 27. 
E l Jefe del Gobierno, señor conde 
de Romanones, ha resuelto sustituir 
por otro el sistema de confección de 
los presupuestos. 
E n lo sucesivo, cada Ministro fi-
jará en el Consejo que se celebre pa-
ra tratar de este asunto la cantidad 
que necesita-
Después cada Ministerio desarro-
llará el plan que convenga a su me-
jor marcha. 
De ese modo se evitarán los anti-
gües y obligados choques con el Mi-
nistro de Hacienda. 
Dijo el señor Conde de Romanones 
que los presupuestos del actual año 
económico responderán a la grave-
dad de las circunstancias. 
N o 
Q U E S E 
t A T A M I E 
i x a t t v o 
m i n i n a 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas, 
de Hierro Laminado, 
D E FRANOLSOO SUERO, 
HOSPITAL, 60. 
Teléfono A-7545. Habana. 
1746 21 t 
\ k los aspirantes 
a Chauffeyrs! 
Se notifica que por efecto del nue-
vo reglamento del Municipio, que los 
aspirantes al título de chauffeurs tie-
nen que presentar un certificado de 
frecuencia de 60 días de una escuela-
taller, que sea verdadero taller de 
mecánica acreditado por el público y 
reconocido por la Alcaldía, como la 
"Escuela Cedrino." 
Por eso es bueno inscribirse en la 
"Escuela-taller de Cedrino." 
Orille San Lázaro, 252, a donde se 
componen y manejan las máquinas 
más modernas y se aprende fácil-
mentó todo el ramo de electricidad 
y mecánica práctica y teórkai. 
También so dan clases de noche, 
desde las ocho a las diez. 
LOS ITALIANOS COMPRAN 
BARCOS ESPAÑOLES 
Málaga, 27. 
Han llegado a esta ciudad varios 
comisionados italianos. 
Los citados comisionados han ad-
quirido varios embarcacones y han 
expresado el deseo de comprar ente-
ra una flota pesquera. 
Esto ha producido general alarma 
entre las familias de pescadores, mu-
chas de las cuales se quedarán en la 
miseria si los itahanos adquieren las 
embarcaciones que desean. 
J U E G O SORPRENDIDO x 
Toledo, 27. 
Ha sido sorprendida pna partida 
de juego prohibido en el Círculo de 
Almoradiel. 
L a policía se incautó de una con-
siderable suma de dinero y detuvo a 
cincuenta y cuatro jugadores. 
DICES 
LOS RUSOS 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
toma de grupos. Agregó que, en su 
opinión, este era un buen resultado, 
hi el sistem» Derby vuelve a implan-
tarse y sigue el reclutamiento a es-
»e paso, en s^s semanas quedará 
obviada la necesidad del servido 
obligatorio. 
E l Congreso, si bien adoptó una 
declaración oponiéndose al servicio 
obligatorio, no quiso aceptar la pro-
posición de impedir una propagarda 
contra dicha medida. 
E L CARDENAL HARTMANN 
Berlín, 27. 
Anúnciase que el Cardenal Hart-
I mann ha sido nombrado por el Rey 
I de Prusia miembro de la Alta Cá-
mará prusiana. 
IMPLORANDO E L FAVOR DIVINO 
Liverpool, 27. 
| E l Vicealmirante Beatty, cuyos 
barcos derrotaron a los alemanes en 
el Mar del Norte, ha dirigido una ve* 
hemente exhortación al país para quo 
resurja en Inglaterra una fuerte co-
rriente religiosa como paso indispen-
sablo para alcanzar la victoria. 
E L PERIODICO DE HARDEN 
Berlín, 27. 
Anúnciase que el periódico de Ma-
ximiliano Harden, "Die Zukunft", no 
se ha suprimido permanentemente. 
Su próximo número saldrá a luz en 
breve. 
París, 27. 
Un despacho de Bagilea dice que 
Harden ha llegado a Suiza, donde 




E l Vizconde Bryce ha publicado 
la relación que ha hecho Murad, de 
Sevas, jefe armenio, sobre el trato 
que sus compatriotas han recibido a 
manos de los turcos. 
Murad se abrió paso peleando y es-
capó de Sivas, llegando a Tiflis en 
La Ilustración 
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C I N C O C E N T A V O S E N T O D A L A R E P U B L I C A 
el mes de Diciembre. Dice que de 
160,000 armenios que habitaban la 
provincia, quedaban 10,000 cuando él 
palió. Estos escaparon a la matanza, 
bien porque eran útiles artesanos o 
(kmaslado viejos. Lo® demás fueron 
pasados a cuchillo o deportados. Los 
turcos herraron a un hombre, como 
si fuera un caballo, y mataron a otro 
ciñéndole una corona de hierro can-
dente. Muchas mujeres se volvieron 
locas. Otras se suicidaron. De 1,70'J 
prisioneros rusos que trajeron a Si-
vas, 70 fueron muertos. 
Bel Consulado General 
de Austr ia-Hungría 
MONTENEGRO 
Todos los informes del extranjero 
sobre haberse iniiciado nuevos cor?1-
bates en Montenegro, son puras in-
venciones, probadas por 'la salida del 
país del Rey y el ejército. Hasta 
ahora no ise ha pedidlo averiguar a 
qué manos se confió el gobiefcno real, 
pero esta cuestión no tiene influen-
cia alguna sobre los resultados mili-
tares de la campaña montenegriua. 
El desarme del ejército mosatenegri-
no continúa sin interrupción. En to-
dos los sitios a donde llegan trop-xs 
austro-húngaras los batallones mon-
tenegrinos a'l mando de sus oficiales 
entregan las armas sin demoí -a. En 
muchos distritos todavía ocupados 
por los montenegrinos le anunciaron 
al llegar nuestra vanguardia que es-
taban dispuestos a entregar las ar-
mas. 
El botín que ios austro-húngaros 
conquistaron en Scutari fué de 12 
cañones, 500 rifles y dos ametralla-
doras. 
RUSIA 
La artillería rusa bombardeó di-
ferentes partes del fi-ente nordeste, 
demostrando mucha actividad. 
ITALIA 
La artillería italiana está bombar-
deando a Creto en Judicaria y Cal-
v'onazzo, en el valle de fíugano. 
Continúan los combates en la ca-
beza de puente de Goritzia y cerca 
de Oslaviya. 
La artillería italiana ha síde au-
mentada en el frente del Isonzo 
Los cablegramas deteni-
dos en Inglaterra 
El señor Carlos Ga.-xía Vélez, MáL 
nistro de Cuba en Londres, Gran 
Bretaña, ha remitido a la Secretaría 
de Estado la .siguiente circular del 
Forcing Office: 
"Señor: 
Me ha llamado la atención el he-
cho de que ha habido alguna equi-
vocación en cuanto al significado 
preciso del primer párrafo de mi 
Nota Oí.xrular de 26 de Junio últi-
mo, número 80,052|15, con respecto 
a la notificación de ios que enviaron 
ttlegramas detenidos por las autori-
dades d(e la censura británica. 
Tengo el honor de explicarle qae 
no es- la 'intención del Gobierno de Su 
Majestad que los que enviaron tele-
gramas sean notificados en cada ca-
so cuando sus mensajes se detengan. 
Cuando se detengan telegramas 
bajos razones técnicas (por ejemplo, 
debido a la omisión del nombre d'ei 
que lo remite, p<H- ser insuficiente 
en la dirección de la persona a quien 
se dirija, etc.), pero de otro modo 
sin objeción desde el punto de vista 
do la censura, se le notificará al re-
mitente la detención de su telegrama 
con orden de diamle oportunidad de 
enmendar el error. 
En caso de otros telcgiramas cuan-
do el remitente sabe por la persona 
a quien lo envió que el telegrama no 
1.a llegado a su destino y pide reem-
bolso bajo las condiciones expuestas 
en la antes mencionada Circular, el 
hecho de que se haga él reembolso 
será equivalente a una notificación 
que el telegrama en cuestión ha 
sido detenido por los censores. 
Tengo e'l honor de ser con la ma-
yor consideración, seño^, su más 
obediente, humilde servidor. Por S t 
H]dward Grey, (f.) Maurice de Bun-
sen." 
Habla Mr. Wílson 
N©w York, 27, 
E l Presidente Wilson pronunció 
hoy dos discursos, asistiendo a dos 
banquetes por la noche. 
Dirigiéndose a 1,500 clérigos de to-
das las sectas, el Presidente dijo, en 
tono beligerante, que él siempre 
aceptaba la invitación a pelear; pe-
ro insistió en que debía ser acogido 
y tratado con justicia el amor que 
los americanos profesaban a la paz. 
Los clérigos adoptaron unánime-
mente un voto de gracias a Wilson 
lor sus esfuerzos en pro de la paz. 
Renovó Mr. Wilson su exhortación 
al país para que apoyase el plan de 
la defensa nacional, advirtiendo que 
era necesario reorganizar cuanto an-
tes el ejército. 
Defendió enérgicamente su políti-
ca respecto a Méjico y citó como 
ejemplo la libertad de Cuba y ios 
beneficios que a ese país habían con-
ferido los Estados Unidos. 
Dirigiéndose a los clérigos el Pre. 
didente dijo que era difícil mantener 
el equilibrio cuando tantas eran las 
pasiones que se habían suscitado. 
"Pero yo sé—agregó—que el pue-
l'o de los Estados Unidos ha estado 
procurando mantener el equilibrio. 
La neutralidad de los Estados Unidos 
no eg una mera fórmula, es una con-
vicción y un sentimiento verdadero." 
Dijo que mucho le había desagra-
dado el antagonismo religioso de qu« 
¡•ecientemente se había dado mues-
tras en este país. 
Hablando delante de las sufragis-
tas, reiteró su oposición a toda ac-
tuación relativa al sufragio femenino 
por parte del Gobierno federal. 
El candidato panameña 
Paúamá, 27. 
La Convención nombró a Valdé*, 
por unanimidad, candidato presiden-
cial. 
Noticia i e smeat ida 
Tokio, 27. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores anuncia que es falsa la noti-
cia publicada de que el Japón había 
renovado sus demandas contra el 
(íobierno de China. 
WiisirSToévTYflni 
New York, 27. 
Ha llegado a esta ciudad el Presv 
dente Wilson, con objeto de dar co-
mienzo esta noche a la campaña de-
fendiendo su programa relativo al 
aumento de las fuerzas armadas d© 
la nación. 
C H I N r V T A P O H 
Washington, 27. 
Según noticias oficiales que se lian 
recibido en esta capital, es incierto 
que el Japón haya presentado de-
manda alguna a China. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Nneva York, 27. 
Han entrado en este puerto sin 
novedad los siguientes vapores: 
E l "Mnnamar", de Nuevitas. 
E l "Santa Teresa" y el "Zent", de 
Cárdenas. 
E l "Olinda", de Gibara. 
Banquete homenaje al ge-
neral Gerardo Machado 
Anoche se reunió el Comité Ejecu-
tivo del homenaje al general Ma-
chado, con asistencia de la totalidad 
de los delegados a la Convención 
Municipal, en el local del Circulo, 
Prado 122, bajo la presidencia del 
doctor Rosado Aybar y actuando de 
secretarios los señores Montero y V. 
Díaz. 
Declarada abierta la sesión el doc-
tor Rosado Aybar, en breves y elo-
cuentes palabras dió cuenta a !a 
asamblea de los distintos trabajos 
que se vienen realizando en los ba-
rrios de esta municipalidad para el 
mayor lucimiento de la gran fiesta 
que se le ofrecerá, al leader de los li-
berales unionistas general Machado. 
E n el mismo sentido hicieron uso 
de la palabra los señores doctor V a -
rona Suárez, Aranda, Miyares, Ro-
meo Hernández, Montero y otros. 
Se acordó activar todo lo posible 
lop trabajo? de propagando que se 
vienen realizando y que la presiden-
cia sea la encargada de distribuir los 
talonarios del citado banquete. 
A propuesta del señor Aranda fue-
ron designados lo?» señores Vicente 
Díaz y R. Argotl, para que de acuer 
do con el secretario del Comité Eje -
cutivo, cooperen a los trabajes de 
organización. 
Se leyeron nuevas y valiosas ad-
hesiones y no habiendo más de que 
tratar se dió por terminada la reu-
nión. 
RECLAMADO 
El cochero Pedro Hernández, d© 
Virtudes 140, fué detenido por el vi-
gilante 106 D. Rivas, por estar re-
damado por falsos informas. 
UNICA AGUA TO 
Agarros IeLECÍOSÍNOS 


















MARIA CONESA SALVA 
SU VIDA MILAGRO 
MENTE 
L a gatita blanca de los ojos ne-
gros, la tiple vibrante, la gracia y la 
alegría, la ingenuidad y la locura, 
contratada en hora feliz por la Villa 
para reaparecer muy pronto en el 
palco escénico de Campoamor, fué 
ayer la protagonista de un suceso 
en el cual intervino el milagro para 
salvar su preciosa vida. 
L a tiple gentil salió del Campoa^-
mor sonriendo, sonriendo y derra-
mando gracia llegó a la esquina de 
San José y Zulueta, donde tomó, pa-
ra dirigirse a su domicilio, un ele-
gante auto. Y el auto arrancó. Con 
tan mala fortuna, que en la arran-
cada chocó con un tranvía. E l cho-
que fué rudo, alarmante, trágico. 
E l tranvía paró en seco después d© 
dar un salte imponente; el auto con 
el chofer y la encantadora tiple, se 
fueron contra la esquina de Payret. 
Total: el motor descuajado; virado 
el timón; una rueda declarada en 
huelga y marchando a gran veloci-
dad por Obrapfa abajo; el chaufeur 
lívido, pero sin novedad; la tiple 
sonriendo, sin alarmarse, sin palide-
cer; sentada en el sitio más alto del 
carruaje que quedó en la posición 
que corresponde a medio salto mor-
tal. Y ^Maruja" Conesa encantada 
de haber nacido. 
L a policía volaba en busca de la 
rueda fugitiva. 
Pocos momentos después la gatita 
blanca de los ojos negros descendía 
sonriendo, sonriendo tomaba otro 
auto y agitando su mano decía adiós 
a las personas que se interesaron por 
ella al conocer el percance. Y las 
multitudes le tributaron un ruidoso 
aplauso. E n los grupos se elogiaba 
con calor su serenidad. Las multi-
tudes ignoraban que la tiple, toda 
gracia, ruido, alegría y encanto, fué 
en Méjico la amiga del bravo toro 
"Bonito", precioso ejemplar de la 
ganadería española de Arribas, a 
quien Maruja acariciaba, montaba y 
le concedía el mimo diarlo de unos 
terroncitos de azúcar. 
Por los Juzgados 
de Instrucción 
UN "RATERO" AGRESOR 
Transitaba ayer por la calle de 
Neptuno el Soldado del Ejército V i -
cente Llano, cuando pudo advertir 
que Raúl Betancourt y Valdés, ve-
cino de la calle de Animas número 
I2T, sustraía varias prendas de una 
joyería situada en la casa número 16 
de la mencionada calle de Nepíuno. 
Al sorprenderlo infraganti en Su 
delito, el soldado trató de proceder 
a su arresto, siendo agredido y lesio-
nado gravemente por Betancourt, 
que fué reducido a la obediencia por 
'el vigilante número ivQ5, que lo de-
tuvo y ocupó en Cu po ier las prendas 
hurtadas, que se estiman por su due-
ño en la cant'úad de >í3 pesos oro, 
Raúl Betancourt fué presentado an 
to el Juez de Instrucción de la Sc?-
c'ób Segunda licenciado Ponce, (¡no 
después de instruirlo de car^s lo re-
mitió al vivac, estimando que los he-
';bcs referidos constituyen los delitos 
.le atentado y hurto. 
INFRACCION POSTAL 
* Ramón González Cvrbajlo, vecino 
Je h.an Rafael número 102, acusó ante 
la i,ollcía a Francísc Hernández de 
haber abierto una carta dirigida a'cl, 
sin su consentimiento. 
ANCIANA LESIONADA 
El doctor Izquierdo, médico de 
guardia ayer en el segundo centro 
de socorros asistió a h anciana Ob-
minga Cháve; y López, de sesenta 
años de edad y vecina de Corrales 
número 87, de la fractura del húme-
ro izquierdo, lesión que se causó ca-
sualmente al caerse en Peina y Agui-
la. 
SE FRACTURO UN BRAZO 
Al caerse en el p?,tio de su domi-
cilio Gervasio nunic-o ciento cincUcn 
ta, Andrea González v González su-
DESAPARECÍDOS 
El anciano de ochenta y dos años 
de edad Ceferino yMvarez Fernández, 
ha desaparecido de su domicilio San-
ta Emilia 24, desde el día 22 del ac-
tual. 
Tenía la costumbre de bañarse to-
das las mañanas en, el río Almcnda-
res. 
La niña Hortensia Pérez Garrido, 
de siete años de edad y vecina de 
Empedrado número 12, dice su her-
mana Santa, de igtiales apellidos, no 
ha regresado a su dcmicilio desda 
hace días que la mandó al colegio 
que está situado en Aguiar número 
jenos 
tiéric 
Benito Loyola paz, ^ ^ 
y vecino de Aguila 37it fué ."«•P. 
SOLA Y PBSSINO. 
Abogados. 
Habana, 15 de Enero de 1916. 
Señor Director del periódico DIA-
RIO DE LA MARINA," Prado es-
quina a Teniente Rey, Ciudad: 
Muy señor y amigo nuestro: 
Con motivo del lamentado falleci-
miento de nuestro muy querido com-
pañero el Ledo. José A. Pessino, ocu-
rrido a fines de Dícieimbre último, 
después de varios aseses de cruel do-
lencia que le nuanítuvo alejado de sus 
trabajos profe^iotnales, y teniendo 
presente que él era, uno de los que 
llevaban la representación y direc-
ción de nuestros negocios, hemos 
acordado camíbiar el nomlhrei de nues-
tra firma profesional de SOLA Y 
PPESSINO por el de 
CHARLE, SOLA Y PESSINO, 
continuando este Bufete en la mis-
ma forma que hasta ahora bajo to-
dos conceptos, sin otras modificacio-
nes que aquellas que necesariamente 
nos impone, la irreparable pérdida 
de nuestro referido asociado, con la 
cooperación de los mismos Letrados 
que han venido compartiendo sus la-
bores desde hace un buen número de 
años, señores don Guillermo Chaple, 
don Leopoldo F. de Sola, don José 
Sixto de Sola, dor̂  José Luis Pessi-
no y don M. Molina y Barinaga; si 
bien los dos prirmeros o sean los 
Ledos. Guillermo Chaple y Leopol-
do F. de Sola llevarán la dirección 
superior y la representación y uso 
de la nueva firma social. 
Y esperandio que usted favorezca y 
honre a nuestra nueva firmia con la 
mlisma confianza, deferencia y amis-
tad que nos ha demostrado hasta 
ahora, nos reiteramos de usted aten-
tos amigos y s. s., 
Sola y Pessino. 
deTjüzgado 
de guardia 
Juan Muller, de Ocho años y vecino 
de Pocito 13, se fracturó el radio y 
cúbito derechos, al caerse en el par-
que Central en ocasión de estar pa-
tinando. 
en el hospital de Émerg¿n2 
varias heridas graves y í t ^ m 
de shock traumático, de pron¿st 
grave, las que sufrió al ser amjy 
en Diaria y Aguila por Un car7' 
carbón que conducía Andrés Orille, 
Martínez, vecino de RevIIl 
número 124. 




El menor Pedro Pulgarón Di 
de tres años y vecino dé Sitios m 
B., sufrió una herida por avulsión y 
fractura de la falangina de} méftiquj 
derecho, al caerse casualmente en sj 
domicilio. , y~ I 
: ir 
En el hospital numero Uno, ingrftsl 
procedente de Güira de Mielema, Eim 
bio Martínez, para ser asistido dlEsta 








en la región parietal izquierda, ot> 
rragia y signos de conmoción cerí* 
bral. 
Sa ignora cómo se lesionó 
tinez. 
Al vivac fué remitido anoche Utrnio 
liando L ouza Justo, vecino de Sart»p ' 
Clara 18. oor habe/ aeredido al vieip1; 
lante ".oa. Manuel Abreve, en Com-pé 
posteé y A.costa. 
Zona Fiscal de la 
REGAIMCÍON DE AYER: 
E N E R O 2 7 
$11,783, 
té 
PARA LOS CALLO! 
53 mejor remedio para los «D* 
son los parches "Oriental." Kemajo 
cómodo, segujo, higiecico e infalibi6 
Un parche y tres días de tratamiOT» 
quitan el callo más rebelde. 
mande tres sellos rojos al apsrUJ» 
1244, recibirá nna muestra y 
mirá un callo. A calió P»* Par{lJ 
pronto se queda sin ellos. El P?'", 
"Oriental" no se pega a la medí».111 




















En Subirana y Benjumeda, fueron 
alcanzadas por un carretón que con-
ducía Laureano Gómez MadaS, ve-
cino de San Cristóbal 4, en el Cerro, 
la Señora Blanca Dolores Valdés, de 
infanta 15, y su hija Regina Rubíra 
(Valdés, de siete años. 
Sufrieron: la primera una herida 
contusa y hematoma en el tercio pos 
terior de la región frontal, una heri-
da en el labio superior y contusiones 
y desgarraduras diseminadas en la 
cara y codo izjuierdo, de pronóstico 
menos grave; y Regina Una contu-
sión y desgarraduras graves en la re 
gión malar izquierda y fenómenos 
de conmoción cerebral. 
Gómez fué detenido y quedó más 
tarde en libertad por aparecer el he-
cho casual. 
P A R A L O S NIÑOS 
/Cebada Ideal de Darli 
O U E N O S E P I G * 
E l empleo de la Cebada en 1> 
alimentación de los niños de es 
mago delicado es muy frecu^ 
pero debe pedirse al i ^ f ^ l 
siempre, "Cebada Ideal de ^6 
ling®", 7 seguramente se le 
la mejor Cebada que se pueae 
centrar. La "Cebada Ideal 
Darlings", es Cebada 
da científicamente en el 
rio, libre de elementos exw 
Cebada pura, de la mejor ^ 
que se puede lograr y cou ^ / 
empleo se aprovechan ^ ^ a l 
buenas cualidades que ese 
posee en gran suma. 
La "Cebada Ideal de d9 
lings", se vende en ^ ¿ t f t 
cristaü de seis onzas, 
hermético, que la con&erv» 
pre buena, y como es 
jamás se pica. _ 
BREWER ü W * * 
WOROESTEB, MAS» 
Cerveza: ¡Déme media 'Tropical 
